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De anoche 
Madrid > 1 de Enero 
MORET A P E D R E A D O 
E J personaje que dij imos ayer que 
f u é apedreado cerca de Sevi l la y cuyo 
nombre no v e n í a claro en el cab legra-
m a , es don Segismundo Moret. 
E N V A L E N C I A 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas de 
V a l e n c i a aseguran que la t ranqui l i -
dad es completa; pero que las tiendas 
y c a f é s siguen cerrados por temor á 
que se reproduzcan loa d e s ó r d e n e s . 
E L SEÍTOR P E R R E R A S 
H a fallecido en esta Corte el ant i -
c u o periodista, D irec tor propietario 
de E l Correo, don J o s é P e r r e r a s y T o -
ro. 
E l s e ñ o r P e r r e r a s ha sido durante 
muchos a ñ o s uno de los periodistas 
m á s prestigiosos de E s p a ñ a . Sus opi-
niones gozaban de m u c h a autor idad 
ante los gobiernos y la prensa. 
E r a senador vitalicio y v iv ió s iem-
pre muy modestamente. 
M A S D I S T U R B I O S 
Se h a celebrado un nuevo mit in re -
publ icano, con graves alborotos. L a 
p o l i c í a tuvo que intervenir l l e v á n d o -
se detenidos prevent ivamente al d i -
putado republicano don Miguel Mo-
r a y t a y otro individuo. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á 3 4 - 4 7 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
V I C T O R I A S D E L G O B I E R N O 
Washington, Enero 5 Í . - - E 1 Minis -
tro de los Estados Unidos en Uruguay 
par t i c ipa al Departamento de E s t a -
do que ba h a b í d o y a t r e s r e ñ i d o s com-
bates entre las tropas del gobierno y 
los revolucionarios , cuyos ú l t i m o s 
fueron derrotadas en todos, e l e v á n -
dose á 5 0 0 , el n ú m e r o de muertos y 
heridos de ambas partes . 
C O N F O E M I D A D D E C O L O M B I A 
T e l e g r a f í a n de P a n a m á , que s e g ú n 
noticias rec ibidas de B o g o t ó por co-
rreo , el sentimiento guerrero se e s t á 
debi l i tando r á p i d a m e n t e en Colom-
bia. 
F A L T A D E R E S P E T O 
A n u n c i a n de L i m a , que u n a par t ida 
de forajidos se a p o d e r ó del Seeretario 
de l a L e g a c i ó n francesa y le a m a r r ó 
á un á r b o l , en los arrabales de aque-
l l a c iudad . 
E l Minis tro de F r a n c i a h a rec lama-
do del gobierno peruano una satis-
f a c c i ó n por dicho atentado. 
T R E N A S A L T A D O Y R O B A D O 
San Francisco, Enero 3 J . ~ U n a c u a -
dr i l la d é ladrones a s a l t ó un tren del 
f errocarr i l del P a c í f i c o del S u r y ex-
trajo de la caja del expreso u n » s u -
ma de dinero , que se dice ser d e 
8 0 , 0 0 0 pesos. 
J A P O N I R R E D U C T I B L E 
Londres, Enero 2 i . ~ A p e s a r del 
optimismo general , el Ministro del 
J a p ó n en é s t a , dec lara que su gobier-
no irá á la guerra , antes de concer-
tar con R u s i a un tratado en el cua l 
esta se negarse á reconocer la sobera-
nía de C h i n a sobre la M a n c h u r i a . 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. J&iero SI. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div., 
4.3i4 á 5 por 100, 
Cambios sobre Londres, 60 diy, ban-
queros, & $4.83-20. 
Cambios sobre Londres á la vista & 
$4.86-00. ' 
Cambios sobre París, Qd d ^ , banqueros 
á 5 francos 20. 
Idora sobre Hatnburgo, 60 d ^ , ban-
queros, á 94. Ij2. 
Bonos reeistrados de IOÍ Estado» Uni -
dos, 4 por 100, ex-interés, .1 107.Ii2 
Centrifugasen plaza, 3.11 ¡32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
2.1i32 cts. 
Mascabado, en plaza, 2.27i32ot9. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.19{32cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-40. 
Harina patente Minnesota, á 5.00. 
Londres, Enero ?1. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 6s M. 
nominal. 
Mascabado, á 7s 9d, 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s-0d. 
Consolidados ex-interés 88.3|16. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol. A 88.1 ¡8. 
París, Enero 3] 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
97 francos 85 cént imos, 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de V a -
lores de Nueva York, 579,250 acciones de 
las principales empresas que radican en 
ios Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
C R U D O S 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York , suman hoy 5.G12 toneladas, con-
tra 6.054 Idem, en igual focha del año 
pasado. 
J U D I C I A L 
LDO. Francisco Rodríguez Eoay, Juez de Pri-
meiB Instancia del Este de est» Ciudad 
:' Por el presente hago saber que en el inicio 
que á continuación se expresar!, se ha librado 
por el Escribano Justo Hurtado, la cédula qu« 
«ice así.—"En el juicio declarativo de mavor 
cuantía seguido por D. Celestino Fernández y 
Recuera, contra D. José Rafhol Jaoobo Pérez 
y HernAnder, 6 sus herederos, caso de haber 
fallecido, en cobro do quince mil doscientos 
noventa y un pesos veinte y seis centavos en 
oro ka dispuesto el Sr. Francisco Rodríguez 
Ecay, Juez de Primera Instancia del Este, en 
providencia del día de ayer, se emplace al re-
ferido Pérez y Hernández 6 sus herederos, caso 
de haber fallecido, para que en el término de 
nueve días comparezca en el juicio personán-
dose en forma. Y para que tenga lugar dicho 
emplazamiento, y en virtud do ignorarse el 
domicilio y quienes sean los herederos del 
mencionado Pérez Hernández, libro la presen-
te, para fijar ©n la tablilla del Juzgado previ-
niéndoles que si no lo verifican, les parará ol 
perjuicio que haya lugar en derecho. Habana 
diez y nueve de Enero de mil novecientos cua-
tro.—Justo Hurtado." 
Y para su publicación por el periódico ''DIA-
BTO DE LA MARINA, libro el presente. Ha-
bana diez y nueve de Enero do rail novecien-
tos cuatro. 






N A C i m E N T O S . distrito suk.—2 hembras blancas le-
gitimas.—1 varón blanco natural. — 1 
hembra negra natural. distrito oeste.—2 varones blancos 
legít imos.—1 hembra blanca leg í t ima. 
D E F U N C I O N E S distrito norte—Clotilde Valdés , 50 
aflos, Habana, Campanario 34. A . E s -
c leros is .—JoséDiaz Piedra, 5G años, Güi-
ra, Neptuno 156. A. Esclerosis.' distrito sur.—Mercedes Quesi, 18 
meses, Habana, Salud 101. Meningitis. 
—Veneranda Carambó^ un mes, Habana, 
Revillagigedo 81. Eclampsia. distrito oeste.—Ana Valdés , 21 
años, San Antonio de los Baños, Dolores 
6. Laringitis. —Carlos de la Arena, 6 años. 
Habana, Jesús del Monte 314. Escarla-
tina.—Pedro de Barro, 10 meses. Haba-
na, Carmen 1. Atrepsia.—Josefa Rodrí-
guez 30 años. Habana, Lucena y San R a -
fael. Cirrosis del hígado.—María Ojeda, 
29 afios, Canarias. Salud 186. Tnberculo-
sis pulmonar.—Elias Alvarez, 20 años, 
España, Covadonga. Neumonía . 
M u e l l e s 
de Of ic ina 
En esta clase de muebles-escritorios, archivos para cartas, pape-
les, libros, mapas, planos y escrituras; sillas giratorias, estantes sec-
cionales, mesas para máquinas de escribir, estantes para prensas de 
copiar, mesas de oficina, bancos sencillos y dobles, mesas para te-
nedores de libros, sillas, butacas, sofás y demás^ necesarios, recibi-
mos más cantidad que todas las demás casas importadoras de la 
Habana, según lo demuestran las entradas de la Aduana. Y por 
lo tanto vendemos más barato que otras casas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O I l í . - l i i i i i r t a i ü r e s íe m ú h para la casa y la oíciaa. 
i G t t i T E S GEÍERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
l O l 




Enero 1 1 
N A C I M I E N T O S distrito noute.—1 varón blanco le-
gí t imo.—1 varón blan(?o natural. distrito sur.—2 varones blancos le-
g í t imos . distrito este. —1 varón blanco legí-
timo.—1 varón blanco natural. distrito oeste—3 hembras blancas le-
g í t imas .—2 varones blancos leg í t imos . 
M A T R I M O N I O S distrito sur.—Rogelio Bodríguez con 
Manuela Leger. Blancos—Angel Iduate 
con Natalia de Armas. Blancos. 
D E F U N C I O N E S distrito norte—María Romaguera, 
8 años. Habana, Ancha del Norte 258. 
Escarlatina.—Manuel Llerena 41 años, 
España, Gervasio 100. Tuberculosis pul-
monar.—Andrés Mena, 55 años. Haba-
na, ManriqiKMit;. Bronquitis .—Josó Diaz, 
17 años. Habana, Amistad 5. Tubercu-
losis pulmonar.—Florlndá Canales, 17 
afios. Habana, Aguiar 14. Tisis pulmo-
nar. distrito sur.—Manuela Castillo, 22 
años. Habana, Alambique 7. Tubercu-
losis pulmonar.—Francisco Hiques, 46 
años. Habana, Salud 2. Mal de Bright.— 
María Fernández, 21 años, España, V i -
ves 55. Tuberculosis pulmonar.- E l ias 
Franquis 52 años, Habana, Concepción 
dé la Valla 8. A . Esclerosis. distrito este.—Miguel Ramos, 39 
días, Habana, Acosta 04. Meningitis.— 
Josó Rodríguez, 51 años, Habana, Pico-
ta 76. Tuberculosis pulmonar. distrito oeste—Juan Febles, 41 años. 
Habana, Jesús del Monte 204. Tubercu-
losis pulmonar. —María Vazquero, 18 me-
ses. Habana, Príncipe 15. Castro enteri-
tis.—Julia Laflta, GO años , Habana, E s -
tevez 110. A. Esclerosis .—Andrés Gar-
cía, 63 años^ Habana, Neptuno 231. A . 
Esclerosis.—Esperanza Cabello, 20 años. 
Habana. Cádiz 9. Suicidio por quemadu-
ras.—Efigenia Oaleanas, 50 años. Haba-





Aspecto de la Plaza 
Enero 21 de 190 .̂ 
Azúcares. — E l mercado rige sin cam-
bios, habiéndose hecho para necesidades 
perentorias, las siguientes ventas: 
3.000 sj ceuf. pol. 96, á 3.67 rs. arroba. 
Matanzas. 
5.000 sj cent. pol. 96. á 3.56 rs. arroba. 
Cárdenas. 
Cambios.—FA mercado signo con de-















10 li \ i 
21.8,4 
Londres 3 drv 
•«60div 
París , 3 div 
Hamburgo, 8 d(V 
Estados Unidos SdfV 
España, s/ plaK* y 
cantidad 8 d;v. 
Dto. papel comerolal 
Monedas extranjants. cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.3[8 á 10.1i2 
Plata americana 
Plata española . 78.7¡8 á 79.1i8 
Va/ores y Acc iones—haa hecho hoy 
en la Bolsa las siguientes ventas. 
100 acciones F . C . Unidos á 81,3,8. 
10 id. F . C Cárdenas y Jócaro 99 
'COLEGIO BE GOElEOOlT 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
itanqcem Conercio 
Londre», 3 d[v 
p 60 div 
Paría, 3 diT 
Hamburgo, 3 div 
,, 60 djv 
Eitados Unidoa, 3 dfv 





Descuento papel comercial 
19^ 18JÍ 
4>* 
21% 22^ p8d 
10^ i o « p g p pB p 
10 12 p, anua 
c 40 26-1 En 
A Z U C A R E S 
Azficar centrífuga de guarapo, polarizad6d 
96, á 3 1,2 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2 l ,* 
V A L O R E S 
FPNDOS PUBLiIOO.l. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
kabana 116^ 117 
Id. id. id. Id. en el extranjero 118% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107% 103 
Id. id. id. id. en el extraniero 107>í 103^ 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
eos 119 121 
Id. 2í id. id. id 108 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 112 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C"! 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id, Ia hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 102 
Id. 2? id. id. id. id 41% 42^' 
Id. convertida* id, id 60 63 
Id. de la Cí de ^ as Cubano 80 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín flo 89 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Ca-
be (en circulación) 73% 73^ 
Banco Agricúla de Pto. Príaciue 50 65 
Banco del Comercio de la Haba-
na 2»,4 30 
Compañía de F . C. Unidos de ia 
Hubanay JJmacenea de Kegla 
(Limitada) gl 81 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jécaro as3; f9\' 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 98 98% 
Compañía del Ferrocarril d l̂ 
Oeste no 113 
Compañía Cuba Central Railwav 
(accione? preferidas^ 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano -̂Ame-
ncana Consolidada 11% 1214 
Compañía Dique de la Habana... 83 88 
Red Telefónica ce la Habana . W 55 
Nueva Fábrica de Hielo. 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, Enero 21 de 1901.—El Síndico Presi-
dente, EmiHo .Alonso. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A DPRIV ADA 
B I L L E T E S DEL BANCO EbPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ á 79 





tamiento pimera hipoeca 116% 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento2í 106% lOS'á 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 11654 125 
Id. t. id. Id 107 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 107 Sin 
Id. V. id. Gibara ú Holguin 81 100 
Id. 1; San Cayetano á Viñales 4% 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 98% 108 
Id. 2í Gas Consolidado 41% 42% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 58 64 
oe Gas Consolidado ,. 
Id. Compañía Gas Cubana 
BlUetea hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos ^ Hipoteca The Matanzas 
WatecWorkes N 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 733¿ 73 :¿ 
Banco Agrícola 45 70 
Banco del Comercio 29 31 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos d? la Habana y Almacenes 
de F.egla (limitada) 81% 81% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas Jücaro 99 99JÍ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 98% 99)̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Jdem". idem. acoiohes 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
dé Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 11% 12% 
Compafiíadol Diqne Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
FerrocarriF de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 21 de Enero de 1904 
V A P O K E S D E T l l A V E S I A 
Ener. 
SE ESPERAN 
22 León X I I I , Cádiz y escalas. 
22 Erica, Hamburgo. 
„ 22 México, New York. 
„ 22 Kioiano, Liverpool v escalas. 
„ 22 Mobila, Mobila. 
„ 22 Markomannía, Hamburgo. 
„ 23 Ciudad de Cádiz, Veracruz, 
,, 24 Ernesto, Liverpool. 
„ 25 Havana, New York. 
„ 25 Monterey, Veracruz y Progreso 
„ 27 Morro Castle, New York. 
„ 28 Curityba, New York. 
,, 30 Prinz Joachim, Veracruz, 
„ 30 Otaneda, Amberes y escalas. 
31 Montevideo, Cádiz y escalas. 
Fbro. 3 Alicia, Liverpool. 
8 Puerto Rico, Barcelona y escalas, 
HA I.DRAN 
Ener. 23 México, New York. 
„ 23 Mobila, Mobila. 
„ 24 Ciudad de Cádiz, Santander. 
„ 25 Havana, Progreso y Veracrúz. 
„ 28 Olinda, Nueva York. 
„ 30 Morro Castle, New York. 
,, 31 Prinz Joachim, Veracruz. 
Fbro. IV Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
, 2 Esperanza, N. York. 
PUERTO DELA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. am. Mas-
cotte. 
Sres. Lucie Muller—Alice Berst—P. S. Du 
Monis y 9 de fam—Gabriela Maldarez—Dr. M. 
Connally—Geo Hilleper—Dr. B. D. Grav—Ra-
món Alvarez—M. Hashin—Sra. R. Rodríguez y 
2 ese fam.—J. D. Johnson—J. W. Fenkesy 1 de 
familia—Manuel López Geo Eddy—M. Ma-
chimson—D. T. Corbill—D. C. O. Tlarerly—N. 
F. Chamberlln—A. Witteman—E. J . Stemberg 
—Montero Sánchez—R. Machín—Alberto A-
costa—L. F. Herena—A. Travieso—J. E . Hal-
mes - C . P. Cesson B. F . Com-aney—W. S. 
Flynn—J. O. Tennion—Srta. Ruly Karone—8. 
E . Heyraan C. H. Colver v i de t m.—F. G. 
Griswold—N. B. Rogers Ñ. C. Me Donald— 
Srta. A. D. Keating—Allie "White—N. O. Theo-
wer—G. Hausmann—Sra. B. Kron—I. Balladon 
D. J . Colver y 1 de fam.—F. M. Jolly J . C. 
Hall y 1 de fam—H. Mathew-Dr. F . N. Whit-
temore y 1 de fam—A, Benham—8. Clopp y 1 
de fam.—G. Shissmonn y 1 de familia—N. Rur-
goon y hno de faroilia-W. A. Bigelow y 1 f n— 
R. Crítz y 1 de fam.—G. H. Bark ordt-W. H. 
Garlo—M. E . H. Hogne y 1 de fam.—R. H. 
Moxudeylde fam—W. H. Morris—J. B. Os-
trald-J. B. W i t t - E . Libby—F. Matthew-N. 
Luthcell—P. J . Morrisey V I d« fam—W. J . 
Gronne—J. D. Eúcas—L. F . Selder—C. Hebard 
y 1 de fam—W. H. Bronn—M. Hebard—W. J. 
Garner—P. Pérez—R. Bakeg—J. M. Lugares— 
A. Fernandez y 3 de fam —O. Fddy—H. A. Za-
yas—P. Zavaa—M. de Angeli—J. D. Montero— 
C. M. Fulton. 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. amer. 
Mascotte. 
Sres. H. Feote y 1 de familia—T. Dan y 1 de 
familia—H. Jones y 1 de familia—J. L . Pierce 
y 2 de familia—Dr. J . H. Darlington—Severia-
no Gobes—E. Woohburn—Alfredo Lemos— 
Luis Hirsal—Miguel Mestre—.lnlia Orta—Ma-
ría Alonso—Lui? Martínez—M. Lorente y 2 de 
familia—José Cañaveral—J. Dehesa—F. Ba-
rrio—Qeo Me Donald—C. Coleman—Rogelio 
Alonso. 
Buques cort registro alierto 
Coruña y Santander, vp. esp. Ciudad de Cádiz 
por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por 
O. Lawton y Ca. 
Mobila, vn. cub. Mobila, por L . V. Placé. 
0. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J. Ben-
gochea. 
Filadelfia, vp. alemán Gut Hull, por R. Truñn 
y Comp. 
Filadelfia, vp. alemán Margaretha, por R Tru-
fin y Comp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
I > e > i D o s i t a , x » l o d O 1 Car O 13 1 O X" I X o 
HABANA. 
MATANZAS. 




.1. P. M O K G A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Coba |6,793,O0D.O3 
Eepósiios en Cnba $5,560,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria? al Comercio y al Pflblico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cnenta ftí/emi. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
rayos por Cable. Caja de A Horros. 
Compro 11 Venta de Vatore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comercíaJes de la República da Cuba 
C-54 l En 
NJOrleans, vp. amer. Louisiana por G. Galban 
y Ca. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y C; 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, por Zal-
do y Cp. 
Delf\wre Bu, yp. noruego Capriva, por L. V. 
Placé. 
Delawre Bu, vap. noruego Tiger, por Bridat 
Montros y Ca. 
GIROS DE LETRAS 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letra» & corta y larga vista sobra 
las pnncinales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pae -
bles de España, Islas Baleares, Canarias á 
Italia. 
cI185 78-23 O 
CUBA 76 Y 78 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-eitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones ?e reciben por cable diariamente. 
c 7 78-1 En 
N. C E L A T S Y Como. 
108, Ayuiar, IOS, esquina 
á AmarQura. 
Haceu pajjos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
a corta v larffa vista. 
sobre .Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles. MilaUj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nan íes,-Saint Quiutin, Dieppe, Toulonao, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias , 
c 1426 156-15 ag 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalraeute establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
c 12 
Transferencias por el caMe. 
78-1 En 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuepos, Sancti Spiritus, Santiago de «Juba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
o 9 78-1 En 
T b a l c e l l s y compT 
(S. en O 
A . W L J ^ - R G r T J l E * . ^ . i r - 3 - á L 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor. 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E s ' 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra io 
cendioa 
c6 156-1 En 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
D E L 
Secretaría 
La Directiva de esta Institución ha acorda-
do celebrar este año los siguientes bailes de 
Carnaval: 
1?—El sábado 13 de Febrero baile de más-
caras. 
2.—El id. 20 id id. 
3?—El miércoles 24 id. matinée infantil. 
4í—El sábado 5 de Marzo, baile de máscaras, 
5:—Id. 12 id. id. 
Habiendo sido contratada para todos los bai-
les la 1; Orquesta de Valenzuela. 
A los socios les servir i de billete de entrada 
para los tres primeros bailes el recibo de Fe-
brero y para los dos últimos el del mes de Mar • 
zo. siendo requisito indispensable su presa nta-
cion. 
Se reserva exclusivamente a los socios el de-
recho de solicitar invitacionas familiares que 
podrán obtener sujetándose á las condiciones 
establecidas por la Directiva 
Las personas que asistan 4 dichos bailes dis-
frazadas, tendrán que sujetarse á los siguien-
tes requisitos reglamentarios: lí Serán reco-
nocidas completamente, es decir, quitándose 
la careta ó antifaz ante la Comisión nombrada 
al efecto: 2.' No podrán asistir en trajes impro-
pios, ridículos ni de sexo diferente al que per-
tenezca la persona disfrazada, y 3? La Comi-
sión tendrá el derecho de admitir ó rechazar 
las máscaras, sin que éstas puedan hacer re-
clamación alsruna, pues en el hecho de presen-
tarse aceptan estas condiciones. 
Vedado 19 de Enero de 1904—El Secertario, 
Nemesio Guilló. 823 5-21 
Y B A N D A E S P A Ñ A 
No habiendo podido discutirse el proyecto 
de nuevo reglamento en la Junta General con-
vocada para el 10 del actual por falta de nú-
mero de asistentes que para este caso prescri-
be el reglamento, se cita nuevamente por 
acuerdo de dicha Junta á los Sres. socios para 
la celebración de la General extraordinaria, 
qua tendrá lugar con el fln indicado el 24 del 
present e á la una de la tarde en la casa morada 
del Sr. Presidente. Manrique 96. 
Se hace presente á los Sres, socios, que según 
el artículo 6fi del reglamento hoy rigente, la 
Junta General que por ol presente so convoca, 
tendrá lugar con el número de socios que con-
currieren al acto, por ser segunda citación. 
Habana 14 Enero de 1904. 
P. E l Srio. Contador, 
Federico Pérez. 
É E D A D D E B E K I C I A 
DE 
N A T U R A L E S DE GALICIA 
Secretaría 
Las dos Juntas trenerales ordinarias que pres 
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad, tendrán efecto en el presente año, los 
domingos 24 v 31 del mes actual, á las doce del 
día, en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta Di-
rectiva para 1904 y Comisión Glosadora de cuen 
tas; y en la segunda tomará posesión la nueva 
Dirootiva y dará cuenta de su informe la cita-
da Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
Habana, Enero 9 de 1904 
El Secretario 
JOSE PEGO ROBLES 
O. 145 M6 
COMPAÑIA 
— - JDEI. 
F E R R O C A R R l t DE MATANZAS 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
pañía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita á los señorea accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á las doce del día, en 
el «alón destinado al efecto en la Estación de 
García. En esa sesión se leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará ol Balance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que so nombró para 
ello, se procederá ñ elegir lúa personas que 
han de reemplazar á dea señores vocales que 
han eumnlido su término Reglamentarlo; y se 
tratarán ios demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración do la 
Junta. 
Desde el día 15 hasta el 80 de este mea se 
encontrará en esta Oficina la lista de los seño-
res accionistas á disposición áa los que deseen 
examinarla. 
Oportuna monte se avisará la fecha en que 
Í)uedan los señores accionistas recoger el in-orme citado de la Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1904. Alvaro Lavastida, 
Secretario. 
Cta. 159 13-10 
CONTADURIA 
Por segunda vez convoco á Licitadores para 
la adquisición de una pareja de muloa que ne-
cesita esta Escuela; la Subasta tendrá efecto 
el dia primero de Febrero de 1901, á las dos 
p. m. y en la Oficina del Presidente Junta Ad-
ministrativa, Reina núm. 21, Habana. Los qua 
deséen hacer ofertas, encontrarán el pliego de 
condiciones y modelo de Proposición en la ci-
tada oñeina 6 en esta Contaduría 
Guanajay, 20 de Enero de 1904. 
Oscar Núñez, Contador. 
C-196 3-22 
A L A COLONIA ESPAÑOLA. 
Ha llegado á la Habana el representante del 
fotógrafo Sr. Montenegro, de Madrid, y se en-
carga de hacer retratos ó vistas fotográücas de 
la Península. 
E l que quiera tener una fotografía de uno de 
sus seres mas queridos, infórmese en Monse-
rrate 141, donde el representante D. Alfredo 
Manilos facilitará toda clase de detalles. 
No se paga nada adelantado. 
771 alt 7t20-8m20 
COMITE EJECUTIVO 
para la e r e c c i ó n <lc un inonunieuto A 
los m á r t i r e s de la P a t r i a . 
COLON. 
Hasta las dos de la tarde del próximo dia 15 
de febrero, se recibirán en la casa n. 9 de la 
calle de Diago, domicilio del Sr. Víctor de Ar-
mas, Tesorero de este Comité, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de uo 
mausoleo. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En casa dei Presidente del Comité, Martí 13, 
se facilitarán al que lo solicite, los pliegos de 
condioionoa, modelos on blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Colón Enero 19 de 1904.—Femando Saícedo 
Monastia, Presidente del C. E . O 6-21 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Un joven del comercio de Santiago de Cuba 
desea comisiones ó representaciones para esa 
plaza. Más detalles O'Rollly 88, sombrerería. 
804 *-21 
Departamento de Obras Públicas. Jefatura 
del Distrito de la Habana, 21 de Enero de 
1904.—Hasta la una y media de la tarde del día 
30 deEnero de 190», se recibirán en esta Oficina, 
Calzada del Cerro número 440, B, PPP,08'01.^ 
nes en pliegos cerrados para el su ministro de 
piedra picada para la reparación de los kiló-
metros 33 al 37, ambos inolusivea, de la carrete-
ra de la Habana á OUlnes.-Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públiSamente á la hora 
V fecha mencionadas.-En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se lacilitarán al 
que solicito los pliegos de condiciones, mode-
los on blanco y cuantos informes fueren ne-
C 6 4 til* 1 Q£a 
JVfí A. Coroaíícs, Ingeniero Jefe. 
C- 158 6-21 
D I A M I O D E L A ' M A R I N A — E d i c i ó n de la, m m í u . -^Enero 22 de 190 L 
11 i . 
Cii«#ti6ii deiagrad^^lc1 bajo to-
dos conceptos la que ha susci-
tada en K^pañuel noniljranitifnto 
del Padr^ Nozalada para el arzo-
bispado de Valencia. La pasión 
política, que nnnca ftté compa-
ñera de la justicia, ha hecho del 
mencionado asunto arma de com-
bate, y con tristeza de todas las 
personas rellexivas, y particular-
ticnlarmente de los que desde le-
jos contemplamos el ingrato es-
pectáculo, se amontonan impu-
taciones, que antes que á un pre-
lado virtuoso, infieren cruel he-
rida al nombre y á la reputación 
de España. 
Doloroso es que de tales cues-
tiones, que afectan Ivivamente al 
decoro nacional, se corten lanzas í 
para las luchas de partido. En 
la honda perturbación que sufre 
la nación española, conviene á los 
partidos avanzados, y particular-
mente á los republicanos, no dar 
cuartel á los gobiernos, creándo-
les conflictos y obligándolos á 
vivir en perpetua zozobra, pre-
cursora de su pronto desmoro-
namiento. En pocos meses van 
ya dos gobiernos monárquicos 
derrocados al empuje de las opo-
siciones, y sería indudablemente 
un gran triunfo acabar con el 
tercero, poniendo así en situa-
ción bien difícil á la regia pre-
rrogativa. 
No somos nosotros los llama-
dos á terciar en esta implacable 
contienda; pero sí debemos do-
lemos de que aquellos que, en 
uso de un derecho que desde lue-
go les reconocemos, atacan una 
determinada forma de gobierno, 
como medio de abogar por la 
contraria, apelen á recursos que 
plantean candentes problemas 
que suscitan intransigencias tan' 
peligrosas en el uno como en el 
o'i-o extremo, y que remueven 
Lis pasiones que han costado á 
España tantos años de guerras 
destructoras y suicidas. 
E l ministerio Villaverde fue 
víctima de la creciente acometi-
vidad de los^ republicanos y de 
la prensg, que más 6 menos em-
bozadamente los j^ecunda: ahora 
so trata de que lo sea también el 
reverendo Padre Nozaleda, con-
tra quien se desatan indignacio-
nes demasiado teatrales para ser 
sinceras. 
1 íemos seguido con giran cu-
riosidad el proemio de toda esta 
campana, y hemos de confesar 
que no nos haa convencido los 
ütaquet al ex-Arzobispo de Ma-
ni la. los artículos en que se 
k ' acuta—alguno de los cualfii 
hemos visto reproducidos en la 
Habana con oportunidad muy 
discutihle y por quien menos de-
bia prohijarlos—se habla en len-
guaje ampuloso de crímenes, de 
traiciones, de actos de humilla-
ción, de adulaciones al vencedor 
de (Javite, y de otras enormida-
des que no son ni siquiera vero-
sí mi fes tratándose de un prelado 
que no pretendía quedarse en 
Filipinas, sino regresar á España 
para seguir ejerciendo su eleva-
do ministerio; y el Padre Noza-
leda, á quien sns enemigos le han 
negado todo menos el talento, no 
podía inhabilitarse con tamañas 
torpezas, inconcebibles en un 
hombre que además de virtud y 
de patriotismo, atesora una pri-
vilegiada inteligencia. 
Pero si las acusaciones pecan 
de ambiguas, de inconsistentes y 
de absurdas, la defensa que en 
La Epoca y en otros periódicos 
se ha hecho de la conducta del 
Padre Nozaleda en Manila, se 
destaca, en cambio, por su clari-
dad, por la fuerza de su argumen-
tación y por lo natural y lógico 
de los hechos que en ella se ex-
ponen. En otro lugar de este 
mismo número publicamos las 
declaraciones que á un redactor 
de E l Globo hizo el actual Arzo-
bispo de Valencia, y tanto en 
ellas, como en una carta del que 
fué Presidente del Casino Espa-
ñol de Manila, publicada en La 
Epoca, se ve claramente que ni 
el Padre Nozaleda traicionó á su 
patria, ni tuvo participación al-
guna en la rendición de la' ciu-
dad, ni realizó ningún acto que 
no estuviese inspirado en el cum-
plimiento de su deber. 
No hay, por tanto, motivo al-
guno para permitirse el no envi-
diable gusto de arrastrar por el 
fango la dignidad de un arzobispo 
español. El gobierno del señor 
Maura así lo ha reconocido al 
mantener el combatido nombra-
miento, y pronto la prensa que 
ahora se enciende en relámpagos 
de ira, comprenderá, aunque no 
lo confiese, que su saña e« tan 
injusta como la que también se 
dirigió contra el virtuoso y ejem-
plar Obispo de la Habana, señor 
Bantander, qu^ por el solo hecho 
de haber permanecudo en Cuba, y 
eu el ejercicio de su cargo, algún 
tiempo después de halper cesado 
la soberanía española, fue injus-
tamente tildado de tibieza patrió-
tica, al extremo de que aun 
permaneee oscurecido en un r in-
cón de Castilla; y en la concien-
cia de todos los españoles de la 
Isla está que dicho prelado se 
mantuvo á la altura de su ele-
vada jerarquía. 
Lamentemos, pues, tales tris-
tísimos apasionamiento?, tanto 
más dolorosos cuanto que no sólo 
perjudican al crédito de España, 
sino que además malgastan en 
agitaciones infecundas las ener-
gías que debieran reservarse para 
la grande obra de la reconstruc-
ción nacional. 
POLITICA EXTRANJERA 
E L M E i V I O K A N O U M J A P O N E S 
Los telegramas que insertan en sus 
más recientes números los periódicos 
americanos qne hemos recibido, princi-
palmente uno de Berlín fechado el dia 
14, nos hacen saber que el Japón con-
siente en eliminar de la controversia 
que sostiene con Rusia cuanto se refiere 
á la Manchuria, en virtnd de las segu-
ridades que ha dado el gobierno de di-
cho imperio de que respetará el tratado 
de comercio celebrado entre China y el 
Japón. Quedan, por tanto, eliminadas 
eeas reclamaciones; pero surgen las re-
lativas á Corea, y en este pnnto exige 
que Eusia garantice por escrito y de un 
modo preciso que se abstendrá de inter-
venir en los asuntos de Corea, dejando 
ese país sometido exclusivamente á la 
influencia japonesa. 
No admite el imperio del Sol Nacien-
te el establecimiento de una zona neu-
tra, sobré todo con los límites que se-
ñala Rusia, y si esta nación la considera 
indispensable, solo acepta una formada 
por dos líneas de territorio iguales, eu 
Corea y la Manchuria, comprendiendo el 
rio Yalu y las fortificaciones construi-
das por los rusos á orillas de este rio. 
No fija fecha á Rusia para la respuesta, 
pero confía eu que esta no se haga es-
perar mucho y que sea definitiva y fa-
vorable á las pretensiones del Japón. 
En el caso que así no suceda, está dis-
puesto á romper las negociaciones y á 
asumir la actitud bélica en que desde 
el principio se ha colocado. 
Hasta qué punto pueda lograr su in-
tento, aparte de los telegramas con pos-
terioridad recibidos y en los qne se ve 
el buen deseo del gran imperio del Nor-
te de no llevar las cosas á un último 
extremo, tenemos aígúnas noticias en 
esos mismos periódicos"jaj^ericanos que 
dan la clave de esa aelitiul en favor de 
la pa/,. 
Un telegrama de San Petersbargo. 
fechado el dia 15, dice que prevniece 
un espíritu pacífico donde había reina-
do un pesimismo fatal. Créese que el 
i gobierno relevará de seguir la» sego-
i ciacioues al partido de la guerra, repre-
sentado porél aliairaute AlexieíT, Tirey 
de Rusia en el Extremo Oriente, y con-
fiará al Csar y al ministro de Negocios 
Extranjeros, M. Landstortf", la tarea de 
continuar las uesociaciones. 
Y a el Czar, al recibir el Cuerpo di-
plomático el primer día del Año ru-
so, en el palacio de Invierno, dijo: 
''Deseo la paz y haré todo cuanto de 
mí dependa para mantenerla en el Ex-
tremo Oriente." Y momentos después 
•e dirigió al sitio en que se hallaba el 
ministro japonés en Rusia, Kuriuo, y 
departió largo tiempo con él de modo 
amistoso. E l Czar dijo, entre otras co-
sas, que deseaba mucho ver estableci-
das entre Rusia y el Japón cordiales 
relaciones de vecino á vecino, no sólo 
en el presente, sino en el porvenir. Y 
agregó que conservaba la esperanza de 
que se arreglen de mauera satisfactoria 
las diferencias que divideu á las dos 
naciones. Las palabras del soberano 
impresionaron eu extremo al ministro 
japonés. 
Y á mayor abundamiento, no aban-
dona la diplomacia europea, sobre to-
do Francia ó Inglaterra, su propósito 
de impedir á tudo trance que surja la 
guerra como última razón de Estado. 
Ambos gabinetes se han trazado la lí-
nea de conducta que observarán en el 
caso de que el conflicto no llegue á 
conjurarse. 
Pero mientras estos trabajos se reali 
zan, el Japón, sin dar paso alguno de-
cisivo que lo arrastre á la guerra, se 
prepara para ella, y aquí moviliza MI 
ejército, constituye su Estado Mayor, 
establece sus campamentos en la pro-
ximidad de los puertos, equipando sus 
tropas para embarcarlas sin demora, 
allí reúne su escuadra en los lugares 
en que puede serle más propicia, ora 
en Corea ó en las provincias rusas. To-
do lo tiene dispuesto, nada parece fal-
tarle, si se exceptúa lo principal, lo 
que Napoleón el Grande llamaba el 
nervio de la guerra: dinero, dinero y 
dinero. Lo ha buscado, sin éxito, en 
Inglaterra y en América. L a escaséz 
de éste, su penuria, es la garantía que 
tienen los amigos.de la paz." 
E n frente de esta actitud bélica, que 
no quieie decir que sea la actitud del 
fuerte, estáu por parte de Rusia las 
disposiciones pacíficas. E l emperador 
Nicolás no quiere ponerse en contra-
dicción con sus palabras, y después de 
haber sido el apóstol de la paz, en fa-
vor de la cual promovió la conferencia 
del Haya, se esfuerza para no lanzarse 
á una guerra cuyas consecuencias pue-
den ser graves para ól, para*su imperio 
y para el mundo entero. Rusia no nece-
sita lanzarse á una ciega aventura. Da-
da la inmensa extensión de su territono 
continental, una provincia más ó menos, 
un arreglo de fronteras más avanzado, 
no justifica el peligro presente. Quien 
tiene la fuerza y los recursos que ella, 
sabe qne lo que debe suceder, suce-
de. No tiene más que dar tiempo al 
tiempo.. 
Earopa y Ameriea 
D l P l T A D O S A U S T R I A C A >S 
Un telegrama de Viena dice que se 
ha suspendido la inmunidad parlamen-
taria á los siguier.tes diputados: 
Gabriel Ugrou. por quiebra fraudu-
lenta. 
Luis Csavolezky, por timo. 
E l doctor Nessi, por fraude. 
Bela Isantovich, por robo. 
Valentín Edvoes, por monedero faKo. 
E l Heraldo de Madrid, al publicar la 
presente noticia, escribe: 
''Una Cámara así es un presidio 
suelto. 
Si todas las del mundo hicieran lo 
que ha hecho la de Viena, ¡qué limpia 
de diputados!....'' 
E L P R O B L E M A D E L A 
N A V E G A C I O N A R í í I A 
E l sabio director del Rarque aeros-
tático militar de Chaláis-Mendon, co-
ronel Renard, ha hecho presentar en 
la última sesión de la Academia de 
Ciencias francesa por M. Maurice Levy, 
una Memoria titulada Aviación, eu ia 
cual demuestra la posibilidad de soste-
nerse en el aire con un aparato vo-
lador. 
Recuerda que se ha considerado co-
mo imposible, desde haré tiempo, la 
sustentación permanente de un aparato 
más pesado que el aire por medio de 
hélices y motores térmicos, que pesan 
10 kilos por caballo, de rendimiento 
útil, y empieza á ser realizable con los 
motores actuales, eu alguno de los cua-
les ha descendido su peso á menos de 
cinco kilos, pero manifiesta que es ne-
cesario emplear liélices perfecciouadas 
y de peso sumante reducido. 
De las experiencias por él ejecutadas 
eu el citado Parque de Chaláis con 
una máquina especial ha llegado á de-
terminar la hélice tipo, que permitirá 
elevar mi aparato de cinco caballos con 
un execuente de fuerza ascencional de 
8 á 10 kilómetros, permitiéndole esto 
alinnar que les aeroplaiios seián los 
aparatos voladores que liaran eu plazo 
no muy próximo la conquista del aire. 
E L C E N T E N A R I O D E K A N T 
Anuncian de Berlín que el doce de 
febrero próximo, centésimo aniversario 
de la muerte del célebre filósofo alemán 
Mauuel Kaut, en Koeuigsberg, la ciu-
dad en donde nació, descubriéndose 
una plancha conmemorativa de brouce 
en la fachada del histórico edificio co-
nocido por ''Bodega Dantziger", si-
tuada cerca de la casa en donde vivió 
y murió el gran filósofo y á la que asis-
tía aquel todas las noches. 
F a r a c u r a r un reslViado en un dia 
tome laa PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. E l boticario le devolveril el di-
nero si no se cura. Lu ñrma de E . W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
K d hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
LA CASA m MAS SURTIBO OFRECE ES 
L a Acacia. 
I m p o r t a d o r de J o y e r í a , Relojes , 
objetos <le f a n t a s í a y P e r t ' u m c r í a . 
SAN RAFAEL 12, 
CABLE: CORES. 
KHEDIOS SCSERMOS 
•PARA EL HfeflDO Y LA SANGRE 
d e i D o c t o r 
BfüSTOL 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
tiempo . y con i n f a l i b l e se-
guridad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones del H í g a d o y 
del Bazo, Hiuchazones de las 
G l á n d u l a s , las Kerpes, Ülcerr .s y enfermedades 
crónicas, el Eeuma t i s iuo , y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y e O H V E N C i o S I 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de BristoL e 
B R I S T O L . B m S T O U . B R I S T O L . BSáSTOL. B*5i3TOL. 
Vapores do travesía. 
VAPORES COBBEOS ALEIANES 
COMPASIA HAMBURGUESA AMESICAKA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas reblares y filas mensuales 
de EAMBUHCO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienl'uegos, ¡Santiago de 
Cnba y cnalquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Dioiambre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enero de 1904. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 1893 toneladas 
VAPORES COREEOS 
iüIaCífflipiía 
A IT T E S S E 
A N T O N I O L O P E Z Y V 
E L VAPOR 
CIUDAD 
C a p i t á n H A Z A S 
6aldri para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 24 de ENERO 4 las 4 de ia tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos tmertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gtíén, Bilbao y San Sebastiáa. 
Los Dilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pó\izas de carga ee firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 22 y la carga á bordo hasta el día 23 
Ln correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M, CALVO, OFICIOS NUMERO 28, 
J D 1 x r c t j D o r 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se ce-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
E l vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARKOMANNIA 
Capitán MÜTTRICH 
Salió de Hamburgo via Amberes el dia 28 
de Diciembre y se espora en este puerto el 
22 de Enero de 1004. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la disposición de loe 
lefiores cargadores bub vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos do la costa Norte y 
tur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
Ijue se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
pnnto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SAL1DASDE N E W - M K 
N O T A . — E n esta Agencia también 
Be íacilitau iníbrmes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEÜTSCHLAND, 
F T J R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B t U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (CLerburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consiírnatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
6. Ignacio 54. Apartado 729. 
02188 
156 Dbl 
C a p i t á n Unibert 
s a l d r á p a r a New Y o r k , Cád iz , B a r c e -
lona y Genova 
el SO Ide Enero 6 las 12 del dia, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo basta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarioe: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje rué el declarado por 
el pasajero en el momento di sacar su billete 
en la Casa Cousignataria. 
Aviso á ios cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no He 
ven estampados con toda claridaG el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
c? de precinta en los mismos. 
c 10 78-1 En 
W a r d L i n e 
I-OTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza fiotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarEe 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglnmento de pa-
Mjerocy ael orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cnaJ dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
©laridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que > o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N I Í W Y O R K . 
AN1> 
CUBA M A I I j 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é i i c o . 
Ealiendo para New York los martes á las 
10 a. m., los eábados á la una p. m. y los lunes 
& las 4p. m. para Progreso y "Veracruz: 
México New York En 23 
Havana Proere; y Veracruz. — 25 
Monterey New York — 26 
Morro Castle. New York — 30 
Vigilancia Progr? y Veracruz Fbro. 1" 
Esperanza.... New Yorl* — 2 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra> 38ía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Í)a8ájeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dor. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á lobque se puede ir, via Vera-
crt>£ 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dosveoee ft 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Ouba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asenten. 
8ANT1AÜO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
£n el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
TRANSPORTES DE GANADO 
por los vapores a lemanes 
J§L . IST I D IES S I 
D E LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
Ambos vaporea son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condicionen. En tal concepto se 
recomiendan á loa señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 43 1 En 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Bayana M Crleaus ú m i M liue 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
Be la Maiia á M n Orleans 
Primera clase, ida. $20.00 
Primera clase, ida y vuelta #35.00 
Begucda clase, ida fl5.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntoa de los 
Estados Unidos, Canad6 y Mójico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
Bm dt f i» cuantos informes se pidan por 
h ! S U N S E T 
p \ R O U T E . 
"W'OTA Ee aovierte á loe señores pasajeros 
1A\S X J \ qUe en ei njQeije de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
qordo, mediante el pacro de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Uladfator en igual sitio, la víspera j de salida hasta las diez de la mañana. 
y dia 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Agente General 
j . AV. F l a n a p a n , 
'pub-A pente General 
Obispo a-21- Telefono m, 
c 174 
C a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 E 
N U E V A L I N E A 
d © V ^ j p c > r o s _ C h o r r e o s 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
FUETES 
L a carga se recibe solamente la víspera I 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla- ' 
térra, Hamburgo, Bremen, A msterdum, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán oue paerar sus flet es adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más cormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 78 
O 156-1 En 
Vapores costeros. 
m n m oe m m 
D E 
SOBRINOS S E E E R E E R i 
J. en C . 
Saldrá sobre 
(Hatnbt irg A m e r i c a n L i n e ) 
Para Coruña, Havre y Hamburgo, 
el 31 de ENERO DE 19C4 el nuevo y espléndido vapor r a emán 
PRINZ JOAGHIM. 
ofrece un trato es 
4 bor 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes 
merado. 
Los pasajeros con sns equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machín» 
do del vapor en loa remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos i flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y E u -
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo eu Havre ó ílaiu -
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en para CortéñOt $29*38 oro español, 
incluso Impuesto «le desensbaroo* 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosta último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Fara roús porir enores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente —.Bnngue Hailbut. 
Correo A j.at tatio 7XO. tal le: I I L J í l i l T. Han Jyiiucio 5 * . 
0-62 
H A B A N A , 
1 Eu 
E L V A P O R 
San Juan 
CAPITAN 
D o n Manue l Gines ta 
Saldrá de este puerto el día 25 de Enero á las 
5 de la tarde para los 
í í n e v i t a s . 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n a n i o ) 
S a n t i a g o de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Be despacha por sus armadoros 
SAN PUDRO 8. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS S DE LA TARDE 
PARA SACÜA í CAIBARIO 
T A E I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
D e H a b a n a á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí ^ 7̂)9 
Id. en 3í $ 
Viveres, ferretería, loza, petróleos. 0-31 
Mercancías o-jj 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en 1? 110-30 
Id. en 3; | ^33 
Víveres, ferretería, loza, potrñleo. 0-3J 
Mercancía. o-j} 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 2 5 
i cnfavos tercio. 
E l Carburo paga como meroaaola. 
Cana Genoralá Flote M í a 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira fO-Vi 
„ Caguaguas 4 K . w 
„ Cruces y Lajas 4 fo-as 
„ Santa Clara 4 SO-SO 
„ Esperanza , 4 Ij.jj 
„ Rodas A|>iJ 
Para más informes dirigirse á sus armadora 
SAN PEDRO 6. 
t¡ 8 78 1 En 
• ' i ra [ i b " 
Salidas de SANTIAGO de QU.BA para JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente mes do 
Enero. 
Precios de pasaje en 1? | 12 Cy 
Idem, idem 3;.. I 3 u 
l u f o r m a n Sobrinos de H e r r e r a 
c131 22-5 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
Vueitabajo 
Capitán CARDE LUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana («on transbordo) 
y L a Fe 
los d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 3 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
rogi esando de La Pe con las mismas escalas 
los días 7, 15. 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
pera y el día de salida^ 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
B a i i é n y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estaeíou de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Batabar-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en ia es-
tación de Villasueva. 
La goleta "Aguiia" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor aervi -
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sas 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 1% 
United States Lloyds. 
Para más informes acódase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oflcios 28, altos. 
0 13 78-1 En 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n E m i l i o Ortube . 
Saldrá de este puerto loa martes á las sei9 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAULIA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana & Sagua I Pasaje en 1! 1 7.0» 
y vice-versa. \ Idem fea 8! i 3.59 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obs. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién ( Piwje en il. ...... il(}.63 
y vice-versa. \ Idem cu 3.1.!!!!!! i ó.J* 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 ots. 
Mercaderías 53 ot* 
Tabaco de Caibarién y Sagua ú ííabana'33 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
m u gemalIflete corbido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira 4 f0.51 
... Caguagas o.«0 
... Cruces y Lajas......... 0.85 
... Santa Clara 0.30 
Esperanza y Rodas 0.33 
P a r a nuts informes d i r i g i r l e si siW 
aruuidoros, C U J í A U O . 
Ilertnanos Zuluetu u OAtítUh 
c61 1 Bu 
D I A R I O D E L A M A M I L A — E d i c i ó n ds la mañana.—Enero 22 de 1904. 
L A P R E N S A 
El juez de primera instancia 
é instrucción de Remedios, Doc-
tor Gutiérrez y Fernández, á 
quien se había formado, contra 
toda razón, un proceso que desdo 
el primer momento se calificó 
de ridículo, ha sido repuesto en 
bu cargo. 
No por esperada es menos sa-
tisfactoria para nosotros—que es-
timamos en mucho, por cono-
cerla de antiguo, la rectitud de 
tan competente funcionario—esta 
solución, ya prevista por el tiscal 
del Supremo, señor Freyre de 
Andrade, quien hubo de estimar 
mal formado ese sumario y cuya 
opinión, juntamente con la de 
eminentes jurisconsultos, ha pre-
valecido en la Audiencia de San-
ta Clara. 
Por esta vez la pasión política 
no ha logrado desgarrar una toga 
inmaculada, llevada con honor 
y dignificada por el talento y la 
modestia. 
Nuestra felicitación al digno 
juez de Remedios y al tribunal 
que le rehabilita, reconociendo 
bu inocencia, no podía faltar en 
el concierto de plácemes de que 
son objeto por parte de la opi-
nión y de la prensa. 
Recíbanla el señor Gutiérrez 
y la Audiencia de Santa Clara. 
Uno y otra han cumplido con su 
deber y ésto no es muy frecuente 
en los tiempos que corremos. 
A propósito de la cobranza del 
impuesto del 30 por 100, encon-
tramos lo que sigue en el Heraldo 
de Cárdenas: 
No es nuestro comercio fle los que 
protestan con energía manifiesta de las 
contribuciones y recargos, de cualquier 
tributación ó de cualquier disposición 
de orden gubernativo que se le im-
ponga. 
Podrá hacer ostentación de disgusto 
con más ó menos fuerza, pero á la pos-
tre, paga, siempre á reserva de alguna 
modificación ó de algún beneficio, que 
jamás llega. 
Hoy, puesto al cobro el 30, 20 y 15 
por 100 del recargo provincial, van 
nuestros comerciantes á la oficina liqui-
dadora y se ven conminados á pagar la 
tributación municipal conjuntamente 
con el recargo. 
iPor qué eso! ¿Qué ley existe que pri-
ve al contribuyente de pagar lo que ya 
tiene consignado por el hecho material 
de no abonar un recargo ajeno á la tri-
butación principal! 
Fuera el recargo del Municipio y en-
tonces nos lo explicamos; pero contri-
bución aparte, que sólo tiene de afine 
el baaarso en la cuota que se paga, no 
tiene explicación se nieguen á cobrar la 
que constituye la base "coutributiva, si 
no se satisface la otra. 
Arbitraria en demasía es tal disposi-
ción, que coloca ai comerciante como 
reo de ley cuando su deseo es cum 
plirla. 
En buen hora que se ejecute y se re 
cargue á los que no quieran ó no satis-
fagan ese 30, 20 ó 15 por 100, en cuyo 
caso va á necesitarse una ley de ejecu-
tores, porque nadie, entiéndase bien, 
nadie está dispuesto á pagar un impues-
to tan oneroso como inútil; pero no se 
le pongan trabas al coulnbujente cuan-
do vaya á liquidar su adeudo, porque 
tal cosa es algo así como la cuerda del 
ahorcado, cuyo lazo corredizo muévese 
al rededor de los elementos productores 
y del extremo tira la sempiterna buro-
cracia. 
Tan motivada nos parece la 
queja, que no vacilamos en lla-
mar acerca de ella la atención del 
señor García Montes. 
Ese recargo al que paga y l i -
quida dentro de los plazos seña-
lados por 
colmo. 
r-arece u n , 
Una opinión acerca de las siem-
bras de caña, que tomamos de E l 
Imparcial, de Cien fuegos: 
Mirando al porvenir, creemos fuera 
bueno no extender mucho las siembras 
de caña de este año, para que con la 
menos remolacha que es seguro se sem-
brará en Europa en la próxima prima-
vera, disminuyan las existencias y me-
joren los precios en 1905. 
Lo expuesto, á menos que los hacen-
dados cubanos se propongan colocar á 
los lemolacheros en situación ineludi-
ble de tener que reducir las siembras 
en cada nación á las necesidades inte-
riores, renunciando á concurrir á los 
Estados Unidos é Inglaterra, en la pro-
porción que desde buen número de años 
vienen haciéndolo. 
No sería sorprendente, aun cuando 
no es bueno hacerse ilusiones, que el 
mercado azucarero mejore algo más 
adelante; puesto se observa que en Lon-
«bv.s se paga algo más cara la remola-
cha á entregar de Febrero á Mayo, del 
precio á que en el mes actual viene pa-
gándose. 
Veremos. 
Valga por lo que valiere la in-
dicación, cumplimos trasladándo-
la á los hacendado?. 
La prensa de Madrid tributa 
brandes y merecidos elogios al 
conocido periodista don Augusto 
Suarez de Figueroa, fundador del 
Heraldo y del Diario Universal, 
recientemente fallecido en Ma-
drid, joven todavía y en la ple-
nitud de su talento. 
• E l señor don Rafael Gasset, 
que le conocía bien, consagra á 
su memoria estas palabras; 
•'Augusto, el gran periodista y el 
gran escritor era, además, un gran es-
pañol; era el que soñaba con una patria 
poderosa y pujante, creía con fe since-
ra que este pueblo nuestro, tan desgra-
ciado, debía aspirar á una rápida y vi 
gorosa redención; llevaba dentro de i 
pecho todos los arrestos y en el cerebn 
todas las ideas de aquellos escritores dr 
nuestra edad de oro, que sin alterárse 
les el pulso por el manejo de la espada, 
cincelaban páginas de hermosísima 
prosa castellana." 
Así era, en efecto, el buen Au-
gusto. Reunía todas las prenda? 
del caballero con todos los talen-
tos que se necesitan para figurar 
en primera línea dentro del perio-
dismo, i 
Conocímosleen la redacción de 
El Imparcial en 1875, y ya enton-
ces se hizo admirar por sus nota-
bles críticas de las operaciones de 
la guerra civil , pues acaso porque 
las armas habían sido su prime-
ra profesión, tenía en asuntos mi-
litares una indiscutible compe-
tencia, no superior, sin embargo, 
á la que ostentaba *n cuestiones 
económicas y sociales, de artes y 
ciencias, porque todo lo domina-
ba y en todo mostraba su vasta 
erudición que lucía más en él por 
el absoluto dominio de la forma 
literaria, impecable en sus escri-
tos. 
Fué uno de los primeros á ver 
claro el porvenir de nuestra pa-
tria. Censurando lo que ocurría 
en la Marina, más de una vez 
predijo la catástrofe que se ave-
cinaba; y, si de la campaña que 
emprendió más tarde contra la 
gestión del ministro Beranger y á 
que puso fin un duelo, en que 
Figueroa salió herido, se recogie-
sen algunos artículos, claramente 
so vería en ellos comprobada nues-
tra afirmación. 
Poseía Augusto entre sus gran-
des cualidades una memoria pro-
íigiosa, que quizá no tuviese r i -
val en lo antiguo fuera de la de 
Pico de Mirándola y en lo mo-
derno de la de Gastelar. 
Una noche le encargó el fun-
dador de El Imparcial, D. Eduar-
do Gasset y Artime, el editorial 
para el número siguiente, y fuése 
á jugar su partida de tresillo, co-
mo solía, con Cristino Martos. 
Serían las nueve de la noche. Po-
co más de las once Gasset regresó 
á su casa de la Plaza de Matute, 
en cuyo entresuelo estaba la re-
dacción, y al despedirse, según lo 
hacía siempre, de los redactores, 
se encontró, el primero, con Fi-
gueroa que ya se retiraba, hecha 
su labor, y le detuvo para pre-
guntarle; — ¿Ha escrito usted el 
artículo?—Sí, señor, contestó Au-
gusto—Bueno, quisiera verlo; pe-
ro váyase V, que yo pediré una 
prueba.—Aun tardarán en com-
ponerlo, pero puedo recitárselo á 
usted de memoria. 
Los redactores todos levanta-
ron la cabeza y suspendieron sus 
trabajos en la gran mesa común, 
cual movidos por un resorte. El 
artículo era largo. 
Augusto, de pié, apoyado el 
puño en la mesa, con el gabán do-
blado en el otro brazo, comenzó 
á recitar el artículo, tan de co-
rrido que parecía estar leyéndo-
lo, sin la más leve vacilación y 
con la naturalidad mayor del 
mundo, como si tal cosa; mien-
tras en torno de los interlocuto-
res se hacía un círculo de hom-
bres espantados de aquel fenóme-
no. De un tirón, sin faltar pun-
to ni coma, repitió el autor el ar-
tículo como si lo hubiese estado 
jestudiando durante un mes y no 
fuese, como era, obra de la inspi-
ración del momento, hecha al co-
rrer de la pluma, llena de tacho-
nes y borrones que constituían 
otros tantos obstáculos para la re-
tentiva. 
E l que esto escribe, que aque-
lla noche acompañó á Augusto á 
su domicilio, no quiso creer lo 
que veía y antes de salir de la re-
dacción pidió al regente una 
prueba del artículo. Y en la ca-
lle, á la luz de un farol, después 
de rogar á Figueroa que se toma-
se la molestia de repetir la reci-
tación, pudo comprobar, aten-
diendo al impreso, la absoluta 
identidad de uno y otro trabajo. 
Supimos entonces, con no menor 
sorpresa que sin grande esfuerzo 
podía recitar todos los discursos 
de cuantos oradores había oido 
en el Parlamenro y la mayor par-
te, sino todos, los libros que ha-
bía leído. Lo creímos sin difi-
cultad porque Augusto, entre sus 
virtudes, tenía la de la modestia 
y nunca, fuera de este caso forza-
do, hizo alarde de tan peregrina 
memoria. 
Testigos de esa escena íueron 
Araus, Polanco, Beraza, Fernán-
dez Flores, Ortega Munilla y no 
sabemos si también Mellado y 
Comenge. Estos últimos viven 
y la recordarán como nosotros. 
Descanse en paz el cariñoso y 
sabio amigo que fué gloria de la 
prensa española y á quien la ma-
yor parte de nuestros hombres 
públicos deben consejos y adver-
tencias tales, que con la mitad 
siquiera que hubieran seguido, 
habrían labrado la felicidad de 
i la patria. 
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Importador de Joyería 
LOTES DE ERILLAHTES DE TODOS TAMAÑOS 
Depósito general: Muralla núm. 27, altos. 
c88 , 
¿QOE ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
El#i.icorde Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González, 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
jDónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
En la Botica ''San José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla, 
¿Dóndo se vende y se encuentra? 
En todas partes como la gracia de 
Dios. 
e l l E 
l-En 
OPERACION S I N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
3 3 , H c t t o e M ^ e t , 
O o x i i i s v i l t ^ s d o 1 1 3. y O & O 
e 60 8,3 13 Eivl 
l i I J E B L E S 
J u egos p a r a cuarto desde $ 5 5 
J u e j o s p a r a sala desde. . $ 2 4 
Juegos para comedor id. $32 
Mobil iario general desde. $ 2 5 0 
Sil las desarmadas desde. $11 d o c e n a 
¡Sillones desarmados id . . $ l - 7 o uno . 
Sofaes d e s a r m a d o s d e s d ; » Í S 4 - 2 5 uno . 
A l por may or se hacen precios espe" 
ciales. 
V i s i t e n estos a lmacenes para que 
vean precios y ca l idad y no p e r d e r á n 
su t i empo. L a entrada es l ibre. 
P A E A B E I L L A W E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e conoce V d . s i u n 
R e l o j d e R o s k o p f 
P A T E N T E 
O S l O g T X t i X M L O ? 
ñ d iodos u e h i m m u m l o q d e dicl 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Esta casa es la única que ofrece la ^rillantería á Granel y en todas 
cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
J . 
C o m p o s t e l a 5 2 á 56 y O t r a p í a 61 
C-75 1 En 
• V 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
2 J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por bu exquisito 9 
\ aroma y fortaleza; son los mejores. y 
l n m m m en ios de íebsiiieii, de \ m en w s pies. J 
E L I X I R E S T l H A f l i l i 
D E -
c 43 
L o receten los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CUR-a. el 98 por 100 de los enfe rmos 
del e dómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los d e m á i rm-
dicamentos. C U R A el dolor de estCma^o, 
las acedías, aguas de beca, vómi tos , la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
1 diarreas y diseuilatdterí , aación del estó-
mago, úh era del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxil ia la acción digestiva, el 
enfermo come más , digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
R A el. mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
i charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
I agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
j ra el enfermo que para el que está sano, 
| pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su usó las enfermedades del 
i tubo digestivo. Nueve años de éx i tos 
I constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D e venta; c a l l e de S e r r a n o 
n i í m e r o 3 0 , l a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s tle E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . R a l e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 12, H a b a n a . 
52-1 En 
F O L L E T I N (110) 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA POR 
EMILIO R I C B E B O D R S 
(Esta novela, publicada por la C»fia Edito-
rial de Maucc!, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Una circunstancia era may real des-
graciadamente, el recien nacido había 
sido secuestrado puesto que había de-
saparecido. 
L a condesa, al recobrar sus sentidos, 
confirmó las palabras de su camarera. 
Gracias á los cuidados que le prodi-
garon, Valentina se repuso. Sus ojos 
despavoridos desmesuradamente pare-
cían buscar en derredor suyo. Después, 
•u rostro tomó una expresión de terror 
j exclamó; 
—¡La bestia! ¡labestia! 
Y cayó inmediatamente en un nuevo 
iíncope. 
Todo el mundo c-taba aterrorizado. 
—¡Un médico! ¡liue venga un médi-
co!—exclamó la comadrona enloqueci-
da y dosesperada. 
Una de las sirvientas partió á toda 
prisa. 
Salieron todos á excepción de la co-
madrona. 
Encendiéronse lámparas y linternas, 
prendióse fuego á grandes antorchas, y 
aldeanos armados de escopetas y de sa-
bles viejos ae dispusieron á registrar 
todos los rincones del castillo desde los 
sótanos á los graneros. 
En su tribulación, ni el administra-
dor, ni los criados advirtieron que ma-
chas puertas que conducían á las habi-
taciones de la condesa se hallaban abier-
tas. Más tarde, cuando quisieron ex-
plicarse cómo el animal se había intro-
ducido en el castillo y pudo llegar has-: 
ta la alcoba de la condesa, no pudieron 
averiguar con certeza nada, puesto que 
abrieron y cerraron muchas puertas. 
Con esto se alejaron las sospechas que 
pudieran recaer en la pérfida camarera 
y el secuestro del recien nacido quedó 
envuelto en el más profundo misterio. 
E l médico corrió á prestar sus auxi-
lios á la condesa que estaba casi mori-
bunda. 
Un instante después de la llegada, del 
médico, una docena de aldeanos que su-
pieron la horrible desgracia, se unieron 
á los criados del castillo para continuar 
las pesquisas. 
Se visitó el castillo, las cuadras, to-
das las dependencias. A pesar de la 
noche se dió una batida en todos los jar-
dines y en el parque, 5 0 0 
E l administrador soltó á sus perrod; 
magníficos animales de caza, los que 
después de olfatear el viento y arras-
trar el hocico por el suelo indicaron por 
dónde había pasado la enorme bestia 
que todos creyeron que era un lobo. 
Llegó el dia y pudo continuarse la 
caza en mejores condiciones. E l admi-
nistrador no esperaba hallar vivo al ni-
ño, pero quería vengarse dando muerte 
al feroz animal que sin duda lo había 
devorado. 
Sobre la arena de una avenida sedes-
cubrieron las huellas de un animal de 
gran talla. Los aldeanos y el adminis-
trador no vacilaron en reconocer en 
ellas las patas de un lobo. 
A l cabo de una hora de pesquisas 
inútiles por el parque, se convencieron 
que el animal había salido por una bre-
cha ó saltado por encima del muro. 
En cuanto á explicara cómo pudo el 
animal aproximarse al castillo y sobre 
iodo hallar el medio de introducirse cu 
él, fué preciso renunciar á ello. E l mis-
terio comenzaba allí. 
E l suceso dió mucho que hablar en 
todo el departamento. Durante muchos 
días los cazadores de Arfouille y de los 
vecinos pueblos se pusieron en campa-
ña. Una loba fué muerta en ua .bosque 
á cuatro leguas de Arfen tilo. 
Para todos aquel]a le-;;ia era la que 
había robado el hijo de la condesa. Se 
dijo, se repitió después, y acabaron por 
creerlo así. 
La loba fué triuufulmente paseada 
por todas las aldeas circunvecinas. La 
cólera de los campesinos se calmó y 
cesaron de temer por sus respectivos 
hijos. 
La condesa continuaba muy grave. 
E l médico desesperaba de salvarla. 
X I I I 
PADRE É HIJO 
A l llegar á París el primer cuidado 
del conde de Bnssiéres fué deshacerse 
de su perro que ya no le era útil. En 
seguida hizo sus preparativos de viaje. 
Había dejado en Montargis á Germán 
y al niño. Germán pormaneció ocho 
días ea aquel pueblo donde tenía bue-
nos amigos que cuidaron mucho al 
recién nacido.. Para satisfacer su cu-
riosidad les contó que el niño era hijo 
de una de sus hermanas que fué sedu-
cida y acababa de morir al dar á luz 
en un pueblo cerca de Nemours. 
Germán hubiese podido dejar el niño 
en Montargis "en casa de sus amigos, 
los que mediante una pequeña retribu-
ción mensaal se hubieran encargado 
gustosos.de su crianza, pero tuvo una 
idea. Cuando jn/.gó que el niño estaba 
bastante fuerte para soportar la fatiga 
de un viaje, tomó una tarde la diligen-
cia y se marchó á Reims. Detúvose on 
dicha ciudad só!o el tiempo necesario 
para alquilar un vehículo que le con-
dujera á Chevrigny donde habitaba 
Mariana Sudre. Y a sabemos lo que 
ocurrió entre ésta y Germán. 
Tres días después el plan convenido 
con el conde de Bnssiéres respecto al 
capital que debía pertenecer al hijo de 
Valentina quedó resuelto. L a suerte de 
la viuda Sudre y en lo posible la de 
Edinuado quedaron aseguradas. 
A l día siguiente regresó á París. 
E l conde de Bussiéres emprendió un 
viaje sin decir á nadie á donde iba ni 
aún al conserje de su palacio. Todos 
los criados le siguieron excepto Fermín 
que abandonó la librea. 
Marieta le había escrito que no pu-
diendo permanecer por más tiempo en 
Arfeuille regresaba á París, donde po 
drían casarse si Fermín continuaba 
con la misma idea. 
E l señor de Bussiéres, queriendo ol-
vidarlo todo y crc>o*:do encontrar lejos 
de París la tranquilia^d que su turbada 
conciencia le negaba, tomó la resolu-
ción de expatriarse, si no para siem 
pre, por algunos años cuando menos. 
Fué á Suiza junto al lago de Ginebra, 
en una casa cerca de Lausanne, donde 
se instaló con su hijo, la nodriza y los 
tres criados que le habían ocompa-
ñado. 
E l conde en su soledad no pensó más 
que cu su hijo, y sólo' vivió para él y 
por él. La educación del joven vizcon-
de fué deporable por todos couceptos. 
Jamás existió niño más mimado y con-
sentido. Tenía tal vez el germen de 
buenas cualidades, pero los malos ins-
tintos y todos los defectos de la infan-
cia crecieron y se desarrollaron con tal 
rapidez que ahogaron sus naturales 
buenos sentimientos. 
Fué preciso que todo se plegase á su 
voluntad, fué para los que le rodeaban 
y para su padre mismo un verdadero 
déspota. Era colérico y malo; pegaba 
al que se atrevía á resistirle ó hacerle 
la más pequeña observación. 
En su ternuro ciega, insensata, el 
conde se obstinaba en no ver nada, 
Cuondo años más tarde se apercibió 
de los tristes resultados de su debili-
dad, no estaba á tiempo para remediar 
el mal. E l corazón de bu hijo estaba 
gangreuado. Para no tener que sepo-
rarse de su hijo, á la edad de diez años 
le puso un preceptor independiente* 
mente de muchos otros maestros. Pre-
ceptor y profesores fueron los esclavos 
y los mártires del indócil alumno, que 
Íes consideraba como enemigos, 
tenían el derecho de castigarle ni aun 
el de reprenderle. Les tiraba á la ca-
beza loa libros, loa cuadernos, los tin-
teros, sin que ellos pudieran casti-
garle como se merecía. 
(Continuará) 
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¿TIENE USTED TOS? USE EL PECTORAL DE L A R R A Z A B A L ?2309 
astarán un par de frascos para quitar la TOS por rebelde que sea. 
^ ^ - D E VENTA EN TODAS LAS F A l i M A C l A S - ^ T * ID 
E l Liberal , de Camagüey, de-
nuncia al señor Secretario de Go-
bernación los siguientes hechos: 
Es el caso, señor Secretario, que se-
gún nuestros informes, el jefe de poli-
cía, nacionalista furibundo y rabioso, 
ha concedido mes y medio de permiso 
á ocho ó diez individuos del Cuerpo, 
los cuales, según se afirma en qnejas 
que venimos recibiendo diariamente, 
se dedican, tanteen los barrios rurales, 
como en los de la ciudad, á hacer pro-
paganda política en favor del partido 
radical, violando de este modo lo que 
la ley electoral dispono. 
Los policías Luís Vega y Manuel 
Caballero se encuentran, según se dice, 
en Guanaja y Maraguau, respectiva-
mente, vestidos de paisano, haciéndo 
política. 
E n esta ciudad andan, también ves-
tidos de paisano, varios policías, entre 
ellos no tal Capmany, que presta sus 
servicios electorales en el 49 barrio. 
Y no es esto lo peor, sino que estos 
guardir#) llevan oculta su placa que les 
acredita como policías y la cual cnse-
ñan á aquellos individuos á quienes 
quieren amedreutar. 
Le extrañará, señor Secretario, que 
nos dirijamos á usted y no al señor Al -
calde municipal y al señor Gobernador 
interino, pero así son las cosas; ambas 
autoridades son radicales y hacen polí-
tica activa, aparte de que puede ser 
que estas autoridades sepan todo es-
to que á usted denunciamos, haciéndo-
nos eco del clamor público, y no lo han 
corregido. 
L a falta de estos policías ha dado 
por resultado que los robos en la ciu-
dad se hayan iniciado, pues desde ha-
ce días se vienen sucediendo, porque 
los cacos conocen perfectamente la im-
punidad de que disfrutan. 
De la rectitud, harto reconocida, de 
usted, señor Secretario, espera E l L i -
beral que el rumor público del que so-
mos intérpretes en estas lineas, será 
aclarado y la ley debidamente cum-
plida. 
Si eso ocurre por el Caraagüey, 
ahora, buenas van á estar las 
elecciones. 
Felizmente, el señor Yero es 
partidario de que le denuncien 
abusos para estirparlos; y si exis-
ten los que cita el colega, no tar-
dará en ponerles enérgico y ejem-
plar correctivo. 
Y vaya de denuncias. 
Cortamos de E l Liberal: 
Muestro corresponsal en Santa Clara 
nos comunica hoy que se ha puesto 
nuevamente en vigor la ley del palo, y 
que es en los centros oficiales donde 
precisamente se urden los planes de 
asesinatos y apaleamientos, que luego 
ejecutan el infame Pastor y sus acóli-
tos, criminales empedernidos todos, y 
hechos á ja vida azarosa del crimen, 
de las cárcel 'S y del presidio. 
La mafjia villareña, alentada por la 
impunidad, ha vuelto á levantar la ca-
beza 
Y es necesario que el gobierno cen-
tral, tome las medidas conducentes á 
impedir que se sigan cometiendo las 
iniquidades que venimos denunciando, 
y que denuncia eon nosotros el país en-
tero, sorprendido de ver cómo se vul-
neran las leyes, cómo se escarnece la 
Justicia, c ó m e s e burlan todos los de-
rechos, y cómo hace trizas de la Cons-
titución el hombre funesto, sin decoro, 
sin conciencia ni escrúpulos, que ejer-
ce en las Villas la más tiránica y bo-
chornosa dictadura. 
Los liberales villareños no consenti-
rán, y de ello estamos firmemente per-
1 # 1 A l # ^ al QUASSIA 
V i N V F q u i n a 
~ » * w ú m B Naranjas amargas. TONICO, APERITIVO, RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
RECOMIA DADO á los CONVALECIENTES 
y á todos aquellos que están atacados de 
AME MIA, CLOROSIS, NEURASTENIA. 
FIERRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y Dr DAVID, rarm"" de 1" Clait, 
en CÜMPIÉGÑE ierra (ta PABIS. 
X3ei>6eito* en toda* la» F'armaciu». 
suadidos, en que se les sacrifique como 
á un rebaño de ovejas, sin haber antes 
apelado á todos los medios para defen-
derse 
Y el Gobierno debe prever futuras y 
dolorjsas contingencias... 
Ahora no es el corresponsal 
del Diario quien telegrafía. 
Es el de E l Liberal, que llama 
mafjia á la Apartida de la Porra" 
villareña. 
¿Le gusta el vocablo? 
POR MERMAN 
"A la terminación de la licen-
cia, cuya prórroga recibió hace 
dos 6 tres días, presentará el se-
ñor Merchán la dimisión y mar-
chará con su familia para Bogotá; 
pero tan mal de recursos están, 
que le han escrito al señor Es-
trada Palma solicitando algún 
auxilio para poder efectuar el 
viaje. E l importe de la impren-
ta que tenía en Bogotá (unas m i l 
libras) se lo han gastado en el 
viaje de la familia á Madrid, en 
la ida á París y en amueblar la 
Legación. Como le han suprimi-
do los gastos de representación, 
ha tenido que reducir el presu-
puesto de su casa, empezando por 
suprimir el coche. Esta es la si-
tuación de este pobre señor " 
La lectura de este párrafo, en-
tresacado de una carta que aca-
bamos de recibir, fechada en 
Madrid el l9 del actual, pinta 
mejor que pudiéramos hacerlo 
nosotros la situación en que se 
encuentra, en país extranjero, el 
notable literato y publicista cu-
bano que dedicó los mejores fru-
tos de su ingenio á la propaganda 
y defensa del ideal separatista, 
para cuyo servicio, después de la 
victoria, fué invitado con la me-
jor intención y el más recto es-
píritu de justicia, hay que reco-
nocerlo, á abandonar sus modes-
tos intereses, á costa de tantos 
sacrificios reunidos, y la tranqui-
lidad de su hogar, tan necesaria 
á la avanzada edad que había 
alcanzado después de una vida 
consagrada por completo al tra-
bajo y al estudio. 
E l señor Merchán no puede 
ser abandonado en estas horas 
tristes para él, para su amante fa-
milia y para cuantos le estiman. 
La República, que tanto le debe 
y en cuyo servicio ha perdido 
los últimos destellos su clara y 
bien cultivada inteligencia; el 
honrado ciudadano que se en-
cuentra al frente del Poder Eje-
cutivo, su compañero en la hora 
de la propaganda y del sacrificio 
por el ideal, uno de los pocos 
que le igualan al sumar los años 
que voluntariamente permane-
cieron alejados del suelo patrio; 
las clases que algo pueden y re-
presentan en el nuevo estado de 
cosas, tienen hoy un deber que 
cumplir con el viejo é ilustre cu-
bano enfermo. 
ios t i » de m \ m 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientoa, neurastenia gástrica, eto. Con 
el nao de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
En forma de auxilio extraor-
dinario y por una vez; en forma 
de retiro que percibirá periódica-
mente; en la forma quie sea más 
viable y que menos trámites ne-
cesite recorrer para ser llevada á 
la práctica, debe el señor Mer-
chán ser ayudado en los tristes y 
contados días que le restan de 
existencia, procurándosele los re-
cursos de que ha menester para 
trasladarse á Bogotá ó á Cuba y 
para atender á su modesta vida 
una vez instalado en la capital 
de una de las dos repúblicas. 
Abrigamos la firme convicción 
de que al tomar esta iniciativa 
no hacemos más que adelantar-
nos en unas horas á lo que será 
el general sentir de cuantos lean 
el párrafo de la carta que deja-
mos transcrito, y que el señor 
Estrada Palma, para cualquier 
auxilio que determine en favor 
del primer representante diplo-
mático que tuvo la República en 
la antigua Metrópoli, encontrará 
el apoyo unánime de la opinión. 
UN PREMIO. 
L a Liga contra la Tuberculosis acor-
dó en su última sesión conceder un 
premio de Cien pesos oro americano al 
mejor trabajo sobre Distribución geográ-
fica de la Tuberculosis en la Isla dt Cuba. 
E l plazo para admitir las 4'Memo-
rias," terminará el 19 de Octubre del 
presente año. 
Pueden concurrir á este certamen 
todos los médicos que lo deseen, sean 
ó no miembros de la Liga. 
Para más detalles véanse los próxi-




Un grupo de estudiantes de Derecho, 
congregados el domingo próximo pasa-
do en la casa Inquisidor 39, procedió á 
la fundación de una Sociedad que con 
el título de Academia Jurídico-Estu-
diantil, se propone dar conferencias en-
tre sus asociados y contribuir á estre-
char los lazos de amistad y compañe-
rismo de los estudiantes de la Facultad 
de Derecho. 
Dicha Sociedad e-pera obtener el 
apoyo del dignísimo Secretario de Ins-
trucción Pública, de los ilustrados pro-
fesores universitarios y de cuantas per-
sonas se interesen por el adelanto y cul-
tura de la juventud cubana. 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Eentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $15.306 
65 cts. 
c 56 l E n 
ASUTOS VARIOS. 
TRASLADO 
H a sido trasladado á la plaza de 
Juez de primera instancia é instruc-
ción de Isla de Pinos, don Alberto E . 
Diago, Secretario de la Audiencia del 
Oamagiiey. 
CÓNSUL D E L URUGUAY 
E l señor don Rafael I. Torralba, cón-
sul general del TJrugüay en Cuba, visi-
tó ayer al Secretario de Estado, señor 
don Cários de Zaldo. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
En la tarde del domingo 24 del ac-
tual, á la una y media, celebrará esta 
Corporación sesión ordinaria, con arre-
glo á la sigui nte orden del dia: 
1? Informe sobre una patente, por 
el doctor J . San Martín. 
29 Dificultad del diagnóstico exacto 
de los tumores de la pared orbi-
taria, por el doctor Juan Santos 
Fernández. 
Sesión de Gobierno. 
ASOCIACIÓN D E DEPENDIENTES 
Hemos recibido una atenta comuni-
cación del señor don Francisco Pala-
cio, Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la M í a , Tluomanfa y EícoastitDytats 
E m u l s i ó n Creosotada 
m u eh m n m m oa nm. D E R A B E L L . 
t u a y d 1 
úú 
La Eminencia" y "El Beso" 
de V U E L T A A B A J O . 8es de clgar""os empleando U N I C A M E N T E verdadera toj i 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébe lo s el públ ico , y es securo une sfrá m n e f ^ f ± J \ J ± I \ U L U 1 1 U 
PIDANSE EH TODOS LOS DEPOSITOS DE LA BADANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
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baña, participándonos haber tomado 
posesión de sus cargos los señores que 
fueron designados en las elecciones 
efectuadas el día 20 de Diciembre úl-
timo, para la renovación parcial de la 
Directiva y de cuyos nombres oportu-
ñámente dimos cuenta. 
Agradecemos la atención del señor 
Palacio, al que devolvemos el afectuo-
so saludo que nos dirige. 
EN PALACIO 
Ayer tarde estuvo conferenciando 
con el señor Presidente de la Repübli-
ca, el Presidente de la Cámara, señor 
don Cários la Torre. 
Asimismo visitó al señor Estrada 
Palma, el señor don Alfredo Zayas. 
SUCURSAL EN 6AGUA 
La Directiva del Banco Nacional de 
Cuba á solicitud de los comerciantes é 
industriales de Sagua ha acordado es-
tablecer, muy en breve, una sucursal 
en dicha villa. 
ACUERDO CONFIRMADO 
L a Secretaría de Hacienda ha confir-
mado el acuerdo del Ayuntamiento de 
Camagüey por el que se declaró que el 
Doctor Arturo Eoca no estaba obligado 
á pagar recargos al satisfacer el im-
puesto sobre un carruaje de su propie-
dad y uso particular. 
Contra el citado acuerdo había esta-
blecido recurso el Tesorero Municipal, 
y, al desestimarlo, la Secretaría de Ha-
cienda declara comprobado que en la 
época del pago voluntario no estaba en 
circulación el carruaje, objeto del im-
puesto percibido. 
BORRE UN EPÍGRAFE 
A virtud de consulta que elevó la 
Alcaldía Municipal de Pinar del Río, 
se le hace presente por la Secretaría de 
Hacienda que si bien por el artículo 9? 
de la Orden de 25 de Marzo de 1899, 
fué abolido entre otros, el Epígrafe 
'Agentes de Oficinas y Tribunales'' de 
la Taiifa 2í del Subsidio, la Orden 254 
de 1900, plan actual de la tributación 
Municipal, en su artículo X I i , inciso 
1?, dejó limitada únicamente aquella 
abolición á las imposiciones sobre suel-
dos personales, gimnasios y estableci-
mientos de enseñanza; y que, por consi-
guiente, ha de estimarse en toda su vi-
gencia el Epígrafe industrial de que se 
trata, así como la nota anexa con que fi-
gura en la repetida Tarifa 2? del Subsi-
dio. 
N o h a y m a r c a que m e j o r e l a 
de los C H O C O L A T E S F I X O S ^ L A 
E S T R E L L A " . 
1PEOFESOB E1ÜSIÁSTA 
Muy 3r. mío de toda mi consideración: E n -
tre los varios y diversos productos de que has-
ta la fecha he venido haciendo uso para man-
tener en estado de limpieza permanente la bo-
ca, ninguno me hadado resultados tan brillan-
tes y satisfactorios como su Pasta Dentol y su 
Agiui Dentífrica del mismo nombre. 
Precisamente acabo de experimentar esos 
dos antisépticos y 
he podido compro-
bar que su poder 
microbicida es en 
realidad incontes-
table, y á esto se 




Es una creación 
científicade primer 
orden que honra á 
bu autor y de la 
cual me propongo 
hacer propaganda 
á cuyo efecto le 
E L ABATE LOCAROL 
ruego se sirva re-
mitirme cuatro cajas de Pasta Dentol, para lo 
cual le envió adjunta una libranza de cinco 
francos. . 
Me reitero de V. bu muy atento admirador: 
E l abate Locarol, institutor de Menesqueville 
(Eure), á 16 de Febrero de 1S98. 
No se puede ser más entusiasta de lo que lo 
es el profesor que suscribe tan valioso testimo-
nio en favor del Agua, de la Pasta y del Polvo 
Dentol, loa cuales son. en efecto, el Dentífrico 
más soberanamente antiséptico que se cono-
ce, y á la vez el de perfume mas delicioso, 
circunstancia que aumenta su valor. 
Bi los demAs dentífricos conocidos se hubie-
sen como el Dentol, ajustado á, los descubri-
mientos del gran Pasteur, los microbios de la 
boca no habrían destruido jalgunas veces tan 
prematuramente! lo que constituye el mejor 
adorno de la cara, lo mismo en el nombro que 
en la mujer. Y, sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamente en impedir ó 
curar con certeza la carie de los dientes, las in-
flamaciones de las encías y las enfermedades de 
la garganta, sino que A los pocos días de haber 
sido empleado ese dentífrico, los dientes ad-
quieren una blancura nítida y brillante, y el 
sarro desaparece, quedando en la boca una 
sensación de frescura deliciosa y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
calmar instantáneamente los dolores de mue-
las, aün los mis violentos, bastando para ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarla sobre los dientes. 
u s s a n g 
9 3 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago yrifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
E L M E J O R r a O C O U T E • 
E n envoltura de relieve. 
Clases A . B. O y Vainilla. 
E n envoltura corriente. 
Clases números 2, 3, 4, 5, 
6 y 8. Vainilla A, B y O. 
Cocoa en latas de Media 
libra. 
. US. !í I !9 
El Reumat ismo 
Como Curar lo 
El Reumatismo es una enfermedad causada p o r 
impurezas existentes en el fluido vital, la sangre. 
Con frecuencia la causa directa es la presencia 
de ácido úrico. Los síntomas do la enfermedad 
son dolores agudos en los músculos y articula-
ciones. El reumatismo muscular afecta gene-
ralmente la espalda y hombros ó los músculos 
grandes de los brazos y las piernas. El reuma-
tismo inflamatorio constituye la manifestación 
más peligrosa, y de ordinario se presenta con 
dolores en las articulaciones, que llegan á ser muy 
intensos y van acompañados de inflamación y 
fiebre. Pero el mayor peligro está en que puede 
atacar un órgano vital, como el corazón, y causar 
la muerte repentina. 
La mayoría de enfermos de reumatismo 
emplean remedios externos que aplican á las 
partes afectadas. Tales remedios pueden mitigar 
el dolor por un momento, pero el alivio es sólo 
temporal. El efecto se extingue pronto y queda 
el paciente en peor estado que antes. 
Sólo hay una cura para el reumatismo y es 
eliminar la causa. Ningún otro tratamiento pro-
ducirá una curación permanente. Esto ea porqué 
las ,̂  v. -
P I L D O R A S R O S A D A S 
son tan umversalmente conocidas como el mejor 
remedio para el reumatismo. Llegan al asiento 
mismo de la enfermedad, limpiando la sangre 
del ácido úrico y otros venenos que la vician y 
devolviéndola á su estado normal. 
Su eficacia puede apreciarse por la siguiente 
carta, escrita por el Sr. Genaro Cucho, Tinguindín, 
Estado de Michoacán, México, para expresar su 
gratitud por la inesperada curación de su hijo: 
"Por espacio de nmcho tiempo mi hijo venía sufriendo de 
reumatismo. Después de haber agotado todos los medios, varios 
médicos me aconsejaron qno quizás á la vista da loa mejores 
facultativos de la ciudad da México, mi hijo sa aliviaría un tanto, 
pero que de ninguna manera me podían dar esperanzan de que se 
curaría. 
" Bn vista de tales consejos me descorazoné, viendo la im-
posibilidad por mi parte de poder desatender mis ocupaciones en 
esta población, y trasladarme con toda mi familia á la capital da 
la República. 
"Por fin, después de no saber á cual médico 6 medicamento 
recurrir, mi quSrido auiit o, «1 Profesor en Farmacia, Sr. Don 
Francisco A. Cabrera, me dijo que ya que todas otras modioinas 
habían sido imidles, según á él mismo le constaba, que probara 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. A l fin lo hice aunque 
con muy poca fe. 
"Al concluir el segundo pomo mi hijo empezó á aliviarse, y 
hoy, después de algunos meses de tratamiento, se encuentra éom-
pletameute restablecido." 
Se venden sólo en paquetes iguales á éste. La 
cubierta está, impresa en rojo sobre papel rosado. 
Cualquier persona que tenga dificultad en adquirir las Pil-
doras Rosadas debe dirigirse á la casa Dr. "Williams Medicine Co., 
Schenectady, N. Y . , Estados Unidos, y se le avisará donde se 
pueden comprar. L a misma casa cuenta con un departamento 
médico para atender gratuitamente á las consultas de los pacientes 
donde quiera que se encuentren. 
M . . O . . P R N U M , l a . 
L A P R E V I S O R A 
SüCietal de PREVISION y SEGUROS MUTOOS 
sobre la vida, eminentemente N A C I O N A L , está esta-
blecida con arreglo á las leyes vigentes 
en la República. 
Constitnción úe tina D O T E ó un capital p a r a l a veje» 
en doce años. 
L a s P O L I Z A S de entu Sociedad son la últ ima 
palabra del seguro. 
O o r L i s e J o c3 .o A < d x x x l r L l e t x * ¿ v o l ^ » r L 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. Al-
varez—Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan—Vice, D. José de Franco. 
—Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L . Valverde: D. Pedro Baguer: D. Eduardo Planté; 
D. Eduardo Alvarez; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Orts; D. Juan B. Gas* 
tón. 
D I R E C T O R G E N E R A L . , ftindador: D . Jaime S. Gómez. — O F I C I N A S : 
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^ D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
W ó n Radica! t ü l f ^ t f V Í 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION K ^ " " ' . ' ? ; 
dolor ni molestias. Cnración radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
8in faltar un solo día. E l éxito de su ou-
raelón es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ ^ X , 
RAYOS ULTRA VIOLETA y ntinomicosis. ciónde Lupus 
P&YfW 7 ^ nmyor aparato fabricado 
UillUO Ai por la casa de Liemens Alema* 
ola, con él reconocemos & loa enfermos que 
lo necesitan dn quitarles las ropas que tie-
nen puesta#. 
S P P P M DE ELECTROTERAPIA ea 
ULUülUii general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de laa vías uriuarias y especial 
para operaciones. 
PT PPTPni B,n d0'0' «n la8 eetrecho-
JjblililllJLlUlü ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, (itero 
etc., eto. Se practican teconojimlentos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S NU 
C68 
2, H A B A N A 
i E a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la maiansu—Enero 22 de 1904. 
S A M P L E S 
Este fné el apodo que le pusimos; su 
verdadero nombre era un apellido vas-
congado; j , como no puedo decirlo, en 
lugar de él, emplearé el de Zarrabieta. 
Había nacido este sujeto en una dee-
sas repúblicas americanas, msfe 6 menos 
convulsivas, y llevaba en Kucva York 
una existencia de las conocidas por 
problemáticas. Era corto de estatura, 
flaco, pulido; con largas patillas color 
de sal y pimienta; ojillos vivos. Había, 
en toda su indumentaria, una série de 
retos á la ley de las proporciones: sus 
cuellos de camisa eran demasiado an-
chos; á su sombrero le sobraba un 40 
por 100 de circunferencia. Usaba un 
bastón que llegaba al pecho; y, con 
unos pantalones, tan cortos y tan estre-
chos, que parecían hechos para un 
nifio, contrastaba un gabán, que era 
un gurgite vasto. Cuando Zarrabieta se 
abotonaba nos producía el mismo efec-
to óptico que si se hubiera snmerjido 
en el mar. 
Acogíamos bien á este expatriado 
porque tenía cualidades apreciabies, 
como la limpieza, la cortesía, el tacto. 
De nadie hablaba mal; no le gustaba 
discutir; no nos pedía dinero. Asi 
como Napoleón, en su carta sublime al 
Principe Regente, se contentaba con 
"un asiento en el hogar del pueblo 
británico," asi, Zarrabieta, víctima de 
las discordias civiles de su tierra, no 
Bolicitaba de nosotros más que un rin-
cón cerca del calorífero, en los días 
crudos del invierno neoyorkiuo. E n 
verano, consumía alguna agua, su úni-
ca bebida; porque, también, poseía la 
virtud arábiga de la sobriedad. 
E n cambio ¡qué nos daba! Los frutos 
de su experiencia política y adminis-
trativa y las preseas de su rica imagi-
nación. Cuando no nos contaba los 
entrebasf¿flores de alguna revolución, nos 
obsequiaba con noticias inéditas de sus 
fantásticas operaciones mercantiles. 
E n esta materia, echaba grandezas; 
que, nosotros, no creíamos, pero que 
escuchííbainos siu protestar. Hubiera 
sido una tontería y una crueldad el 
contradecirle. 
Aquellas ficciones, narradas con aplo-
mo, nos encantaban; y nos acordába-
mos del imperecedero soneto caste-
llano: 
"Pero, también, que me confieses, quiero, 
que es tunta la beldad de su mentira, 
que, en vano, á competir con ella aspira, 
belleza igual, de rostro verdadero." 
A Zarrabieta le oíamos cosas tan ex-
traordinarias como esta: 
—Hoy he recibido un pedido de 
rails para el lago Titicaca. Aquí lo 
trágico (ecMndme la mano al bolsillo.) 
Van á hacer alii un íerrocarril de vía 
¡'estrecha. 
Otra: 
—He estado algunos días siu venir 
poraqní, poique me hadado mucho 
que haet-r el asunto del Banco 
— iQné Banco? 
—¿Cómo! ¿Xo han oído ustedes ha-
blar de eso? Siento haber dejado los 
papeles en casa. . Se trata de un gran 
Banco para Colombia, Ecuador y Ve-
nezuela. Lo malo es que Morgan NOS 
hace la guerra. 
Otra más: 
—Señores, buenas tardes. Tengo que 
ir á ver si ha salido la maquinaria. 
—¿De dóude? 
—De Nueva York para Santo Do-
mingo. Maquinaria para tres ingenios. 
Y a les enseñaré á ustedes los planos. 
Y , ocultándose en el gabán y cami-
nando hacia la puerta: 
—Estos americanos están muy ade-
lantados en mecánica. 
Una mañana se me apareció con dos 
latas de pintura. 
—¿Tiene usted inconveniente en qae 
yo guarde esto aquí por unos días? 
—Niuguno. 
amigo Zarrabieta se haya ahogado en 





A la semana, otra lata. Después, 
otras tres. Mas tarde otras cuatro. 
Allí se quedaban; y Zarrabieta no 
volvía á hablar de ellas. A l fin, can-
sado de aquel almacenaje gratuito—y 
láico—le regalé la pintura al encarga-
do de limpiar la oficina. Y no hubo 
más; y no pude poner en claro, hasta 
mucho tiempo después, el lugar que 
aquella latería ocupaba en el sistema 
económico-social de Zarrabieta. 
Nuestro amigo albergaba en los bol-
sillos de su gabán tesoros tan variados, 
aunque no tan valiosos, como los que 
Gobseck, el usurero de Balzac, amon-
tonaba en su guardilla. Un día, al sa-
car el pañuelo, salió con él, una cata-
rata de castañas crudas. En otra oca-
sión, dando caza por los bolsillos á no 
sé que documento sobre el alumbrado 
eléctrico de una ciudad del Brasil, fué 
extrayendo paquetitos y poniéndolos 
sobre la mesa. No dió con el docu 
mentó—por la sencilla razón de que 
nunca había existido—y, enfrascado en 
una vigorosa disertación acerca de la 
riqueza brasileña, olvidó los paquetes 
al retirarse, donde los había dejado. 
Procedimos á una nueva investigación, 
que dió este resultado: frijoles blancos, 
cordones para zapatos, azúcar en polvo, 
té negro, té verde, lacre, palillos de 
dientes, fósforos, harina de maiz, ha-
rina de avena, papel secante, clavos de 
tres tamaños, mineral de cobre, alam-
bre, jabón de Castilla; y algo más que 
no recuerdo. 
Lo que nos llamó la atención fué lo 
pequeño de las cantidades, muy infe-
riores todas ellas, á las que expende el 
comercio al menudeo. Aquello no era 
compras. ¿Que era? ¿Hurtos! 
Por la noche, en un Weinsfube, be-
biendo Mosela con el profesor Mansber-
ger, hebreo alemán, que lleva treinta 
años de vida neoyorkina y ''ha visto 
mucho" le expusimos el caso. Entera-
do de todos los detalles, y después de 
pensar un poco, nos dijo:—Samplesl 
Así se llama en inglés á las mues-
tras. 
—Samplesl—repitió el profesor—Ese 
hombre vive de pedir muestras. Las 
de substancias nutritivas, se las come 
ó se las bebe; las de otras materias, si 
son atilizables, las aprovecha, si no lo 
son, se deshace de ellas. Y, por eso, 
dejó en la oficina l.as latas de pintura 
y no volvió á hablar de ellas. 
Y, desde entonces, le llamamos 
Samplfs y lo admiramos como creador 
de una industria, digna de un benedic-
tino, por la paciencia que requiere su 
ejercicio; ingeniosidad de un emigrado, 
hija de la necesidad y del honor; de la 
necesidad, que obligaba á Zarrabieta á 
reunir su alimento, grano á grano, co-
mo el pájaro, para no morirse de ham-
bre; y del honor, que le vedaba men-
digar. 
Y pasaron los meses y perdí de vista 
á ftamples. Acaso haya regresado á su 
país y colaborado en la revolución mil 
y una y tenga la cartera de relaciones 
Exteriores ó haya sido fusilado. Y tam-
bién admito la hipótesis de que, así co-
mo Melons, en uno de los deliciosos 
cuentos de Bret Harte, desaparece en 
las profundidades de su pantalón, el 
E l notable escritor, literato y nove-
lista cubano Fray Candil, nos envía des-
de París, para que lo publiquemos en 
estas columnas, un artículo en el que 
contesta á los ataques de que fué objeto 
en nuestro colega E l Mundo, con oca-
sión de la polémica que sostuvo con Po-
na foux. 
Complaceremos á nuestro muy esti-
mado amigo y colaborador dando pu-
blicidad á aquellos párrafos de su ar-
tículo en que rectifica hechos y concep-
tos; pero suprimiendo del mismo aque-
llos otros, demasiado personales, en que 
Fray Candil fustiga á nuestros compa-
ñeros de E l Mundo: 
Vean ustedes ahora lo que me dice 
E l Mundo, en uno de sus últimos núme-
ros: dice que "yo he hecho todo género 
de gestiones para conseguir un puesto 
en la legación cnbana de París y que 
cuando la Exposición de 1900 solicité 
un lugar entre los Comisionados de Cu-
ba." 
Falta á la verdad ese papel. 
Yo no recuerdo haber hecho gestión 
alguna para que me diesen ningún pues-
to diplomático. Si alguien, movido por 
la amistad y sin consultarme previa-
mente, lo hizo, se lo agradezco, pero 
conste que yo no se lo pedí. 
Desafio á'i?/ Mundo á que publique 
una sola carta mía en que yo haya soli-
citado el menor empleo. 
Lo cual, después de todo, ¿qué hu-
biera tenido de particular, cuando se 
han dado empleos de esa índole á indi-
viduos <iue no brillaron por su amor á 
Cuba! 
Siempre he desdeñado cargos oficia-
les. También falta á la verdad ese pa-
pel cuando asegura que he pretendido 
ser corresponsal suyo. 
¿A que no publica una sóla carta mía 
en que conste esa petición! Que algún 
amigo lo haya hecho no es culpa mía. 
Es más honroso vivir de la pluma que 
& costa de los amigos 
Lo que todo el mundo hace en 
todas partes, sin censura de nadie, co-
mo es el buscar trabajo, en mí es casi 
un crimen. Yo no puedo solicitar co-
laboración en ningún periódico, como 
si al solicitarla no ofreciese trabajo 
personal. 
¡Y quiénes hablan! Los presupuestí-
voros que combatieron la dominación 
española, no por amor á la libertad, 
sino por ambiciones personales; los que 
mañana, cuando la isla caiga definiti-
vamente en poder de los yanquis, se 
harán yanquis (de nombre); .los que 
no tienen personalidad ni amor patrio. 
Yo he luchado toda mi vida por 
ideas grandes y nobles, y nadie puede 
censurarme—co/i pruebas — de haber 
vendido mi pluma ni de haberla pues-
to nunca al servicio de pasiones viles. 
Fray Candil. 
París, Enero 1?, 1904. 
PMVIICIiS 
M A T A N Z A S 
E l día 10 tomó posesión la Junta Di-
rectiva que ha de administrar los inte-
reses del Casino Español de Unión de 
Reyes durante el presente año, quedan-
do constituida en la forma que á conti-
nuación se expresa: 
Presidentes honorarios: el Cónsul de 
España en Matanzas, don Joaquín Cas-
tañer y Salicrutj y don José González 
Cándales. 
Presidente efectivo, don Francisco 
Merlán Romero. 
Vice, don José García Vega. 
Tesorero, don Francisco García. 
Yice, don Francisco Seoane. 
Director, don Daniel Campos. 
Secretario, don Ramón Morí y Guar-
dado. 
Vice , don Fernando Pérez y Me-
néndez. 
Vocales: Sres. D. Alfredo Cañal Can-
telí , Florentino Fernández, Fermín 
Díaz, Ignacio Padrón, Antonio Padrón, 
José García Alvarez, Alberto G. Mar-
tínez y Francisco Suárez. 
Suplentes: Sres. D. Antonio Gonzá-
lez, Angel Merlán, Diego Castro y Je-
sús López. 
L a Directiva que ha de administrar 
el Centro de la Propiedad Urbana de 
Cárdenas durante el corriente año, 
quedó constituida el día 10 como á 
continuación se expresa: 
Presidente de Honor: Ldo. Callos A. 
Smith. 
Presidente: D. José María Vía Mar-
tínez. 
Vicepresidente: D. Antonio Ledo 
García. 
Tesorero: D. Rafael García Fer-
nández. 
Vice: D. José Aragonés Riera. 
Vocales: Sres. D. Juan Darías Mo-
rejón, D. Ramón Villanueva Ortiz, D. 
Juan Bautista Irigonegaray, D. Hilario 
Mendizábal, D. Pablo F . Vila Arata, 
D. Florencio E . Bello, D. Antonio La-
bourdette, D. Carlos J . Scudiery, D. 
Domingo González Suárez, D. Anasta-
sio Castiello, D. Martín Diaz Reyes. 
Suplentes: Sres. D. José Cambó 
Malpica, D. Francisco Alvarez Rico, 
D. José Villar Malpica (R; , D. Ma-
nuel Morera Hernández, D. Manuel 
Madazo Naveda, D. Ramón Alvares. 
Cobrador: D. Felipe Wilson Alonso. 
Secretario-Contador: D. José Gonzá-
lez Almansa. 
L a Junta Directiva que ha de regir 
los destinos del Centro Español de Jo. 
vellanos en el presente año, es la si-
guíente: 
Presidente: D. José Juantorena. 
Vicepresidente: D. Remigio Mu-
rillo. 
Secretario: D. Emilio Fernández. 
Vicesecretario: D. Agustín Rodrí-
guez. 
Tesorero: D. Gaspar Tejo. 
Vocales: Sres. D. Felipe Garvisa 
D. Alfredo Fernández, D. Julián Pe- , 
trirena, D. Ignacio Artola, D. Joaquín I 
Cata, D. Manuel Iturrarte, D. Pedro ! 
Puron, D. Manuel Querejeta, D. Ma-1 
riano García, D. Manuel Lledres. ti 
Suplentes: Sres. D. Jesús G. Llano, 1 
D. Juan Llaveria, D. José Echaide, D. 1 
Sebastián Benítez. 
SANTA C L A R A 
Han sido electos para formar la Di^ 
rectiva qué ha de regir los destinos del 
Centro de la Colonia Española de Ci« 
fuentes durante el presente año 1904, 
los señores siguientes: 
Presidente de honor, don Gabriel 
Trápaga, Cónsul de España en Sagua 
la Grande. 
^Presidente efectivo, don Manuel Fo-
yaca Pérez. 
Vicepresidente, licenciado don Fran-
cisco Tejo. 
Tesorero, don Sebastián Casanovas, 
Vicetesorero, don Julián López. 
Secretario, don Manuel Fernández. 
Vicesecretario, don Severino Rodrí-
guez. 
Vocales: Sres. D. Domingo Elorza, 
Manuel Busto, Manuel Reyes, Juan 
Rodríguez Yanes, Juan Díaz Navarro, 
Antonio Navales, Francisco García 
Martínez, Pedro Carbonell, Pedro Elet* 
C F M Z A T I 
E S 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
¡Teléfono, nüm. 6137.-Dirección telegráfica, NUEVAHIELO.; 
C R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D É C A S T E L L S 
• , con medalla de bronce en la última Exposición de París 
Cura Í ¿ toses rebeldes, tisis f demás eai ermedades del pecho. 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
m: A . n . o -A. 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas locomotorasyfijas^guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
m f 8 M M i Oíl 1 t i 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
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H A B A N A . 
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o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
Estas son dos foto ora fías del nino 
Francisco Mari-
Peraza, 
1 a a 
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ILM E 3 C 3 r I T I 3 M C A . 
P a r a l o s q u e d u d e n d e l a a u t e n t i c i d a d d e e s t a a s o m b r o s a t r a n s f o r m a c i ó n , 
i n s e r t a m o s l o s t e s t i m o n i o s d e l a S r a . D o ñ a C a t a l i n a P e r a z a , m a d r e d e l n i ñ o y d e l 
D r . D o n R o q u e S á n c h e z Q u i r ó z , c u y o s d o c u m e n t o s h a n s i d o r e f r e n d a d o s p o r e l 
S r . X o t a r i o L e d o . D o n F r a n c i s c o d e C a s t r o y F l a q u e r , s e g ú n A c t a N ú m . 4 7 9 , 
c u y o o r i g i n a l e x t r a c t a m o s . 
Habana, 15 de Marzo de 1903. 
Sres, Scott & Bowne, Nueva York. 
Muy Señores míos: E n prueba de agradecimiento remito á 
Uds. las fotografías de mi hijo el niño Francisco Maribona y 
Peraza do once años de edad, el cual debido á un golpe sufrido en 
el pecho lo tuve atacado de una enfermedad que día por día mo 
hacía ver más cercano el fin de su vida; la tos y la fiebre lo 
habían aniquilado; su fignra era un espectro, sólo huesos y 
espíritu. E n ese estado el Dr. Roque Sánchez Quiroz, después 
de haber agotado todos los otros recursos le recetó la Eíiulsión 
de Soott Legítima, habiéndola tomado por espacio de nn año. 
E l resultado tan prodigioso quo nadie pensó, puede verse por las 
dos fotografías que tengo tanto gusto en remitir á Uds., autori-
zándoloe para que las publiquen. ) ^ Catalina Peraza, Vda. de Maribona. 
Roque Sánchez Quiróz, Médico y Cirujano, 
C E R T I F I C O : que el menor blanco Francisco Maribona y 
Peraza, vecino de Omoa Núm. 44, á cousecnencia de un trauma-
tismo que puso en peligro eu vida, quedó en un estado do 
caquexia que parecía imposible pudiese recuperar la salud á pesar 
de haberle indicado los medicamentos y el régimen alimenticio 
que á mi juicio le convenía. E n esas circunstancias tuve la idea de 
indicarle la verdadera Emulsión de Scott que tan buenos resultadós 
me había proporcionado en otras ocasiones, obteniendo esta vez 
nn resultado que á raí mismo me causa asombro, quedando una 
vez más reconocido de las excelentes propiedades do dicha 
Emulsión. 
Habana, Marzo 16 do 1903. 
Dr. Roque Sánchez Quiróz. 
Conforme d su original que con el n ú m e r o 479 queda en m i protocolo corriente. De todo lo cual y de 
lo d e m á s contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n l a c iudad de l a Habana , d 26 de Agosto de 190^-
{ P E D R O MONTERO 
\ C . R E Q U E N A Testigos 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 2 d e 1 9 0 4 . 
garay, José García Alonso, Ramón To-
yos y Pedro del Valle. 
Suplentes: Sres. D. Agust ín Furun-
dan»na, Salvador Blanco, Ramón Ta-
boada, Francisco Lasa, Nazario García 
y Andrés Martínez. 
DE LA. ISABELA. 
Para formar la Directiva que ha de 
regir loa destinos de la Sociedad de 
Socorros Mutuos L a Unión, do Isabela 
de Sagua, durante el año 1004, han 
sido aclamados los señores siguientes, 
en Junta general celebrada el 27 de 




Vice.—José Rodríguez Valle, R. 
Tesorero.—Fernando Otero Vil lar , R. 
Secretario.—José Cabo y Alvarez, R. 
Vice. —Manuel Echevarr ía Dupon, r. 
Vocales.—Joaquín Castellá y Gar-
cía, u , ; Luís Muñeca Maruri , R.; Cres-
ceucio Róbelo Caldoso, H.; Juan Sixto 
y Martínez, R.; Félix Mon y Rodri-
gue/,, u . ; Víctor Santos Nogueroles, R. 
Suplentes.—José Folhe Lloren», R.; 
Eduardo Feijóo y Gañan, u . ; Angel 
Pozo López, R.; Nicoláa Duquo Ló-
pez, R. 
P U I C I I T O P i l I N C I P l í 
En iáfel actual fueron elegidos cu 
Junta General los señores que á conti-
nuación so expresan para constituir la 
nueva Junta Directiva que habni de 
regir los destinos del Centro de la Co 
lonia Española de Puerto Principe du-
rante el presente año: 
Presidente de Honor: Cónsul de Es-
paña, Ldo. D. Manuel de Lapuente y 
Amat. 
Preaidento efectivo.- D. José García 
Alonso. 
Vicepresidente: D. José A. V i l l a 
bella. 
Secretario: D. José Ramón Marqués. 
Vieesécretario: D. Manuel Mimó. 
Tesorero: D. Pedro Pérez Alies. 
Vicetesorero: D. Eduardo Menéndez. 
Vocales: Sres. D. Isidro de la He-
rran, D . Joaquín Rodríguez. Fernan-
dez, D. Manuel Fradera, D. Benito 
García Alonso, D. José Pol, D. Juan 
Nogueras, D. Jacinto Buznego, D. Jo-
sé García Hidalgo, D. Antonio Requei 
jo, D . Manuel Áívarez, D. José Fan-
j u l , D. Guillermo Calaíorra, D. Cle-
mente Tejero, D. José Casamayor, D. 
Mariano Muniesa, D. Fructuoso He-
via, D. Ignacio Soler, D. Eugenio Va l 
maña, D. Vicente Martínez, D. Gre-
gorio Sáez, D. Antonio Pérez, D. Fran-
cisco Arredondo, D. José A v i n Rodrí 
guez, D. Salvador Torres, D. Ignacio 
Ortega, D. José Rodríguez Fernández, 
D. Generoso Blanco. 
E l 
fiestas y demostraciones de alegría en 
desagravio al vencedor. Saben los ca-
tólicos españoles de Manila que duran-
te todo el tiempo de su permanencia 
allí, no admitió treguas la lucha en de-
fensa de instituciones piadosas de orí-
gen español, que desde el primer día 
fueron blanco de la ambición y codicia 
americanas. Y acaso pudiera gloriarse 
de que, merced íí la resistencia sosteni-
da contra toda clase de violencias, las 
instituciones españolas de carácter be-
néfico conservan su naturaleza y cou-
tinúan siendo regidas por españoles. 
Los Te-Dfíum y demás fiestas que se 
suponen ordenadas por el arzobispo 
Nozaleda son invenciones que resultan 
hasta ridiculas, tratándose de america-
nos, que por cierto no se preocupan, n i 
poco ni mucho, de ese género de entu-
siasmos. Es tan peregrina la idea, que 
no debiera atribuirse sino á la fantasía 
yankee. 5?. —Prooesá mi Bntó. 
El hecho es el siguiente: 
Un empleado del Monte de Piedad 
de Man i la desfalcó la caja de valores, 
consistentes en Obligaciones del em-
préstito español filipino. Antes de fu-
garse, enajenó parto de ellas en Maní-
la. El Consejo de administración del 
Monte, cuyo presidente es el arzobispo, 
dió parte á los Tribunales y gestionó 
cerca del ministerio de Hacienda-de la 
Península que no se abonasen las Obli-
gaciones sustraidaa á los detentadore-s 
de ellas. Algunos de éstos reclamaron 
y siguen el pleito ante los Tribunales, 
que fallarán lo que sea justo." 
Personas que hablaron con cí Pa-
dre Nopaleda decían qne éste les ha d i -
cho que la campaña emprendida contra 
ól no era nueva. 
"—Ya en la época en que estuve en 
Roma se inició la campaña que Ahora 
se ha recrudecido contra mí, llevada 
por personas á quienes el apasiona-
miento ciega y la mala fe sirve de 
norma. 
uYo estoy dispuesto á ejercer la ac-
ción judicial contra los calmnniadores, 
puesto que cuanto sobre mí se ha. con-
tado es pura y simplemente una ca-
lumnia.-? 
carro destinados al acarreo do las me-
nudencias desde el Matadero hasta las 
casillas de expendio de carnes, se con-
ceda un plazo limitado á los industria-
les que deseen construir los menciona-
dos carros para que presenten sus soli-
citudes al Ayuntamiento. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sióu. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
wm J 1 I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRTRUNATi SUPREMO. 
Sala de lo Civi l . 
Infracción de Ley. Desahucio: Cristi-
na Lago contra Severa García. Ponente 
¡señor Iloviilo. Fiscal: señor Diviñó. Le-
trado: señor rancio Bello. 
Secretario, Sr. Iliva. 
Sala de lo Criminal : 
Idem, ¡dem: por Domingo Parada V i -
ía, en cansa por estafa. Ponente: señor 
Gastón, Fiscal: señor'fravieso. Letrado: 
señor Sigarroa. 
—Idem, idem, por Juan Marcelino Ra-
mos ( ii causa por delito de homicidio. 
Ponente: señor Agnirre. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado; señor A. Cueto. 
Secretario. Sr. Castro. 
I>EFENSA P R O P I A 
E l Padre Nozaleda ha hecho á un 
redactor de E l Globo las siguientes 
manifestaciones, contestando á los car-
gos que algunos le dirigen: "19 Traición. 
La alta traición que se imputa al 
Padre Nozaleda no tiene otros funda 
mentes que los signienfes: a) Haber 
tratado con las autoridades america-
nas, no á espaldas, sino con el consen-
timiento de las españolas, sobre el res-
cato do nuestros prisioneros, después 
de la rendición de Manila, y haberse 
valido do capellanes católicos ameri-
canos para los prisioneros españoles 
que sucumbían de miseria en cárceles, 
en donde, por aquel momento, solo 
americanos podían visitar. 6) Haber 
tratado con el almirarte Dewey, por el 
intermedio de dichos capellanes, de la 
salvación de la heroica guarnición de 
Baler, después que la autoridad espa-
ñola había agotado todos los recursos 
de que podía disponer, sin resultado, 
y era inminente el peligro de que ca-
yera en poder de los tagalos, con el 
consiguiente de un fin trágico. Las 
gestiones uó fueron inútiles, pues el 
almirante americano destacó un buque 
de su escuadra con tropas de desem-
barco, y si no se logró el intento de so-
correr á la guarnición sitiada, fué por-
que el desembarco se hizo con tal des-
gracia, que todos los desembarcados 
cayeron prisioneros de los tagalos. Este 
incidente produjo una visita del almi-
rante al arzobispo, y por parte de éste 
la natural correspondencia. 
Se necesita mucho apasionamiento 
para encontrar en estas relaciones y 
otras análogas, con los americanos, 
enderezadas todas á libertar cautivos 
españoles ó á aliviar su suerte desgra-
ciada, falta de patriotismo y hasta el 
delito do alta traición. 2V Participación en la rendi-ción df. Manila, 
Los que allí fueron testigos del la-
mentable suceso, muchos por cierto y 
de mayor excepción, no dejarán de 
asombrarse do que se achaque la des-
gracia al arzohispo Nozaleda y toda 
España se maravi l lará de que en el 
proceso instruido contra los supuestos 
autores no figure hasta el presente el 
Padre Nozaleda. 
3? FCJGA DURANTE EL ASEDIO. 
Es otra invención fantástica la de 
que el Padre Nozaleda huyó de Manila 
t n los críticos momentos del sitio. En 
Manila estuvo todo el tiempo, y no sa 
lió do allí hasta mucho después de la 
rendición de la plaza. Los dignos je-
fes militares que atendían á la defensa, 
por no citar á toda la ciudad, bien sa-
bían la presencia del arzobispo, y tam 
bién que en la medida que lo era posi-
ble contribuía áa rb i t r a r recursos exig í 
dos por la defensa, proporcionando 
caballos, empezando por los propios, 
vestuario, alimentos á los sufridos sol-
dados que servían las avanzadas, ; 
otros en dinero, on cantidad no peque 
fia, para la compra y abastecimiento 
de arroz, en previsión de largo sitio. 
No alcanza ni á vislumbrar el pre-
texto que pudo dar lugar al rumor pro¡ 
palado de su huida do Manila. 4V.—Homenajes al vencedor. 
Después de las amarguras sufridas 
por el Padro Nozaleda con la ocupa-
ción americana do Manila, es ensaña-
miento cruel atribuir la cidehración de 
Hemos tenido el gusto do saludar al 
distinguido escritor y periodista uru-
guayo, señor Ka fací ,1. Fosal ba, que 
ha llegada á Cuba para representar 
oficialmente á su país, con el carácter 
de Cónsul General. 
Para que se puedan apreciar los mé-
ritos que adornan al nuevo Cónsul de-
Uruguay, damos publicidad á la espre-
siva carta que, presentándonoslo, nos 
dirige la Asociación de la Prensa, de 
Montevideo: 
Montevideo Agosto SO ie 190S. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director ciel Diario de la Marina. 
Habana. 
Distinguido colega: 
La "Asociación de la Prensa" de 
Montevideo tiene el honor de presentar-
le al señor Rafael J. Fosa Iba, periodis-
ta urguarayo y uno de nuestros elemen-
tos más activos y mejor preparados, que 
se traslada á esa capital en el carácter 
oficial de Cónsul General de Cuba. 
A l recomendárselo especialmente, es-
ta directiva vería con agrado que la 
prensa cubana se sirviera ayudarlo y 
le facilitara los informes y los medios 
más eficaces para el ¡ogro de sus pro-
pósitos y mejor cumplimiento de sus 
funciones. 
Se trata de un periodista de consa-
grada lealtad á la sana y serena razón 
y al respeto de la ley y de los principios 
institucionales, que ha sostenido in-
variablemente en la prensa y en la t r i -
buna. Luchando como bueno en la 
próspera y adversa fortuna y señalán 
dose á la consideración y al respeto de 
sus amigos y adversarios políticos, ha 
prestado á la prensa nmiguaya durante 
dos lustros el valioso concurso de sus 
robustas energías, de su irreprochable 
cultura y de su infatigable laborio-
sidad. 
La ' 'Asociación de la Prensa" de 
Montevideo sabe todo lo que vale su 
recomendado, porque desde su funda 
ción lo contó en primera tila, teniendo 
oportunidad de aquilatar cuanta es la 
pujanza de su espíritu selecto, cuanta 
la pureza de sus ideales y cuantos ios 
méritos de su ilustración. 
El señor Fosalba abandona ahora el 
estudio de la prensa, no en procura de 
un descanso bien merecido, sino para 
dedicar sus iniciativas y sus esfuerzos 
á tareas de muy halagadoras perspecti-
vas. En favor de ellas esta Comisión 
espera de la gentileza del señor Direc-
tor quiera prestarle su valioso apoyo. 
Reiterándole desde ya nuestro agra-
decimiento por esta muestra de estima-
ción y confraternidad intelectual ame-
ricana, saludamos á V d . con toda con-
sideración y esperamos sus gratas 
órdenes.—Julio Tiquel, Presidente.— 
Norberto Estrada, Secretario.—J>. Pas-
cual, Secretario. 
A I ' i ) l KNCIA 
Sala de lo Cir i l . 
Ilecurs;)administrativo establecido por 
Galonn y (Nnopañí:! conlni un \ re?o¡n-
ción sobre concesión de ia marca Olimpos. 
Ponente;sefior Gispert, Letrado: licen-
ciado Angulo? 
-Autos seguidos por doña Manuela M. 
Vil l j i r contra don .losó Quedada, en co-
lín» de pesós. Ponente: sefior Presidente. 
Letrados: licenciados Cueto y García 
Kholy. .Juzgado, del Oeste, 
reta rio*. Ldo. Almagro. 




DE AYER 21 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menog cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. O 'Far r i l l . 
Salvo el voto del señor Valdés Ló-
pez fué aprobada una moción de los 
señores Llerenas, Hernández, Porto y 
otros, pldiendc que se suspendiera la 
urgencia del acuerdo sobre retoque de 
los cuadros que adornan el salón de se-
siones del Ayuntamiento, hasta tanto 
un informe técnico no garantice, en lo 
posible, que dichos cuadros no han de 
perder en su originalidad y méri to re-
conocido por las reformas á que han de 
someterse. 
Se desestimó una solicitud del señor 
Montefú referente á que se le autoriza-
ra para cobrar 20 centavos á cada in-
dustrial por la conducción, en carros de 
su propiedad, do las menudencias de 
las reses que se sacrifican en el M a -
tadero. 
A propuesta del señor Hernández se 
acordó que tan pronto como el Arqu i -
tecto Municipal haga el modelo á que 
deben ajustarse los constructores de 
Contra Anuir^sin Jiménez, por homi-
cidio. Ponente: seilor Azcarate. Fisral: 
señor ñánclie/. Fuenlcs. Defensor: licen-
ciado Fernández de Veíasco. Juzgado, 
del Este. 
—Contra Manuel Janra, por disparo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Gálvez. Defensor: licenciado Gaspar. 
Juzgado, del ('cutio. 
Secretario. Ldo. Saavcdra. 
, Sección 2* 
Contra Constantino Rodríguez-por in-
cendio, róñenle: señor Agnirre. Fiscal: 
señor Arósíegui. Defensor: docto| (lon-
zález Sarrain. Juagado, del Oeste. 
—Contra José González, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegni. Defensor licenciado Castella-
nos, .luxjrndo, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré, 
nrLWiiofflor7 
y sabio doctor Tchirjew, de San 
Petersburgó, ha clieho, y todos 
los módicos del mundo lo han 
acoplado como verdad inconcusa, 
qno 'das neuropatías" tienen por 
origen el desequdibrio de ht cé-
lula nerviosa, y qne sino se pro-
cura restablecer cuanto antes el 
equilibrio, sobrevienen enferme-
dades que según ia condición pa-
tógena del individuo son más ó 
menos graves. 
El desoí ludibrio de la célula 
ocurre por faltado vida en el or-
ganismo, y la medicina capaz de 
llevar vida al cuerpo v ó cada uno 
de sus órganos es el "BIOGENO, 
(engendrador de vida), poique el 
BIOGENO repone los desgastes 
orgánicos, contribuye á la oxida-
ción de la sustancia protoplas-
mática y aumenta la fuerza fun-
damental de las células; y con su 
uso el cuerpo recupera todo el v i -
gor que la naturaleza le dió y el 
estómago adquiere su verdadera 
fuerza digestiva, i 
La fiebre de digestión tan ad-
mirablemente estudiada por Julio 
Comby, se evita dando á los ni-
ños BIOGENO en las comidas. 
La anemia, el raquitismo, los 
colores pálidos, los excesos de bi-
lis, la depresión nerviosa, el des-
gano, la dispepsia y todas aque-
llas enfermedades deprimentes so 
curan con esta agradable medi-
cina. 
Detiene el avance de la tuber-
culosis y los tísicos se curan si to-
man á tiempo el BIOGENO. 
BIOGENO esencia vital, pode-
rosísimo reconstituyente, tónico 
por excelencia, nutritivo de pri-
mer grado. 
Sostiene el equilibrio de la cé-
lula nerviosa. La medicina más 
razonable para la neurastenia. 
El BIOGENO Tremols se ven-




8e hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
O 83 . 
-1 En 
Dr. 
Cirugía y enfermedades de señoras 
Consultas de012 A 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes oara toda claae de negocios. 





A n t o n i o L V a l v e r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66. ENTRE EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914, 
G90 26-17 En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. ^ 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
G33 52-16E 
D r . J U A I T L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad do Peusyi-
vania, Habana uum. 68. _ 
419 26-12 E. 
D r . E n r i q u e N í i n e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' — Cirujfa 
y Enfermedades do Sonoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2,—Neptuno 48,—Teléfono 1212. 
C33 1 En 
D r . t r ó n z a l o A r ó s í e g u i 
de la C. de Béneficéñciá v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quin'irgicas. Consultas de 11 ó I . 
Aguiar lOSjí,—Teléfono 824. 
C 22 lEn 
l i r . L u i s M o n í a n ó 
Diariamente consaltaa y operncionas do 1 & 3 
—San Icnacio 14.—OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
eran i E n 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A l l í O S . 
AMARGURA 32, TELEFONO 311. 
C 24 1 En 
D R . R . G U i R A L 
OCULISTA. 
Cousnltafi de 12 á 2, Para los pobres f l al 
mes. Manriquo7;í, entre San Rafael y San José. 
C 151 26*14 En 
DR. JOSI ARTÜÍÜTfÍGÜERAS 
C TRUJA NO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protónicas. Consultas 
de 7 11 a. ni. en fa Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bará. C—r;D 26-20 En 
0 / % * P f i / í ? i / s i o 5 % e n ¿ é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
' CENTRO GALLEGO." 
CMSimS BE S i 5.—ÜABl.MiTK ÍÁWHá 8, 
11 26-l(:E 
£ r . J o s é A T r é m o l s . 
Médico do Tuberculoso.'» y «le E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71,—Consultas de 12 á 3. 
1330t 26 •pb29 
l]R, i M F O b. de busmaíte 
Bx-Ifalerno del IIOP1TAL INTERNATIO-
NAL do París, Enfermedades de la piel y de la 
ŝ Difre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
648 26-16E 
GARLOS B E A R I A S 
ABOGADO 
De 12 á 4 . Agiriar 1j& Teléfono 111. 
C 33 1 En 
p^e].—Síül s.—Venéreo.—Males ¿e ta sanare, 
—Tratamiento rápido por loa filt hros sistemas. 
JESUS MARÍA 91, DE 12 4 L 
^ Í ; 6 Á I M Í 1 1 E .: 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d - » V e n é r e o . — S í -
f l i i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s -
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5, 
H A B A N A 5 5 C—15 En 
I M 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrnpía 48, Teléfono núm. 159. 
c82 ^ En 
rías. 
P R O F E S I O N E S 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a en todas sus operaciones. 
Participad su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 26-21EU 
A N Á L I S I S D E O R I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrerica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
045 l E n 
D r . A r í s t i i l e s M e s t r e 
Consultas sobre cciferraedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
o 27 1 ^n 
R a m ó n A - C a t a í á o 
A B O G A D O 
DE 11 A l , CHACON 17 
C—72 1 En 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nnevamento su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 
á i . O 2206 ¿12-9 Db 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
*De regreso desa viaieá Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín'lOóM próximo fi Reina, 
de 12 á 2. „ 
C—108 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. i. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades do señor.is, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
125 26-8 e -
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habaufi.—De 11 a l . 
c 193 28-21 E 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A ÜIIF / IKA 
Jaefis María 33. De 12 á 3. n2J \ En 
D R . J O S E A . F R E S C O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifll!-
tlcaa,—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
l á a Lamparilla 78. c la» 21 B 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clasivamento. 
Diagnóstico por el an.llisis del contenido oafco-
macal, procednaicnto oue emplea el nrofoísor 
Hayem del HoHpital do ílan Antonio oo París, 
aplicacion«s para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Ruyes. 
Consultas do 1 á 3 de la tardo.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 110 4E 
D r . R . C i i o i i i a í 
Tratamiento espooiai do Sífilis y Enfermeda-
des venóreas. Curacicu rápida. Consultas de 
12 á . Teléfono 861. Egido nam. 2, altos 
C23 \ Ji En 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado do Villanueva. „ 
C ÍUO 26-21 E 
DR, J . R A F A E L BUENO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consul tas de 12 á 2. P r ado 74 
al tos, por Trocadero . 
617 26-Enl2 
D r . S e g u r a . 
A l iOGAl}Ot A ti 111MJCNSO/í, 
r E R I T O CA L I (i l i A F(K 
DOMICILIO: BUPBTBfc ' 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
c 10J •1 En 
D o c t o r M a r t i n e s A v a l o s 
Monte 38 , altos 
Consultas do 12 á2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573, 
5 26-1 E 
Dr. JgcMfl G. fle I M i a i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 26-5 E 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Méíl í fo-Oiru ja i io-Dent i s ta 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parqae 
de Colón. SOt 2G-S B 
S . C a n d o B e l l o v A r a n s r o 
1>K. A N G E L P . PIIODKA. 
MKU1CO CIUUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó. 
ma>foi hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nluce. Consultas de, 1 á 3, en su domioilio 
Inquisidor ff7! c 192 21 E 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcoholismo erónioo. 
Peila Pobre It, altos, entri; Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: Í01 
c. 109 4 E 
A B O G A D O , 
C US 
H A B A N A 55. 
13 E 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cntedrático de Patología Quirürgio» y Gino-
colopía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 ¿7 D 
DENTISTA Y MKD1CO 
Medicina, Cirujía v Prótesis do la boca. 
B E R N A Z A 3tí 
C 33 1 En 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y C a t e d r á t i c o de Derecho 
Procesal. 
De regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 26-16E 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Teléfono: 887. Empedrado a, 
C 30 1 En 
MUSIS» ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr, Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostola 97, entre Muralla y Teniente Rey 
100 26-4 E 
r i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa tle la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 136 10-En 
DR, FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
viosas y do la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y días festivos de 12 á L— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C19 1 En 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf, 125. 
12278 Itl?—78m2Dc 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático do la ESCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna 
za 32. c 149 12 En 
D r . G r E . F i n í a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 ú 8. Teléf. 1787. Reina núm, 123 
C 28 1 En 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
c 23 1 En 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152, 
cl91 ' 26-21 E 
R a m ó n J . M a r t í n e z ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 25 1 En. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á3.—Teléfono 1132,—. 
San Nicolás m ^ C34 1 En 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras,—Consultas de 11 a 2, La-
gunas «8, Teléfono 1342, C—193 21 E 
Dr. 13 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujanv del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Clrnjla especial, 
CONSULTAS DE 11 6.1 '̂.—Qratl» solameata 
los martes y los sábados de 8 410 de la mañana. 
SAN MIGUEL. N U M . 78, (bajos) 
esquina & San Nicolás. Telféono 9029. 
O 194 ind. 26-21E 
m m i m m m m i 
para ios Anuncios Francesas son los 
| SmMAYENCE FAVREiC 
^ 18, ruó d$ ia Grange-Batellére, PARIS 
RECOLORACION 
DE LAS 
B A R B A S y del P E L O 
I d e s ü i i i i J i i j L u 
de GUESOÜIH, Químico en París 
íii¿aWa¿)ana;V^deJ0SÉ SARRAóHijo 
\ ^ Fósforo ^ PAJ* natural orgánico 
asimilable. 
^ ¡ GRAGEAS y 6RANÜUD0 
S I fósforo ea l a Tida l 
Desórdenes de la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extanuaoloa ílsioa 6 Intelectual, 
¡Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageaa é Inyección hlpodarm, 
L E C I T I N A L E M A I T R E QUAYACOLADA 
[PARIS, 12, R.Va-.in.íi htUn Uíi: lu ?if »«1m . 
i05 
i r ) gr v e l a r l a s o, 
los R3eNSTRU09 
CColores vál idos) W% Eb 
LEUCORREA 
(Florea blanca») 
¡ . l e O R o e L A P I I I l D E 
con A . 2 l ) u m i n z t o d e H i e r r o Aprobada pob los Médicos os eos Hosp'iTAUEt (MEDALLAS DE OflO) 
Es el mejor de todos los Forrualnosos rmra la curación de todas las 
cnfermedaües provlnlemes de la jPobrexa de la Sangre. 
•PARIS, COX.LIN y Ou, 49. Ftuó de Mauteuge, y en las farmacias 
Si queréis evitar que esas crisis sa repitan tomad de unu nianora. aog uida la 
P I P E R A Z I N -
Inofanaiva. Ocho vecaa mam activa que ia JLithina, 
£¡1 mayor diaolvan̂ m conocido del Acido úrico. 
MI O V, 113,Faubi St-ÍIonoré,PARIS/"<n (ai «ftmíi férmtcluyDrotu»rlai. 
1JP" r 
C A R M E I N 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H i a i E N I G O S 
Recomendados por las Noídbilidade» medicales. - Adoptados por el mundo elegante y artista 
P V ^ 0 D E N T I F R I C O S C A R M É I N I 
SE OBTIENE : 
La antiseptia üe la boca; 
La blancura de los ülenies cin alteración tiel esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
£1 empleo cotlUiano de los DENTIFRICOS CARMÉINE, 
pues, es indispensable á tas personas cuidadosas 
üe la belleza y da la conseroación de sus dientes, 
EXI6IR EL SELLO AZÜlT?? gTrANTIAC A R M É ! N E . 
Depósito general: G, PRÜNIER. 110, eslis de Rivoll, PARIS, 
Depósitoa en L i Ifokauti i V I U 1 J . A . d « J O S Í J feATí é H I J O , y en las priucipales Períumeriaa y Fanuftcia* 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 2 d e 1 9 0 4 . 
PUBLICACIONES 
A s t u r i a s en C u b a 
Crm ostf título, y eHorita en colabora-
ei6n por nuestros estimudos compafie 
TOS en la prensa don José G. A^uirre y 
don Miumel Fernánde/- Santa Eulalia, 
directo) éste, colaborador aquél del se-
manario regional El Heraldo de Astu-
rias, comenxará á publicarse dctUro de 
pocos días una obra que ha de desper 
lar gran interés eutr« toda la colonia 
asturiana, porque ú ella va dedicada, y 
es para ella de verdadera utilidad. 
Trátase de la historia completa del 
Centro Asturiano, con preciosos graba-
doü del edificio, salas y departamentos 
que la sm iedad posee en la calle de San 
llalael núm. 1, y de la grandiosa Quin-
ta ''('ovadonga", con sus pabellones, 
parques, jaréines, lagos, bosques, huer-
tas y cuaiito hermoso encierra aquella 
im>imparable posesión; retratos de to-
dos sus hombres más notables, desde 
BU fundación, copias do actas, estados, 
documentos, resellas de romerías, fies-
tas, veladas, su asistencia sanitaria, su 
instrucción, sus comienzos, su primera 
época con lodos los axares y estrecheces 
desde su iniciación hasta llegar á la al-
tura asombrosa en que hoy se eucueu 
tra. 
Arranca la obra desde el año 1868, 
cmüMio las primeras fiestas de Covadou-
en Malanzas: y, haciendo considera-
ciones y recordando épocas, anota con 
documentos la fundación del Coro As-
turiano primero, de la Sociedad de B«-
neficeneia después y de la uCovadüu-
ga" más tarde, para entrar luego de 
lleno en los preliminans de la del Cen-
tro, oon sus juntas preparatorias, sus 
esainbieas, su periodo constituyente, su 
desarrollo y su actual época de floreoi-
miento, no superado ni quizá igualado 
por sociedad alguna de su índole en 
Amóriea, ni acaso tampoco eu Europa. 
La obra de los señores Aguirre y San-
ta Eulaliü se edi tará por entregas de 
veinticuatro páginas en cuarto mayor, 
y la primara, que está ya eu prensa, y 
ha de repartirse eu la semana próxima, 
trae una preciosa portada alegórica, la 
vista de la casa en donde se celebró la 
Junta de los cincuenta fundadores, y 
divernidad de retratos de ios asturianos 
que más parte activa han tomado en la 
iniciación de eso gran Centro. 
Antuvian en Cuba se repar t i rá por en-
tregas, dos por lo menos al mes, y se 
suscribe en la lledacción de El Heraldo 
de Asturias, al precio de 25 centavos 
plata cada una. 
X O C J I K D E UODÁ.—Función de los 
viérnes equivale siempre á «na buena 
entrada en Albisu. 
Es LA noche de uunla del afortunado 
coliseo. 
La de hoy tiene como novedad la-n?-
priscilv Ea Vara de Lias, e\ siempre 
aplaudido melodrama lírie.O 'eií tres ac-
to*, cuyos cuadros, en número de once, 
llevan los títulos siguientes: 
Acto primere: 
Cuadro 1? La casa en construcción. 
Acto ^segundo: - , 
Cuadro 1? La casa de vecindad. 
Cuadro 2? .E l corredor. 
Cuadro 3? La guardilla. 
Cuadro 4o A la Cara de Dios. 
Cuadro 5? La Komerla de la Cara 
de Dios. 
A do tercero : 
Cuadro La casa en construcción. 
Cuadro 29 E l rincón del patio. 
Cuadro 3? La cita. 
Cuadro 49 El rincón del patio. 
Cuadro 59 La fiesta d é l a bandera. 
Los principales papeles de La Cara 
de Dios están encomendados á las seño-
ras Duatto y Biot; las señoritas Malla-
t í a y Diez y los señores Villarreal, Pi-
qner. Garrido, Medina, Saurí , Vidal , 
jílathcu y Escribá. 
Protagonista: la celebradísima tiple 
Esperanza Pastor, la Soledad que pen-
só Amichos para su ya popular zar-
zuela. 
Precios para esta noche: 
Grillés, sin entradas, $7. 
Talcos, sin entradas, $5. 
Lunetas con entrada. $1.50 
Butacas con entrada, $1.50 
Asientos de tertulia, 20 centavos. 
Asientos de paraíso, 10 ídem. 
Entrada general, 90 idem. 
Entrada de tertulia y paraíso, 40 id . 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de la zarzuela en 
un acto titulada XOÍ hijos del mar. 
Gustará la obra. 
Eí. A R G U M E N T O . — 
Pe estrenO un drama Infernal 
Y, en prueba de desagrado, 
Desde el principio al final 
Guardó el público ilustrado 
Un silencio sepulcral. 
-^¡El autor!—gritó Cleofó— 
Y al decirle uno, al momento: 
—¿Para qué lo llama usté?—-
Le respondió:—Para que 
Nos explique el argumento. 
Carlos Gano. 
L A T E M P O R A D A D E B A S E B A L L . — E n 
la noche del miércoles úl t imo se reunie-
ron los delegados de los clubs "Haba-
na' ' , ' 'Almendares" y 4'San Francis-
co'', inscriptos en la Liga Habanera de 
Base - Ball, para contender por el 
"Chainpionship" del presente año, con 
objeto de elegir la mesa del Tribunal, 
la cual quedó constituida en la forma 
que Hf ha publicado en nuestra edición 
de la tarde de ayer. 
También se acordó que el "Cham-
pionship" conste de dos series de quin 
ce juegos cada una, celebrándose el 
primer "match'7 el día 31 del actual. 
El domingo 24 se efectuará, la pre-
sentación de las novenas del ' 'Habana" 
y wAlmendares" con un gran "match" 
en los loneiios de Carlos I I I , que, por 
cierto, han sufrido grandes reformas. 
La ansiedad qne existe por presen-
ciar nn-desaí'ío entre los "eternos r i v a -
les" es inmensa, extraordinaria, lo cual 
nos permite presumir nue el domingo 
«e verán íavorecidos los terrenos de A I -
mendan s por una numerosísima con-
curre u vi a, 
V E L A D A D E LOS D E P E N D I E N T E S . — 
La Sociedad de dependientes de res-
tan rants. hoteles y fondas de la Haba-
na conmemora en la noche de hoy, con 
una gran velada, el décimo cuarto ani-
versario de su fundación. 
Harán uso de la palabra, á más de 
algunos asociados, varios individuos 
pertenecientes á distintas colectivida-
des obreras. 
Se efectuará la velada eu el uuevo 
local de la Sociedad, calle de Industria 
esquina á San Miguel, altos. 
Hora: las ocho y media. 
L O C U R A S R E A L E S . — S e trata de una 
princesa que tiene la manía de destruir 
sus vestidos más costosos, amén de 
otras manías no menos singulares: se 
araña la piel: morde, grita é con la sua 
vocee ladra. 
Pero eso es ahora. Antes, cuando no 
se arañaba, hubo de fugarse con el sub-
teniente Mallakich Kiglevitch. al cual 
fué muy bien con ella, naturalmente. 
Mattakich es un buen mozo, y 
desde la princesa altiva 
á la que pesca en ruin barca, 
no hay para el subteniente faldas que 
no sean dignas de atención 
Ignorábase que la princesa estuviese 
loca. Es verdad que había tenido con 
su esposo, Felipe de Sajouia, varias di-
senciones. Pero refiérese que no se 
había descosido los trajes ni había em-
pleado las delicadas ufias en molestarse 
á sí misma. 
Está, sin embargo, loca. Xos lo di-
ce, bajo su palabra de médico, el doc-
tor Baschrach, qne fué anteriormente 
defensor de su marido. 
El signo más evidente de la locura 
real consiste, según el médico, en un 
viaje hecho por la princesa desde la 
Mancha á Inglaterra con un tiro de 20 
caballos, y eu el encargo de qne se le 
hiciesen 135 pares de botas completa 
mente iguales. 
Claro que son muchos caballos para 
un solo viaje y muchos pares de botas, 
pero en algo ha de distinguirse una 
princesa alegre de las demás mortales; 
sabía que si viajaba con el teniente mo-
tivo había para que todo fuese extraor-
dinario; caballos, botas, trajes, &. 
Xo convence el testimonio del doctor 
Bachraeh. Mejor que recluir á la prin-
cesa, s^pía entregársela á Mattakich. 
con todo el equipo de calzado y con sus 
pequeñas añas afiladas. 
Porque podrá ser una locura fugarse 
con un subteniente, pero no es un sig-
no de demencia. Muchas mujeres que 
no son princesas abandonan á sus ma-
ridos y no se las llama locas Se las 
llama de otro modo. 
L A SUCURSAL, D E " E L T K I A N Ó N . " — 
Apenas lleva tres meses de instalada 
en los bajos de Payret. esquina del Par 
que y Zulueta, la sucursal de la mag-
nífica sombrerería que posee en la ca-
lle del Obispo nuestro amigo Gabriel 
TRamentol y es tal el éxito alcanzado, 
el número de parroquianos que á ella 
acuden, sobre todo desde que se en-
cuentra al frente de la misma el anti-
gno y bien estimado sombrerero don 
Manuel Alcántara, que el amigo Ga-
briel se ha visto en la necesidad de en-
sanchar el local, quitando el tabique 
que lo separaba del taller y llevando 
éste á los entresuelos, 
Y es que la calidad de los sombreros, 
todos de última moda, y á la variedad 
de los mismos, así en colores como eu 
formas, hav que unir el trato amable y 
exquisito del amigo Alcántara que tan 
selecta marchantería ha sabido reunir 
siempre en euautas casas ha trabajado. 
El que desee un legítimo panamá, 
desde un centén hasta treinta puede 
dirigirse á E l Trianón, Obispo 32, ó á 
la sucursal, San José y Zulueta, segu-
ro de encontrarlo á su capricho por d i -
fícil que sea este de satisfacer. 
Felicitamos al amigo Eamentol por 
el éxito de su nueva casa, y por el que 
en estos días ha alcanzado la remesa 
qne recibió de somhreros-ítvwcking, es de-
cir, sombreros para la temporada de 
ópera, negros por dentro y por fuera, 
con alas y forro de seda, como los clalis. 
De estos sombreros sólo quedaban ayer 
siete. 
L A NOTA F I N A L . — 
En una casa de huéspedes: 
—¿Da conciertos nuestra vecina?— 




—¿Pues qué da entonces porque en 
sn casa entra mucha gente? 
—Da que hablar. 
San Víctor, mártir. El emperador Dio-
eleeiano resolvió perseguir á los crietia-
nos con inhumanidad propia de su impío 
carácter, pero no satisfecho con que en 
su corte se hiciesen cada día formidable 
estragos, nombró ministros de brutal 
condición en todas las provincias de su 
dominación, á ñn de que llevasen adelan-
te sus inicuas intenciones. Fué & Espa-
ña por gobernador de la provincia de 
Tarragona, Daciano, uno delosmonstruos 
más fieros que vomitó el abismo, para 
poner en ejecución los impíos decretos de 
sus principales. 
En esta desgraciada ('p >ea en que se 
dejó ver la provincia de Tarragona un 
iastimoso teatro, donde se representaban 
cada día las escenas más sangrientas, v i -
nieron de Italia á España dos ilustres j ó ' 
venes, llamados Vicente y Orondo, ara-
bos profesores de la Religión Cristia-
na. Estoi» santos fueron decapitados in-
mediatamente por los paganos. 
Supo San Víctor el glorioso triunfo de 
los dos mártires y ocultando sus cuerpos 
en su mismo aposento, pasaba en oración 
la mayor parte del día y la noche A pre-
sencia de aquellos venerables c a d á -
veres. 
Esterado el tirano, mandó á sus mi-
nistros que prendiesen á Víctor, y lo con-
dujesen á su tribunal. Fueron ejecutadas 
sus órdenes con la mayor puntualidad, y 
queriéndolo obligar á que sacrificase á los 
ídolos, se valió de las más terribles ame-
nazas, en caso de que se resistiese; pero 
el horror que causó al Santo la impiedad 
á que solicitaba precisarle, y la heróica 
coustnneia con que se negó á contestarla, 
redobló la furia, y la crueldad del tirano 
en términos, que lleno de un furor ex-
traordinario, providenció, que le cortasen 
la cabeza y los brazos en el mismo lugar 
donde fueron degollados Vicente y Oron-
cio, 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22,—Corresponde 
v i s i t a rá la Anunciataen Belén. ¡ 
s i w m ñ s í . i m m m 
E S T A B L E C I D A E N L A 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Con la autorización del Iltmo. y Rvmo. Befior 
Obispo Diocesuno; se celebrará el domingo 
próximo día 24 & la nna de la tarde, en la Santa 
Iglesia Catüdral, junta general, para elegir loe 
empleados de la Archicofradla. Lo que se pu-
blica por este medio para general conocimien-
to de todos los Hermanos, suplicándoles la 
puntual asistencia. 
Habana, Enero 20 de 1904 
Alfredo V. Caballero, 
Administrador interino, 
812 4-̂ 1 
JHS 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l día 24 fiesta de Ntra. Sra. de Belén, cele-
bra esta Iglesia solemnes cultos & su excelsa 
Patrona. 
A las ocho y cuarto habrá misa solemne á 
orquesta y epu sermón. 
Concurriendo este misino día, el 4? domingo 
de mes, designado para la comunión general 
de ios socios del Apostolado de la oración ten-
drá lugar como de costumbre, á las siete cü* la 
mañana. 
Todos los agregados que couüesen y comul-
guen ganan indulgencia plenarla aplicable ú 
las almas del Purgatorio.—A. M. D. G. 
882 3-22 
l i lmfleSaiFFi iMfiBPai 
E l domingo próximo, día 24, se celebrar/i 
una fiesta al isauto Niño Jesús de Praga, con 
Misa solemne y sermón. 
Habana Enero 20 de 1904. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
813 4-21 
Priinitiya Real y muy Iltra. M i c o M í a 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monüerrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
EJ Mayordomo, NICANOB S. TKONCüBO. 
C 5S IDb 
Pe 
EUGEINE PRUNIEB 
KÜEVO FERRUGINOSO HO ESTRIÑIENDO 
Las manifeetaciones cerebrales que acompañan al 
u«o prolongado del bromuro de potsnio se evitan ha-
ciendo uso del JEUXIK POLIBRÜMfHADO YVON, 
contra la epilepsia y laa enferuiedade» nerviosas en 
genoral. 
Casi EsíaMJe la Hatoa 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con mo-
tivo de ser el sibado 2S del corriente, los días 
de 8. M. el Rey D. Alfonso X H I , se celebrará 
un gran bailo de etiqueta en los salones de es-
te instituto. Las puertas se abrirán á las nueve 
de la noche y el baile dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada serán re-
quisitos indispensables: á los socios la presen-
tación del recibo del presente mes, y la invita-
ción á los señores que no sean socios. Estas 
formalidades se llenarán ante la comisión de 
puerta que estará auxiliada del cobrador de la 
sociedad para las dudas que pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda qne se halla en 
vigor el art culo 11 del Reglamento de esta 
Sección, que dice así; "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar de los salones durante 
la fiesta, á la persona ó personas con quienes 
estime oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder 4 los que sean objeto de 
ellas " 
Habana 16 de Enero de 1904. —El Secretario, 
Ramón Argiielles G, 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 22 DE ENERO DE 1904 
Este mes está consagrado al íüfio Je-
sús. 
El Olmilnr está en el Espíritu Santo. 
Santos Víctor, Vicente y Anastasio, 
mártires, Gaudencio, confesor. 
Academia de F. Herrera 
O B I S P O 86, altos 
La oíase de inglés para Sraa. y caballeros es 
diaria, de 8 a 9 a. m., y la pensión uo centén. 
" * 26-13 En 
Ciases á 3 pesos plata espa&ola 
Una señora qne acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para ensebar 
4 los niños, con cariño y sama paciencia, refi-
fJóQy, labores. Vna hora diaria de claae. arabién da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oieo, calado, y otras curiosidades, 
t^tas lecciones son alternas v valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Snárez 9t. 
. O 
MISS I S A B E L L A M . COX 
Profesora de inglés de Londres (Certificada., 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó i domicilio 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15 
^ 15-10 
^JÍBB B. A. Larab ofrece sus servicios el público 
como especialista para curar por medio del 
masage elrettmattsmo, la aeemía, las disleca 
clones torcedures, etc. Rflpecialista en masage 
faciales. Direooitín! DIARIO DE LA MARIN \ 
altos. 185 28-5E 
Academia de F Herrera 
Profesor mercantil. Obispo 86 altos.—Idío 
mas, estudios de aplicación al comercio é ins-
trucción elemental y superior. 
158 26-5 En. 
ARTES Y OFICIOS. 
Severiano Gutiérrez 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes en 
¿*»Ja SJ. 687 26-17 En 
SE P L I E G A A C O R D E O N 
T A L L E R DE LAVADO de Arl uro Galindo 
Osvald. Barcelona número L 
8-14 
COMÜJVICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
«le Antonio I>iaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
sn principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los fraaoos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
742 i 5-19 
CÜJES DE YAYA 
PELADOS, DE 1- C L A S E , 
p r o c e d e n t e s d e l a i s l a d e T u r i -
Se entregan «lesde el Í23 de Enero 
en adelante. 
Informes 
R a f a e l B e n í t e z H o j a s . 
Oficios n. 40. 
C172 5-17 
LA COMPETIDORA GADITANA 
i m f m m u udacos, u m m j n m u i 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de M t i r m e l C a n i a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C163 26-d 14 a U E 
PROFESORA DE INSTRUCCION elemental 
* y superior y de labores, se ofrece á los pa-
dres de lamilla para la educación de sus hijas. 
Beiascoain 126, al lado de la sierra del Sr. An-
tonio Diaz, entre Tenerife y Campanario altos 
710 8-19 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: MJle. Eeonie Olivler. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
662 lf>-16En 
Clases de español , 
inglés y piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. O E16 
CLASES 
En el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11, Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8á 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble. 
609 B 
"La Mia Paliimta1' 
Muéstreme sn mano y le diré á V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. B08 15-13En 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJU, En 1?. 
misma hav depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecberias. Industria esquina á Colón. 
c 2304 26-27 d 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edidcios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sues, garantizando su instalación y materiales, eparaciones de los mismos, alendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Infitak.ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Co nipos tela 7. 
848 26-9En 
Aviso á los teños uropietarios t casas 
¿e les ofrece un albufiil porcJ trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos dt-
mosáicos y todo trabajo do albnfiilería. 
Recibe órdenes Beruoza 55. Fernando 
l-'uigjané y López, albafii], 
18294 ^ - ^ P 
F r a n c i s c o Á r d o i s 
m m m - mm\ki - u - obras - hidráulicas 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, nltos. 
9845 158-303t Hotels y foiiis. 
?9 
H O T E L / Y F O N D A 
L A S T U L L E f 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Ffcbscas habitaciones coa magníñeo servicio. 
Pe encuentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra do parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las lineas por su 
frente. ' 
^i£©~Excélente comida á precios módicos, 
MOXSKRIíATE 91, 
entre Obrapm y Lamparilla. 
C—186 Ind En'JI 
C E HA EXTRAVIADO el 19 de este mes de 
^ una y media á ocho mañana, un pulso de 
trenza de oro. en el trayecto de Concordia, 
Aguila y Neptuno hasta el Parque, se suplica 
a la persona qne lo ha encontrado lo devuelva 
en Concordia 21. que aer.í generosamente gra-
tificado. 851 4-21 
•pXTRAVÍADO.—Un perro ratonero de ta-
i m a n o regular, negro, con cabes amarillos, 
de Carlos I I I frente á Concha. Se gratificará 
con dos centones al que lo entregue en A guiar 
76, altos. Stó 4-21 
S E C O M P R A N CASAS 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por corroo al apartado n 552 
sin intervención oe corredores. 
87 26-3 E 
B A R B E R O S 
se solicita un aprendiz de 10 a 14 afios. Oalia-
no 73, salón "Champion". «77 4-22 
T'na joven penitisal*tr 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora, tiene buenas referencias. Informarán 
Monte 157. 883 4-2iS 
Se ofrece un profesor de piano 
instrucción, sabe solfeo y escrituras musicales 
por un centén. Gervasio lfl6. 862 S-22 
Vna criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien lagarantice. Informan Aguila 225. 
$64 . 4-22 
Criado de mano joven 
se solicita un criado de mano que sepa su obli-
gación y que tenga buenas refere ncias. Calle 
15 esquina á H Vedado. 84vS 4̂ 22 
A E 7H' POB CIENTO—Se dan con hipoteca 
de casas en buenos puntos y en los demás 
pnutos según convenio todas las cantidades 
qne se qniera grande v chica y con pagarés y 
alquileres. San José 10. 868 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Jesús del Monte 
n. 228. 859 4-22 
U n as iá t ico 
desea colocarse de cocinero sabe de repostero 
y de todo, tiene quien responda por su conduc 
ta. San José n. 52, altos, casa de vecindad. 
861 4-22 
B A R B E R O . 
Be necesita un oficial para sábados y domin-
gos. Agniar y Cuarteles. 870 4-22 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de habita-
ciones y zurcir ropa, en Compostel» 143, altos, 
derecha. 869 4-22 
Un g-eneral cocinero asiático 
desea colocarse, es repostero y sabe su obli-
gación. Zanja 117. 836 4-22 
A l 8 por 10O 
$50000 oro español. $50300 oro americano. 
Se dan el todo con hipoteca hasta en parti-
das de lifíOO. Neptuno 112, botica y Habana 66 
867 4-22 
CARLOS PICAZO FALCON desea sabeTel 
vyparadero de sus abuelos maternos Antonio 
Falcón y Di María Loreto Ferral, que residen 
en esta capital. Para informarle pueden diri-
girse al despacho de anuncios de este perió-
dico. 876 8-22 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano 6 ca-
marero, sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por él. Informan O'Reilly 5 i 
almacén de víveres, 847 4-22 
1)05 PENINSULARES recién llegadas de la 
^Panínstda, desean colocarse ana de crian-
dera á leche entera que tiene buena y abun-
dante, y la otra de eriada da mano: tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte 145 
altos. 854 4-22 
U n a c r i a n d e r a 
de dos meses de parida, con boena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera; tam-
bién se coloca una criada. Informan San Lá-
zaro 273. 856 1-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, que se 
coser y tenga buenas referencias, en pa, 
tudes 62. 857 
Vir-
Bueu negocio. 
Para una industria acreditada y que produ-
ce gran utilidad, «e solicita nn socio que ten-
ga de 2 a 3 mil pesos de capital, informan Co-
rrales 83, de 8 á 12. ¿81 4-22 
Un asiático excelente) cocinero 
desea colocarse encasa particular ó estableci-
miento. Tiene quien responde por él. Drago-
nes^. 878 4-22 
Desea colocarse 
de manejadora una joven península-, tiene 
quien responde por ella, dan razón Composte-
la 71 y eu la misma un cocinero, también tiene 
quien responde por sn couducta. 
868 4-22 
SEÑORAS! Pidan de su Uavamle-
ro si en su Taller se usa el famoso J a -
bón " H E R R A D U R A " . 
12914 alt 78 Db27 
Se solicita 
nna criada de mano, blanca, que sepa ÜU obli 
gación. Se abona media onza. Ancha del Norte 
u. 2«0, bajos. 798 4-21 
Se ROlicita una cocinera 
¡i la criolla, que duerma en el acomodo y ten-
ga quien responda. Concordia u. tí, bajos! Suel-
do plata. 810 4 21 
Un muchacho peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 de cual-
quier otra cosa; es trabajador y tiene quien lo 
recomiende. Informan Gervasio y Zan^i, puos-
to de fruta». 818 4-21 
Una criandora peninsular 
de dos y medio meaes de pariday con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera: tiene quien la garantice. Informan Ani-
mas 5S. 832 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular en Concordia núme-
ro 57. 797 4-21 
C R I A D O 
Se necesita un joven que tenga quien lo -re-
comiande. Escobar 46 esq. á Animas, 
794 4-21 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano, que sea peninsular .v (U 
mediana edad. Puerta Cerrada entre Figura** 
v Carmen Sierra " K l Aguila". 
796 4:21 
Una joven peninsular 
de 15 afíos de edad y sin pretensiones, desea 
colocarte de manejadora o criada de mano dr 
un matrimonie solo. Informan Vive;- 157. En 
la misma se coloca una criandera con buena y 
abundante loche. 844 4-21 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criadu 
de mano. Dan razón Zanja 7o. 818 4-21 
iyÑA buena cocinara peninsular desea colo-
* carseen casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
Quien la garantice. Informan Berna¿a 37^. 
T. 908, En la misma hay ana criada. 
838 4-21 
Una buena eodnesa v>cniusu'.ar 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe desenipenur bien eu obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Ualiano 
n. 68. S31 4-21 
Desea colocarse 
una buena cocinera peninsular en casa par-
ticular 6 establecimiento uo teniendo inconve-
niente en ir li eu&lquler punto cerca do la ciu-
dad. Sabe cocinar bien y tiene malea la garan-
tice. Informnn Berna'/.a 18 824 4-21 
SE OFRECE 
un peninsular de mediana edad para portoro 
ó encargado de alguna casa. Tiene buenos .in-
formes de las casas donde ha servií'o. Informan 
Morro 22 bodega. 826 4-21. : 
Dos pen Ínsula ros 
desean colocarse de criadas de mnno ó mane-
jadora. Son cariñosas con los niuos y saben 
cumplir con su deber. También se coloca una 
criandera k leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene quien las recomiende. Infor-
man Morro 22̂  834̂  4-21 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado colocada. Informan Lam-
parilla 104. 801 4-21 
Una señora que sabe coser 
desea colocarse de criada de mano CB casa de 
corta familia 6 para nn matrimonie óde ma-
nejadora de niños de alguna edad, tiene refe-
rencias. Informan Carlos 111 205. 
80S 4-21 
Se desea saber el paradero 
de un muchacho llamado Jeeé Rodríguez Ar-
mesto que se ausentó de la casa de su tío hace 
unos 15 dias; la persona que sepa de él puede 
dirigirse ó su tio D. Santiago Aruesto, indus-
tria 53. «96 4-21 
S e s o l i c i t a 
ana criad; 
bien y cor 
ropa ümp 
mano de color uue sepa coser 
erencias; sneldo dos centenes y 
rterro n. 504. 786 4-20 
neCTNERA-se solicite una de mediami edad, 
»a de pcMiery quitar lü ines;i. barrer i-l co-
medor, limpiar la loza, cubiertos, etc. v tener 
sn cocina mny aseada. Ha de ser h' ñraday 
tener referencias conocidas. Sueldo oc iio pe-
sos plata. Concepción de la Valla n. 2. 
702 4--:o 
Una excelente criandera 
desea colocarse a leche entera, ?ío tiene incon-
veniente en ir al campo 6 áo&ro punto. Tieno 
buenas referencias. Informan Maloja ó6. 
777 4-2o 
S e s o l i c i t a 
una coi mera blanca y que sea aHeoda y one 
traiga buenas recomendaciones. Sueldo dos 
centenes. Habana 105, bajos. 787 4-20 
Una profesora de instrucción 
y labores, se ofrece para dar clases ft domici-
lio. Informan en Gloria 36. 782 10-2Q 
D K S E A C O U O C A K 8 E 
nna joven peninsular de criada dp mano ó ma-
nejadora, sabe coser á maquina y ¿ mano y 
tiene las m-jores referencias. San ígnacio flB. 
764 4-50 
Una costurera, 
prdotica en cumisasy calzoncillo.-, para coser 
en la casa de fi a. m. 6 5 p. m. O'lleillv 51, ca-
misería. TTí 4-20 
D K S E A C O L O C A R S E ' 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, la que tiens buena y abundaute, de 24 
afíos de'edad, aclimatad* en el pais: tiene quien 
responda por ella y no tiena inconveniente ir 
al campo. Informan Cuba 18. 767 4-20 
Solicita coloeaclón 
de cocinero nn pardito, para ca?a particular 6 
aatablecimicnto: licué quien responda por.su 
conducta. Bevillagigedo 61. 768 4-2Q 
Desea colocarse 
un muchacho peninsular de aprendiv. de sas-
tre adelantado. Para informes Marqués Oon-
/..tk z 78, bodega. 77B 4-20 
j ) E 8 E A colocarse una señora peninsular do 
criandera á leche entera, de dos meses do 
parida, con buena y abundante leche. Infor-
man Porvenir n. ñ átodas horas, y puede verse 
su niño en la misma. Tiene quien la recomien-
de; 705 8-20 
D K S K A C O L O C A R S E 
una eriada áv mano que sabe su obligación. 
San Iguacio n. 12. altos. 75;} é-30 
M O D I S T A S . 
Se solicitan buenas oficialas y aprendi/.as 
adelantadas para sombreroa de señoras. Mais-
üon Franco-americana. San Kaíael 36?-̂ . 
751 4-20 
C O C I X E R A , 
Se solicita nna blanca, para el Vedado: nuel-
dofl2-76 oro. Informan O'Reilly 66, altos. 
758 4-20 
Una Joven peninsular 
<l<'Bea colocarse de criada de mano, sabe ¡ u 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla 9, de 8 de la mañana á 5 do la 
tarde. 779 4-20 
Un asiático general coeinero 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
uuicn lo recomiende. Informan Cuchillo 4. 
817 i-21 
TTNA criandera peninsular de 3meses de pa-
^ rida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la gu 
rantict. Informan Egido9. 
816 4 21 
unacriadn de manos quenepa coser, con bue-
nas referencias. Consulado 1)9, altos. 
809 4-21 
DESEAN COLOCARSE 
juntos dos hermanos, varón y hembra de cria-
dos de mano. Saben oumpUr ooo su obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Reina 52, Rosendo Valdesusu. 
803 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y 
que sea aseada y que esté on la colocación des-
de por la mañana & la noche. Aguacate 69, al-
tos, entre Muralla y Sol. 
811 4-21 
S e s o l í c i t a 
una bnena criada de mano que sepa su obliga-
ción y traiga referencias. Animas 93, bajos. 
837 4-21 
Una buena cocinera y repostera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar á la española 
criolla y francesa, y tiene qnien la recomien-
de. Informan Estrella 52, bodega. 
825 4-21 
D K S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de cocinera en osa particular 
6 cstablecimieuto. Sabe cumplir con su obli-
gación, También se coloca un muchaoho de 16 
años entiende de ropa ó lo que se le presente. 
Informan Egido 9. 841 4-21 
TiESEA colocarse una joven peninsular^ de 
* J manejadora 6 criada de manos, tiene refe-
rencias donde ha estado. Morro n. 5 A. 
843 4-21 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Monte 367. 
S46 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criadita de 11 a 14 años, blanca ó de color 
para manejar nn niño de 6 moses. Villegas 91, 
Bazar del Cristo. 842 4-21 
Una scfkora desea encontrar 
un niño para criarlo a media leche en Campa-
nario n. 4, pueden ver el suyo de 5 rnebes, in-
formes de 12 a 2. 833 4-21 
Un joven asturiano 
desea colocarse, lleva muy poco tiempo en el 
país; pero sabe cocinar á la francesa, espafio -
la, inglesa y alemana. Tiene personas que ga-
ranticen su moralidad y honradez. Informan 
en Virtudes núm. 81. 754 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera. 
Sabe cumolir con su obligación y tiene las rae-
joree refereacias. Informan Escobar 1-42. 
799 4-21 
\ u cocinero y repostero 
desea colocarse en cosa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan Dragones 45. 
836 4-21 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular de cocinero, sabe cumplir 
oon su deber, informan Zanja 33. 
821 4-21 
TIN Tenedor de Libros con conocimientos do 
^' ingles, desea dedicar dos honis diarirw los 
trabajosde su profesión. Informa el Cajero 
í!e R. Truftín v Ca., Obrapía 32, altos, teléfono 
liúrn. 246. ' 770 8-20 
í ] N jardinero y hortelano desea colocarse en 
- el mitmio ramo ó de portero, tiene qnien lo 
recoriiiende de honrndo y trabajador, y ade-
más |1ene los recomendacionc-:; do las casas 
donde estuvo. Informan Vedado calle 7 es-
quina baños nóm. 9, teló fono 91 .'I, el dueño de 
la fonda dará, iazón: 750 4-20 
- • S é s o l i c i t a 
^m^Nfen peninsular de 12 6 14 años para 
cuidur una niña de 8 mases. Sueldo un cen-
tón. Baratillo 3, habitación núiii. 23. 
789 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca de mediana edad, que 
sepa cecinar v con buenas recomen dación es. 
Informan Virtudes 97. 790 4-20 
Umt Joven pniinsiiffir 
desea colocarse de eoci/iera en una casa de 
corta familia, aunque sea para el Vedado, Cu-
ba 5, cuarto nftm. 4. ¿69 4-20 
Tenedor de libros 
Diez afios de práctica. Habla inglés. Desea 
colocación. Puede indicar buenas referencias. 
Dirigirse á P. F . Apartado 209—Habana 
687 15-16 
Una-seAora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada 
de-mano; sabe coser á mano y ú máquina. A -
margura 54. 719 4-19 
Un buen cocinero 
desea colóranse en casa particular ó estableci-
miento 6 para el campo. Cocina á la espafiola, 
criolla, francesa y americana. Tiene quien 
responda por él. Informan Bernaza B5. 
720 4-19 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche y con su nlfio 
que se puede ver, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene qnien la garantice. Informan Cár-
cel 19. 723 4-19 
SC S O L I C I T A 
en San Lázaro 205. una buena cocinera de co-
lor que sea formal, aseada y cumplidora de e\i 
deber- lia de traer recomendaciones. 
731 4-19 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa fKirticular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan (ialiano 107. 
725 4-19 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera que duerma en la casa. Agnnaa-
te 42. 738 4 19 
Una jo ven peninsular 
desea colocarse de criada de roano; sabe des-
empeñar bien su obligación v tiene quien la 
recomiende. Informan Muralla 42. 
717 4-19 
"PNA SEÑORA de mucha moralidad y bue-
^ ñas costumbres, se ofrece para cuidar un 
ni fio, ya sea en su propia casa 6 bien en la de 
sus padres. Informes en el despacho de anun-
cios do este periódicoL 715 4-19 
l úa señora de «nediaiía edad 
desea colocarse para «anejar una niña 6 para 
los ouehaceree de una casa de corta familia. 
Darán informes en ls «alie 20 esquina 11, fonda 
El Mosquito, Vedado? 743 4-19 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Sol 28. 746 4-19 
S e d e s e a c o l o c a r 
una peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe coser a mano y máquina, tiene quien 
responda por ella. Factoría 23, bodega, da-
rán razón. 749 4-19 
TTN JOVEN peninsular, práctico en el país. 
^ desea encontrar colocación de portero o 
criado de mano en uu escritorio ú oficina ú 
otro cualquier trabajo; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Dan 
razón Mercado de Colón, Zulueta y Animas, 
vidriera de tabacos. 744 4-19 
ÜHa criandera jieninsular 
con su niño que se puede ver, con buena y 
abundante lecbe, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Iníorman t*-
pada 46. 739 
SE S O L I C I T A 
una criada de mediana ^ ' ^ H ^ ^ 
nas referencias. Compostela U0, altos 
748 
Hipotecas. Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas. Ceñios 15 y Neptuno numero 112, hotioa* 
720 
Se desea una señora 
de mediana edad para el servicio de una corta 
familia. San Miguel 4& T22 4rli 
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NOVELAS CORTAS. 
1 3 x x " t o x i s o c t d e o r o 
Bajo los rayos de un ardiente sol de 
estío cruzaba un tren las llanuras del 
"ütah. 
Apiñados en un coche de tercera cla-
se viajaban varios emigrantes de po-
brísimo aspecto, que hacían desespera-
dos esfuerzos en sus asientos de madera 
para encontrar una cómoda posición, 
que les permitiese dormir. 
E l más preocupado entre ellos era un 
hombre miserablemente vestido y de 
ruda fisonomía, abatido por las terri-
bles luchas que, sin duda, sostenía con-
tra la adversidad. 
Llevaba consigo una niña de cinco 
años que, á pesar de su notable belleza, 
revelaba, desde luego, que era hija su-
ya-
Era el único ser que durante los tres 
días de viaje que llevaba la expedición 
había logrado disipar por algunos mo-
mentos la tristeza de los emigrantes. 
A consecuencia de sucesivas pérdi-
das, el pobre padre había abandonado 
Nueva York, para dirigirse á Califor-
nia, teniendo apenas el dinero suficien-
te para la mitad del viaje; pero con 
una idea confusa de que, de un momen-
to á otro, podría llegar al punto de su 
destino. 
Quería probar su fortuna en un país 
lejano, antes de verse privado de todo 
gónero de recursos. 
L a estación hasta la cual su escasa 
bolsa le había permitido tomar billete 
para él y su hija, había pasado ya des-
de hacía mucho tiempo, y el infeliz te-
mía la llegada, en que el revisor descu-
brise su engaño. 
l ío tuvo que esperar largo rato, por-
que el autócrata se detuvo á los pocos 
momentos ante él y le pidió el billete. 
—¿A dónde va usted?—le preguntó. 
— A California con mi hija. 
—¿Y dónde está el billete para el res-
to del viaje? 
—No lo tengo, ni poseo dinero para 
comprarlo. 
—Pues bajará usted en la próxima 
estación—dijo el revisor en tono brus-
co, alejándose precipitadamente. 
E l desventurado padre dirigió una 
mirada de desesperación á sus compa-
ñeros, los cuales se apiadaron de él; pe-
ro no pudieron consolarle, en vista de 
la tristísima situación en que también 
se hallaban. 
A l cabo de una hora presentóse de 
nuevo el revisor, el cual agitó una cam-
panilla. L a máquina contestó con un 
silbido, y el tren se detuvo. 
—Baje usted aquí—dijo brutalmente 
el empleado del desdichado emigrante. 
E l pobre hombre no contestó nada, 
recogió los paquetes de víveres que te-
nía delante, asió de la mano á la niña 
y obedeció las órdenes del revisor. 
Una voz compasiva le gritó: 
—Esto no es más que un apeadero, 
pero el tren del liste pasará dentro de 
algunas horas. Hágalo usted detener, y 
el revisor, que es muy buena persona, 
le admitirá á usted, indudablemente. 
Otro délos pasajeros exclamó: 
•—¡Es una infamia hacer bajar á una 
niña en un sitio como este! 
Con efecto, allí no había estación, 
viéndose tan sólo una especie de gari-
ta, situada en una inmensa llanura, 
completamente desierta. 
E l emigrante se sentó con su hija 
junto á la garita y se echó á llorar co-
mo un niño, al ver alejarse el tren y 
encontrarse en medio de aquella triste 
soledad y abandonado de todo el 
mundo. 
L a chicuela se echó también á llorar 
y pidió agua, sin que el padre pudiese 
apagar la sed de su hija. 
Llegó la noche y un punto luminoso, 
todavía muy lejano, anunció al emi-
grante que se acercaba el tren del Este. 
E l desventurado padre había tomado 
una resolución heróica. 
Junto á los railes encontró un trozo 
de banderola unido á un palo, que co-
locó verticalmente con el auxilio de dos 
piedras, y después buscó en un bolsillo 
lápiz y papel, y escribió las siguientes 
lineas: 
• ' E l que encuentre esta niña, que 
tenga la bondad de protegerla, porque 
no tiene padres." 
Ató el papel al cuello de la infeliz 
criatura, y esperó la llegada del tren. 
Cuando éste se acercaba colocó á la 
niña junto á la vía, y corrió á ocultarse 
en la garita. 
Detúvose el tren, atestado de pasa-
jeros, muchos de los cuales estaban 
asomados á las ventanillas de los co-
ches. 
Bajó el conductor y tras él no pocos 
yiajeros, que inmediatamente rodearon 
á la niña. E l papel iba pasando de 
mano en-mano, cuando de pronto se 
apeó de un coche de lujo una señora 
vestida de luto, acompañada de un la-
cayo, y se acercó precipitadamente al 
grupo. 
E l padre, palpitante de emoción, 
presenciaba la escena desde su escon-
drijo, pensando en el destino que la 
suerte podría deparar á su hija. 
E l emigrante vió que la señora cogía 
en brazos á la niña, que la cubría de 
besos y que subía con ella á su coche. 
Los demás pasajeros volvieron á ocu-
par sus asientos y el tren se puso nue-
vamente en marcha. 
E l pobre padre salió entonces de la 
garita para seguir con los ojos al tren 
que se llevaba su tesoro. 
A los pocos momedtos, el emigrante 
se tendió en el suelo, deseoso de dor-
mir, pero no le fué porible conciliar el 
sueño. 
A l día siguiente, al salir el sol, echó 
á andar por la vía en busca de una es-
tación habitada, por lo cual tendría 
que recorrer por lo menos cincuenta 
millas. 
Eendido de fatiga, á los once de la 
mañana oyó el ruido de un tren que se 
acercaba y concibió alguna esperanza 
de salvación. 
Colocóse ante los railes hizo expresi-
vas señales para conseguir que la má 
quina se detuviese. Pero el conductor 
no le hizo caso, porque el tren era de 
mercancías y, según él, no podía po-
nerse al servicio de cualquier aventu-
rero desconocido. 
Después de esta tentativa, nuestro 
hombre prosiguió lentamente su mar-
cha, al cabo de tres horas llegó al tér-
mino de su viaje. 
Un tren se detuvo para él, y lo reco-
gió con todo género de atenciones y 
cuidados. 
¡Así proceden siempre los trenes 
cuando han matado á un hombre! 
L . P I E E R Y . 
T T N S E Ñ O R de mediana edad, del pais, desea 
^ colocarse como cobrador de alquileres 6 de 
una Sociedad ó casa de comercio, se contorma 
con una pequeña retribución y puede prestar 
buenas garantías . Informa C. S.. Marqués Gon-
zaez n. 20. 706 4-19 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
730 4-19 
T ) A R A corta familia.—Se necesita una buena 
-1- cocinera blanca que sepa cocinar á la fran-
cesa, si sabe bien su oñcio se le dará un buen 
sueldo. Debe traer buenas referencias. I n -
forman en Obispo 84. 702 4-19 
"Hesea colocarse una Sra peninsular de media-
na edad en hotel ó casa particular para la lim 
pieza de habitaciones y repaso de ropa 6 para 
criada de mano. Sabe coser á la máquina y 
cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Industria 128. 
745 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular en casa de comercio ó 
establecimiento, sabe su obl igación, informan 
Industria 130. bodega. 708 4-19 
T J N general cocinero y repostero desea colo-
^ carse en a lmacén , establecimiento ó casa 
particular para cualquier puesto, exacto en 
su cumplimiento, tiene quien responda por 
él, Sol 23, barbería. 
709 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. I n -
forman Crespo as. 716 4-19 
l na señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Tiene quien la 
garantice. Informan Vives 172. 
727 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, blanca, 
que quiera ir A Cárdenas; ha de tener quien 
l a recomiende. Merced 26 de 12 á 4 de la tarde. 
733 1.19 
C u a c r i a n d e r a 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
uaiue leche, desea colocarse á leche entera ó 
media lecha. Tiene quien la recomiende. In-
íorman Empedrado 60. 
732 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra d» criandera. 
de 4 meses do parida, á lecho entera. Tienen 
?0 ^ r e ^ n d a por, eUa9- ^ f o r m a n Merced 7U, esq. & CompoateU. 734 4.13 
Un señor Ingeniero 
desea habi tac ión y pens ión en casa de familia 
Por carta ú Ingeniero & esta Imprenta 
~ 4-19 
C R I A N D E R A 
con cuatro meses de parida desea colocarse á 
leche entera. Puede presentar las mejores -e-
ferencias, y reúne muy buenas condiciones 
Informan San Lázaro 10. 
- 724 4_19 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfecc ión y tiene 
i;erS.p?nda Por Informan Zanja l , es-qmna á Gahan o. 723 4I19 
ü í l f T S ^ 1 5 0 ^ D E L I B R 0 3 con buenas ... nfítll Z™ n0 la a.Ctual casa donde trabaja. 
W ofrece para llevar la contabilidad por horai 
convenidas, de otro establecimiento mercan-
til Informes: Obispo 42 (mueblería) ó Reina o. un. 675 
Desea colocarse 
un joven pardo, activo, educado y de toda con-
fianza para hacer diligencias en casa particu-
lar ú ordenanza de nn médico: tiene quienes 
respondan por su conducta: no es el mismo 
interesado el que se anuncia sino el que lo pro-
teje que desea colocarlo en lugar decente:* in-
formará el Dr. Joaquín M. Alvarez, Real 158, 
Marianao. 492 8-13 
A G E N C I A L A l í de A O U I A R , Aguiar 88, T e -
-"•léfono 430. Es ta casa es la Onica en su giro 
que puedo ofrecer al públ ico un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaverde. 496 26-13E 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven perninsular en casa particular para 
cuidar un niño ó para criada do los cuartos. 
Tiene buenas referencias si las desean. Dirigir-
se a l fondo del Club Almendares Carlos I I I . 
650 8-16 
VENANCIO 1ESCAN0 IZQUIERDO 
de los Remates de Guanes, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Leso ano Caraba-
Uo. 522 26-11 
A 1 Q T O E R E S 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos, vista a l M a -
lecón: la llave en el 362. Intorman Reina 121. 
865 5-22 
Se alquila un precioso chalet acabado de fa-
bricar de mampos ter ía y bloques de cemento, 
de dos plantas, l a alta se compone de sala, ga-
binete, dos habitaciones dormitorios y habita-
ción baño, ducha é inodoro; la planta baja 
consta de sala, comedor, cuarto de criado y 
cuarto desahogo y cocina independiente. To-
do de cristales, jardín y gran gallinero. Puede 
verse á todas horas y en el mismo informarán. 
Calle J entre 9 y 11. 860 4-22 
V E D A D O 
á la entrada, calle K abajo de la l ínea , cerca la 
calzada, se alquila una bonita casa acabada de 
construir. T a m b i é n se alquilan habitaciones 
en el mismo solar. 878 8-22 
C E A L Q U I L A un departamento de 2 habita-
^ clones altas con balcón á la calle y pisos de 
mosaico para escritorio ó familia sin n iños en 
Habana 75 entre Obispo y Obrapía. 
880 4-22 
V E D A D O 
se alquilan dos casitas para poca familia en 
precio de 4 a 5 centenes, con inodoro, baño, 
gas, &c. &c. Quinta de Lourdes. 
* ' 8b5 4-22 
Vedado.—Se alquila la casa n. 31 de la calle 
' Quinta esquina á F , con portal y jardín, aa-
la, saleta, 6 habitaciones bajas y 3 altas, patio 
y traspatio. L a llave en la bodega do F . esqui-
na á Quinta é informarán en Amargura 23. 
879 8-22 
Se alquilan los bajos 
de la casa Estrel la n. 22: la llave en la panade-
ría de la esquina é Informan en Barcelona n. 8 
de ocho á nueve de la m a ñ a n a y de cinco á seis 
do la tarde. 820 4-21 
S e a l q u i l a 
S e a l q u i l a 
en módico precio la hermosa casa C uba 122 
entre Luz y Acosta. Tiene zaguán, sal a. ante-
sala, comedor, 6 cuartos bajos y 2 alto s. L a Ua 
ve en la botica de Acosta. Informan B lauco 40 
829 8-21 
la cómoda casa Consulado 49. Informan E m -
pedrado 42, de 2 a 4. Precio: 13 centenes. 
872 4-J2 
S E A L Q U I L A 
un local propio para tren de cantinas con bue-
na cocina, un cuarto y un gran patio, todo in-
dependiente, Jesús María »9, pro c ío |12-75. 
875 8-22 
A M I S T A D 38 
en casa de familia se alquila una h a b i t a c i ó n 
alta con balcón á la calle, con toda asistencia, 
a hombres solos ó matrimonio sin niños . 
846 6_22 
E n el Vedado 
« .É!L?Íq5 iü&2f2» calle 15' entre A. y B . , t ie-
ne sala, 4 habitacmnes, cuarto do baño y de-
más como iidades. Informan A m i s t a d V 
^ . 4-22 
Vcdádo. 
So alquila la espaciosa casa callo P núm 3S EÍKSI def f^rÍCar' 8U.elos d0 mosaico aguí', gas baño , Inodoro, patio con árboles frutales 
4-22 
Para establecimiento chico 
SiS**?"* u" |ocal en mejor acera de la cal-
zada do la Reina a una cuadra de la plaza del 
Vapor. Alquiler módico . Reina 59 informan 
85o 
Jesús del Monte 
E n la calzada 422 esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos 6 se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa 800 8-21 
C e alquila, p r ó x i m a á desocuparse, la casa 
^ S a n Lázaro 352, sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos, dos salones altos, vista a l Malecón. 
Puede verse da 2 á 3. Informes de 3 á 4. Reina 
n. 121. 721 4-19 
HABANA 132 
entre Teniente-Key y Muralla 
y casi esquina a esta ú l t ima calle, se alquilan 
unos espléndidos bajos de casa rec ién construi-
da, compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, cuarto de baño é inodoro. L a llave e 
informes en los altos. 780 4-20 
SJ3 A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habita-
ciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta insta lac ión sanitaria. L a 
llave eii el 111. Informan Reina 105. 
752 10-E20 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 93 en 12 centenes, 4 cuartos, sa-
la, comedor, &. Su dueño Blanco 33. 
763 4-20 
T?scobar t48, corea de Salud. Se alquila esta 
•^preciosa casa acabada de fabricar, cempues-
ta de cuatro cuartos seguidos y uno al frente, 
b a ñ o , inodoro, &c. Informan en Salud 50. 
765 4-20 
C e alquilan en la calle de Romay n. 63, juntas 
^ ó separadamente, cinco preciosas habitacio-
nes con nn patio central, pluma de agua y de-
más servicios necesarios, acabados de reedifi-
car, buenos pisos, secas y ventiladas, propias 
para dos matrimonion. É n la misma informa-
rán. 761 4-20 
•yedado.—Se alquila l a muy c ó m o d a y bien 
' construida casa con todos los adelantos mo-
dernos, con sala, saleta, 7 buenos cuartos en 
dos lados, comedor, mosaicos, baño, inodoros, 
frutales y demás , en la loma, calle 8 u. 34, en 
tre 11 y 13, en la misma imponen. 766 4-20 
Muy baratas. 
Se alquilan dos accesorias unidas, con pisos 
de mosaicos, patio y cocina, al fondo de la bo* 
tica de Carlos I I I y Franco. 791 4-20 
•yedado-—La espaciosa casa n, 46 de la Linea, 
' entre B a ñ o s y P, con nueve cuartos, saleta, 
sala, ga ler ía y gran patio. Suficiente para nu-
merosa familia. L a llave en el n. 44. Informan 
Amargura 15. 793 4-20 
E n $15,90 oro 
se alquila la casa calle del P e ñ ó n n. 10, en el 
Cerro, con sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. Está acabada de pintar. Su due-
ñ o Virtudes n. 13, altos. 769 4-20 
Se alquila 
la casa Esperanza 62, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio, agua y d e m á s comodida-
des. L a llave Esperanza esquina á Sari Nícoiás, 
bodega: informan Mercaderes 39, café. Precio 
f 18 oro. 778 », 4-20 
E n Galiano 7o 
casa de familia, se alquilan departamentos 
amueblados y habitaciones para caballeros so-
los, todo con vista á la calle. 
782 4-20 
• V ' E P T U N O 2 A. , frente al Parque Central.— 
^ E n esta magníf ica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
760 28-20 E 
C A N R A F A E L 27.—Se alquilan los bajos para 
^establecimiento y también el primer piso, 
con entrada independientCj sala, saleta, co-
medor, 6 cuartos, baño, cocina y 2 inodoros. 
L a llave en la mis ir a casa é informan en Obra-
p í a 19 altos, de 12 á 5. 720 4-19 
C E alquilan dos habitaciones altas juntas ó 
^separadas con todo servicio »i lo desean en 
la casa más respetable y moralidad de la Ha-
bana, como asi lo acreditan sus dueños . Con-
u lado 126. 740 4-19 
S E A L Q U I L A 
Calle del Consulado n. 14, se alqui la un bo-
nito departamento alto. 783 8 20 
C E A L Q U I L A N los altos independientes de 
^ l a casa Villegas 6, con frente también á l a 
calle de Monserrate, tienen gran sala, recibi-
dor, 4 hermosos cuartos, saleta de comerj dos 
inodoros, baño, ote. L a llave en los bajos é 
informan en Aguiar 60. 741 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajos d é l a casa Egido n. 18, con 
todas las comodidades y en precio módico. I n -
formes en el n. 55, Farmacia del Dr . Escandell. 
703 4-19 
C e alquilan dos cuartos comunicados, en el 2'. 
•^piso, con balcón á la calle, frascos y secos, 
en una casa modelo de orden y formalidad, 
calle de Concordia n. 1 esquina á Amistad; pre-
cio módico . E n la misma informarán. 
707 4-19 
C e aquila la c ó m o d a casa de dos ventanas y 
^ zaguán, pisos de marmol y mosaicos, muy 
fresca, seca é h ig ién ica , con ventanas en el in -
terior de las habitaciones, para IP, brisa, situa-
da en San Rafael 71. Informan en la misma de 
l a 4 de'la tarde. 747 4-19 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó a lmacén l a casa Com-
postela y Desamparados, altos y bajos. Infpr-
mes y llave. Néctar Habanero. Prado. 
671 8-17 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
C A M B I A N D O R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. 679 5-17 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B. , en la misma informan. 
13215 26-29Db 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magníf ica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, eefid-
clos, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
O 147 13 E n 
\reptuno 255.-Se alquila en seis centenes un 
^ alto independiente, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos y servicio sanitario mo-
derno; tiene terraza y azotea y pasan los ca-
rritos y guaguas por el frente de la casa, fc^n la 
misma informa la encargada y Bernaza 72 su 
d u e ñ o . C32 S-16 
Hermosa casa, Amistad 98. 
Se alquila. Capaz para una familia larga. Có-
moda y lujosa, todas las comodidades, acabada 
de pintar. E n la misma la llave; su dueño Pra-
do 88. Te l . 786. 629 8-16 
C E K K O 
muy barata se alquila la c ó m o da casa Ayunta-
miento 10, informan Teniente Rey 25. 
627 13-16 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos calle Riela n: fiS, 
con 7 habitaciones, sala, comedor, 2 inouoro3 y 
una hermosa terraza al frente, piso de m á r m o l 
y mosaico. Informan en la plata baja, a l m a c é n 
de sombreros. 624 
C E alquilan los altos de Jesús M a n a 92, con 
^ 5 hermosas habitaciones, sala, antesala, co-
medor, baño , un hermoso cuarto alto, toaos 
los p i s í» de ¿ a r m o l . L a llave é informes en 
el 90, la dueña Reina 95 bajos. 
628 
Km 27 Vedado. Se alquila esta bonita 
^-seis habitaciones, sala, saleta, conu 
1 3;_ T „ 1 1 „ o n la. hn 
casa con 
», medor, dos 
patios, con jardín. L a llave en la bodega ü l 
Almacén . Informes Muralla 66 y 68, a l m a c é n 
de sombreros. 625 8'lb 
S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos , frescos y ventilados de L a m -
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios' para a lmacén de azficar, oficina, etc. 
E n los mismos informan. _ ^ 
c. 107 6 _ E n _ 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Aguiar números 130 y 132 
esq á Riela; son muy espaciosos y propios para 
almacenes. Informes, Obispo 53 y 60, "Palaiá 
Royal ." 
670 B-17 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplénrtitto y voutilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníormará el por-
tero á todas horas. 
O 88 l E n 
V E D A D O 
A una cuadra del tranvía de la Universidad 
se alquila la casa calle 21 n. 24 entre K y L con 
sala, saleta, comedor y 3 cuartos, b a ñ o , inodo-
ro, cuarto para criados, patio y azotea. Infor-
man, s e d e r í a Bazar París, Galiano y San Mi-
guel 691 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos. Belascoain n. 32, de cons trucc ión 
moderna, higiene completa, compuesta de sa-
la, saleta, gabinete y 7 habitaciones. Informan 
al frente, ferretería 575 8-15 
fi3© a , l q L T a i l s t x x 
Sol y Aguacate, i ltos del cafó, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones A la calle é interiores, todo 
junto 6 separado. Informan en el café, á to-
das horas. 560 8-14 
Se alquila 
en el Vedado, calle 13 entro 4 y 6, núm. 25, una 
casa de alto y bajo y hermosa terraza, en c in-
co centenes hasta Abri l , la llave en la 23, tra-
tarán Prado 77 A. 540 8-14 
SE ALQUILA 
l a casa Oficios 94. Informan Aguiar 92. 
531 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Consulado 130, cen sala, antesala, 
comedor, cinco cuartoi, b a ñ o y d e m á s servi-
cio. Informan en los altos. 
543 8-14 
8e alquila 
l a casa calle de Lealtad n ú m . 2 Con sala, sale-
ta, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro de azotea, 
hermosas vistas a l ma lecón , la llave a l lado, 
tratan Prado 77 A. 539 8-14 
LAHna del Vedado 
E n l a l ínea e léc tr ica calle 17 entre F y O sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño , 3 cuartos, 
rec ién construida. 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan F n ú m . 30. 
T a m b i é n Zanj a 152 y telefonos 9005 y 1012 
495 15-13 
Alquila casitas ú 12.75 y 14.85 oro. 
506 26-13En 
Q E A L Q U I L A N d e s p u é s de grandes reformas 
^ y acabados de pintar, los espaciosos, c ó m o -
dos y ventilados bajos de la casa San Rafael 50; 
son capaces para dos numerosas familias; te-
niendo a d e m á s un traspatio suficiente ¿ a r a 
un gran a lmacén . 461 10-13E 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Luz 75, con entrada í n d e p e ndiente 
por Curazao, balcones á las dos calles, muy en 
proporción. Informes Suarez 21. 467 8-13 
Z U L U E T A 3 6 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño , Anselmo González. Hay dos her-
mosas habitaciones & la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad. 
47Í 15-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113, enlre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 a 
§8.50. 389 13 10 
Zulueta 85 esquina á Misión 
P r ó x i m a á terminarse su construcc ión, se 
alquila esta amplia y espaciosa casa, propia 
para establecer en ella cualquier sociedad ó 
industria, por importante que sea. Informan 
en San Ignacio 84. C. 121 15.7 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero bara to en hipotecas 
A l 8 p 8 en sitios céntr icos y por el tiempo 
que se quiera. E n barrios. Vedado y campo, 
convencional, J o a q u í n Espejo, Aguiar 75 letra 
C. Relojería . 737 8-19 
SE 
dos partidas de |6.00) cada una, bien sean por 
la cantidad total ó por fracciones de $1.000 en 
adelante; el interés será convencional s e g ú n 
cantidad y garantía. 
Se pignoran y se compran valores; se com-
pran casas directamente á sus dueños todo con 
prontitud y icserva. J . Kamos, Empedrado 75, 
de 11 á 1 y do 5 en adelante 569 8-15 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
So alquilan frosras y ventiladas ha-
bitaciones con ó Sin muebles, á per-
sonas do ntoralidad. Telétono 1039. 
26-17 E n 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos do la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últ imas dlspo-
Bicioncs del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 683 g-17 
^ 0 
l ü ü 
S E V E N D E 
una barbería. Informarán Obrapía y Compos-
tela, café . 871 15-22 
BU E N NEGOCIO.—Interesante á los cafete-ros, sin intervenc ión de corredores se ven-
de un buen café, por tener que ausentarse su 
dueño por asuntos de familia, está bien situa-
do y hace un buen diario. Informan en Mu-
ralla 113, peleter ía . 773 4-20 
B A R B E R I A 
Se vende una buena barbería en Paula es-
quina á Cuba con todos sus enseres, por no ser 
sn d u e ñ o del oficio, se dá en proporc ión . In-
forman en la misma. 677 8-17 
[ndíutórialés y f a b r i c a n t e s de c a s a s 
Vendo varias manzanas unidas 6 separadas 
y solares, terreno firme, á una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte, con tranvía eléc-
trico, agua de Vento, paraje alegre y muy sa-
ludable, inmediato á los ferrocarriles; precio 
gún lugar y cantidad que se compre. Su 
dueño Vicente Vila, Correa esq. á San Indale-
cio, Habana. 663 8-16 
S 3 e v o n d e 
una casa de vecindad muy bien situada v libre 
de grávamenes; actualmente está alquilada y 
produce buena renta. Para informes y sin in-
tervenc ión de corredor pueden dirigirse de 11 
á 1 y de 6 de la tarde en adelante á su dueño 
en Virtudes n ü m e 79. Habana. 
— 8-16 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una pelete-
ría situada en uno de los mejores puntos de la 
Habana, se da en condiciones. Informan en 
Dragones 48. 635 8-16 
A LOS AMERICANOS. 
Vendo grandes lotes de terrenos y fincas de 
todas clases y en varias provincias, j-ias t en-
go desda una cabal ler ía hasta tres mi l , con 
muchas palmas, abundantes y preciosas ma-
deras, como caoba, cedro, &c., &c.; abundan-
te agua y lindando con el mar, donde se pue-
den nacer buenos embarcaderos. Tienen tam-
bién muchos árboles frutales. Precios mode-
rados. 
Dirigirse á Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de l á 4. 884 8-22 
O I N I N T E R V E N C I O N D E T K R O E R O S E 
^ vende en el barrio de Monserrate una bue-
na casa, dos ventanas, zaguán, sala, comedor, 
cinco cuartos corridos, saleta, &c. Paredes y 
techos en buen estado. Informes Reina 121 de 
3 a 4 822 4-21 
S E V E N D E 
barata la Cindadela Omoa 26, con 32 cuartos, 
servicio sanitario, terreno propio con 1.200 
metros, produce 160 cada mes. Su d u e ñ o calle 
12 núm. 6, Vedado. 
608 8-15 
SE VENDE la casa Jesds Peregrino n. 41. Informarán Cu-
ba 76 y 78, cuarto n. 29, de 12 a 5. 
541 8-14 
S E V E N D E 
sin in tervenc ión de corredores la casa de ve-
cindad Salud 150. libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 1^1*3 
• Q U E N A O P O R T U N I D A D — S E T R A S P A S A 
la acc ión al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nico lás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sus armatostes y mostrado-
res (vidriera metál ica) se venden por la mitad 
de su valor. Informan a todas horas en el nd-
mero 111, sedería E l Clavel , 599 8-15 
Q E T R A S P A S A por tener que ausentarse su 
^ d u e ñ o , se traspasa una acreditada casa de 
huéspedes , en buenas condiciones, teniendo 
todas las habitaciodes ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94, mueble-
ría. 582 8-15 
oe í k m m 
S E V E N D E 
un milord nuevo moderno, un familiar, un 
faetón, un tilbury, un cabriolet, un vis-a-vis, 
propio para el campo, una volanta, un brek, 
una guagua y nn carro. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller de carruajes frente á Estani-
11o 830 | 8-21 
Por no poder atenderlo su dueño 
se vende una duquesa y dos caballos. Infor-
man Morro 23, de 12 á 4, Constantino Caseiro. 
819 4-21 
S E V E N D E 
una hermosa Duquesa y un Bogui con asiento 
trasero, Obrapía 51. 705 8-19 
C E V E N D E un fae tón francés vuelta entera, 
^ u n tilburi zunchos de goma, un vis-a-vis 
nuevo con sus zunchos nuevos, t a m a ñ o gran-
de con sus limoneras, todo regalado en pre -
cios. Aguiar 15. 718 4-19 
C E V E N D E N dos Vis-a-vis, dos Milores, un 
^ faetón, un familiar de vuelta entera y seis 
asientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden verse á to-
das horas en Empedrado n. 5 esquina a Mer-
caderes. 634 13-16En 
T A L A B A R T E R I A 
" 3 3 1 H l i p t í > c l r o i i l o " ' 
Por las condiciones ventajos ís imas en que 
ha adquirido esta casa un saldo de limoneras 
y troncos de la importante fábrica Beaurol 
freres de París, liquida dichos efectos a precios 
inveros ími les por su baratura. Habana 85, es-
quina a Lamparil la. 594 8-15 
C E V E N D E un bonito milord chiquito con 
yJ suncho de goma apropósi to para un médico , 
de plantilla francesa, se da muy barato. Un 
tilburi de medio uso, forma jardinera con asien-
to trasero, todo en ganga. Informarán San Ra-
fael 150 a todas horas. 529 8-14 
B U E Y E S D E V E N T A 
Quince yuntas de bueyes maestros de arado 
y carreta. Pueden verse en el paradero San 
Miguel, Informarán en San Lázaro nümero 12. 
827 4-21 
Se venden tres buenos caballos 
dos criollos de monta, grandes caminadores, 
de lo mejor de la Habana, y uno americano 
maestro de tiro, sanos y sin resabios. E n Morro 
n 10, á todas horas. 630 8-16 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja a l de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—67 alt 13-1 E n 
S E V E N D E N 
dos buenas máquinas de escribir en Habana 
n. 131. 849 8-21 
El FRIO APRIETA 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido do 
B R E T O D O S , P A R D E 8 U S , M A C F A R L A N P H 
G A B A N E S , etc., á P R E C I O S D E GANGA ¿ 
toda clase de ropa para invierno, todo flamao-
te, así para S E Ñ O R A S como para C A B A L L E -
abrlgos SO-
ROS, 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo 
Magnífico pianino, nuevo, de excelentes VQ. 
ees, se dá en mucha proporción. 
711 13-14 B 
S E V E N D E N 
dos mulos y una muía con sus arreos, y un ca-
rretón y dos bicicletas; se pueden ver en Je. 
sús del Monte 246, bodegón de Toyo. 
620 8-16 
Fábrica de billares^ ~ 
Se venden, alquilan y ccaupran nuevos j 
us .dos. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos, Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 63, Habana 
10834 78-25 oci 
¡REALIZACION VERDAD! 
de mil camas de hierro inglesas do 8 á 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros fran-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos con cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y térra-
cotta á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 530 pesos. Are-
tes de oro de 18 kilates desde 1 peso. 
Kl Pueblo—Angeles 13 y Estrella 29 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez. 
363 39-9En 
J o s é R o M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientela qua 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rlos de Barcelona, y que se haco cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, te lé fono 1173. 
347 26-9 E 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prend,-. á la perfecc ión y á m ó d i c o precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y p lata .—Fél ix 
Prendes. C-128 21-8B 
CUBIEITOS 1« DE 1* 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
NO LOS SA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
id. Postre, id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
I d . Postre, id. . . $6-50 
Cucharitas para café, id. . . $;j-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
I d . Postre, id. . . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
ü E a y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo misino de filete tine lisos. 
C-73 1 E n 
l£ H A Q U i m i 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I D a n d L j r . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier alta-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba oJ 
Habana. C. 63 alt 1 E n 
BA R A T O . — S e vende en buen punto de la loma del Vedado en la calle 13, un solar de 
13.66 de frente por 50 de fondo; reconoce |700 
de censo, es tá medido v presentado á la H a -
cienda, se da en 1300 oro español . Informa su 
dueño Lagunas 85, cuarto n. 20, de 1 á 4 d9 l» 
tarde. 805 4-21 
Casa en Amargrura, 
cerca de Mercaderes, de tres pisos, servicio sa-
nitario, gana nueve y media onzas, se vende 
en $17,000. Informa Baenz de Calahorra en A -
niarcura 70, de 11 á l , 6 por la noche. 
706 8-21 
Sin corredor se vende un café 
p r ó x i m o á, los muelles, buen punto, se da b a -
rato por no ser del giro su d u e ñ o , y una bode-
ga que la mitad de la venta es de cantina, sola 
en esquina. Razón Oficios y Teniente Rey, con-
fitería. 802 4-21 
Para el que desee establecerse 
Se traspasa un local con 6 sin existencias en 
el mejor punto de la Habana; tiene hermosas 
vidrieras metá l icas interiores y á la calle. I n -
forman en esta Redacción. 775 8-20 
LA COMERCIAL 
d e P a r d o y C o m p a ñ í a 
M O N T E 479 
entre Romay y San Joaquín 
Deseando disminuir las existencias de mue-
bles finos y corrientes, hemos rebajado y mar-
cado los precios como sigue: 
Vestldores con luna viselada que valen á 
f31.80 los damos á $24 y á $26 oro. — Peinadores aue valen á $'26..r)0 los damos á $21.20—Los toca-ores que valen á $10.60 oro los damos á $10 
plata, los tenemos hasta de $5—Los aparadores 
deJ20 á $17 oro. 
E n los escaparates rebajamos un c e n t é n en 
cada uno de los precios corrientes. —Camas de 
hierro y de bronce de todos tamaños las vende-
mos muy baratas.—Máquinas do coser desde |6 
en adelante.—Carpetas de varias formas á co-
mo ofrezcan. — Espejos para'sala los damos al 
costo .—Juego» de sala estilo Luis X V color p a -
ligandro á $20 oro 828 4-21 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inoxplosibles 
del sistema más nerfeccionado más sól ido y más 
económico en combustible. 
C A R R I L E R A S 
de v í a ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados segdn pa-
fteles á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-erial rodante, 16 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Fi l tro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de $4.187,000. 
R E P R E S E N T A C I O N 
desde 15 años de los Grandes Talleras de loa 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centríftigas <Sx. &o. 
810 26-21En 
SISTEMA ZAYAS 
O o i r t c t Q g t x l g f e 
A g e n t e s p a r a s u v e n t a : 
T . B E A Y C O M P . 
Matanzas. 
c l71 26-17 E 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 16. 394 26-10 E 
S E V E N D E 
u n piano de media cola usado, del fabricante 
Pleyel. Puede verse á todas horas en Bernaza 
n ú m . 30. 833 4-21 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO dé Gamim 
MAS DE 40 AñOS DH CURACIONES SORPRKN-
i> KNTKS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. Herpes, etc., etc. 
I y en todas las enfermedades provenientes 
de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C-71 alt 1 E n 
dos vidrieras en buen estado y listas para tra^ 
bajar. Teniente-Rey 34. 784 4-20 
Una vidriera y armatoste 
de tabacos y cigarros se vende en proporc ión . 
Informan Cárcel 7. 781 13-20 E n 
Vidrieras de uso. 
S« venden tres de forma escaparate para por-
tal y puerta de establecimiento, y nn mostra-
dor. Se da muy barato. Monte 47 6 Some ruc-
ios 12. 786 4-20 
Tin A r m a t o s t e 
2 vidrieras, 3 mostradores do marmol, 1 neve-
r a , 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen es-
tado y en pro porción. San José 92, 
654 8-19 
S E V E N D E N 
mnebles & m ó d i c o s precios y se alquilan por 
meses. Se componen y se enrejil lan, en Mon-
te 2, letra C. 714 4-19 
iGANGA! 
Se vende una vidriera nikel, cristal doble, 
no está rayado, es de una sola ipieza, tiene 
de largo dos metros y c incuenta c e n t í -
metros puede montarse en rails, es toda m a -
dera Cedro, en Aguacate 108 informan & todaa 
horas, 712 8-19 
CALLICIDA T R O P I C A L . 
Cura radicalmente los callos, berrugas y ojos 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
850 26-21 E n 
MISCELANEA 
p A N T E O N . — S e desea adquirir por trasferen-
* cia un panteón do dos ó tres bóvedas con 
osario; ó el terreno necesario para la misma 
en el Cementerio de Cristóbal Colón. Dirigir-
se lí A. Castella, Neptuno 59, altos. 
807 4-21 
MUSEO DE HISTORIA N A T U R A L . 
Propiedad de Juan P. Jaume & Comp. 
VA Gran Mónstruo Marino. 
Acabamos de recibir de la costa del Sur un 
hermoso M A N A T I vivo, el cual se exhibe eu 
este Museo, calle de Angeles n. 29. 
Hay 800 animales como fenómenos v raros. 
713 8-19 
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